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P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
P O S T A L Id % 6.00 
f 12 meses. 
T. I>E C U B A l 6 i d . . . 
[ 3 id . . . . 
$15 .00 plata 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 M H A B A N A 
12 meses, 
6 id. . . . 
3 id. . . 
SI 4. o o plalp 
$ 7.00 ,. 
$ 3.75 ,. 
T E l l E A l A S j l E C A B L E 
{ l E ^ I C l O PARTICULAR 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 17. 
AVANZA/NDO 
Noticias recibidas de Melilla, anun-
cian que el Ejército ha iniciado hoy 
un movimiento de avance, sin que 
ocurriera novedad algnna. Desconó-
cense aún los detalles. 
Estas noticias son particulares; 
oficialmente nada se sabe. 
. E L R E Y 
Ha regresado el Rey á Madrid, des-
de San Sebastián, donde se bailaba. 
FüSIIiAMIENTO 
E n el castillo de Montjuich ha si-
do fusilado el anarquista Miguel Ba-
ró, uno de los cabecillas más signifi-
cados de la última sedición ocurrida 
en Barcelona. 
R E S T A B L E C B n E N T O 
' D E G A R A N T I A S 
E n vista de que reina completa 
tranquilidad en Barcelona, se ha 
reunido la Junta de Autoridades y 
acordado levantar el estado de sitio 
en la población. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-50. 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
INFORMACION D E 
" L A L I B E R T E " 
París, Agosto 17 
E l periódico " L a Liberté" ha reci-
bido de Melilla un despacho en el cual 
se dice^ue se entiende que España 
ha entlBSilado negociaciones de paz 
con los moros y que, no deseando el 
general Marina asumir la responsabi-
lidad del avance sobre las posiciones 
ocupadas por los rífenos, ha pedido 
su relevo, alegando el mal estado de 
su salud. 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
Augusta, Georgia, Agosto 17 
Prevalece en el Atlántico y á lo lar-
go de las costas de los Estados del 
Sur, un tremendo temporal que ha 
causado la interrupción de las comu-
nicaciones telegráficas. 
N U E V A S S A C U D I D A S 
S E I S M I C A S 
Méjico, Agosto 17. 
E n telegramas de Acapulco que se 
recibieron aquí con retraso, se dice 
que se sintieron ayer en aquella ciu-
dad tres violentas sacudidas de te-
rremoto; que las aguas del mar es-
tán bajando, hallándose hoy muy 
debajo de su acostumbrado nivel y 
que la playa ha quedado descubierta 
unos treinta piés, en toda la anchura 
del puerto. 
Desde que ocurrió el desastroso te-
rremoto que destruyó gran parte de 
la ciudad de Acapulco, no se han 
atrevido los habitantes á regresar á 
sus casas. 
A D V E R T E N C I A A 
L O S C R E T E N S E S 
Canea, Creta, Agosto 17. 
E n nombre de los comandantes de 
la escuadra internacional que ha an-¡ 
ciado hoy en este puerto, los Cónsules 
extranjeros han notificado al gobier-
no cretense, que la bandera griega se-
rá arriada mañana miércoles por la 
mañana y han advertido á dicho go-
bierno de las consecuencias irrepara-
bles que tendría cualquier agresión 
que se hiciera contra las fuerzas in-
ternacionales que se desembarcarán. 
Tan pronto como el gobierno reci-
bió la advertencia que le dirigieron 
los Cónsules, promulgó una proclama 
para recomendar al pueblo que no pu-
siera obstáculo á los propósitos de 
las potencias. 
E L E S T A D O D E SITIO 
L E V A N T A D O 
Barcelona, Agosto 17, 
Ha sido levantado hoy el estado de 
sitio que se estableció en esta ciudad, 
durante los recientes disturbios. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 17 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 2, Cincinnatti 0, 
Pittsburg 11, Saint Louis 8. 
Boston y Brooklyn, Filadelfia y 
Nueva York, juegos suspendidos á 
causa de la lluvia. 
Liga Americana 
Detroit 2, Chicago 3. 
Washington 1, Filadelfia 0, (juego 
de doce innings.) 
'Cleveland 2, Saint Louis í, en el 
primer juego y 7 y 3 respectivamente 
en el segundo. 
New York y Boston, juego suspen-
dido por la lluvia. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3!4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á 4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.60. 
Cambios sobre París. 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v.v 
banqueros, á 95.3116. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.08 á 4.11 cts. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, á 2,3¡4 cts. 
Mascabado. polarización 89. en pla-
za. 3.58 á 3.61 cts. 
Azúcar de miei pol. 89, en plaza, 
3.33 á 3.36 el?. 
Manteen de! Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Harina, patente, Minnesota. $6.25. 
Londres, Agosto 17. 
Azúcares centrífugas, pial. 96. 12s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3d. 
A.zncai lo jtíírtfíjlaéha do la nueva 
cosecha, l i s . 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.5|16. 
íwáseaeuto, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón, 
100.3)8. 
Acciones Comunes d.p. lo..; Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £83.112. 
París, Agosto 17. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 12 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 17. 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
demolacha ha tenido hoy una nueva 
subida en Londres ^ el mercado de 
Nueva York firme, pero quieto por el 
retraimiento de los tenedores que as-
piran á precios más altos, lo mismo 
(pie los tenedores de las pocas parti-
das disponibles que aun quedan en 
esta Isla. 
Durante la semana que terminó el 
16 del actual, molieron 5 centrales, se 
recibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla. 2779 toneladas, se ex-
portaron 28,365 y quedaron existen-
tes 83.24.2, contra 1 central moliendo, 
ninguna tonelada recibida, 2.477 id 
exportadas y 70,023 existentes en la 
correspondiente semana de 1908. 
Cambios^—El mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
(Jomercto Ban â1» > ri 





Londres 8 rtrv 201.|8 
,, 60<1[V 19.7(8 
París. ;:d|v 5.7(8 
Hainbusro, h á \ v . . . 4.3¡8 
Estados (Jnidoi* 3 drv 9.5[8 
España s. plazi y 
tnatidad 8drv.... 3.1(8 
Dto.oloel > ns-cíal 9 i 12 p2 anual. 
Moneda? '?í?>v»J«r*í.^—3e cotizan hoy 
como signe: 
Greenbacks. 9.3(4 9.7(8 
Plata española 95.3cl 96. 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta que sepa-
mos. 
OBSERVACIONES 
Corresponlientes al 17 Agosto 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMENDAKKS. 





j Centígrado ] ¡iTahrenhei 
Ij l l _ 
9l?4 33 
25 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 61. 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 17 de 1909 
A las 5 de la tarde-
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.14 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $90,305-63. 
Habana, 17 de Agosto de 1909. 
A v i s o á los m a r i n o s 
-Terri-Costas del Océano Pacífico 
torio de Tepic.—Luz provisional de 
San Blas. 
E l día 10 del actual, será encendida 
una luz provisional instalada sohre la 
esquina S. AV. de la casa del Vigía en 
el cerro del mismo nombre y prestará 
sus servicios todo el tiempo que sea ne-
cesario al Campamento para terminar-
la instalación definitiva, siendo sus ca-
racterísticas las siguientes: 
Longitud W. de Greenwich: 105° 19' 
Latitud N.: 21° 32' 
Carácter distintivo luminoso: Luz 
fija blanca con cuatro ocultaciones (f. 
b. 4. o.) 
E l aparato es un fanal de 4o orden 
(de 0m25 de distancia focal.) 
Su intensidad en lámparas Cár-
cel 60. 
El evación de la cúpula sobre el sue-
lo : 6 metros. 
E l •evación de la luz sobre marea alta 
media: 38 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
21 millas. 
Alcance geográfico para un observa-
dor cî yo ojo esté á seis metrois sobre 
el nivel del mar: 18 m.lla-i. 
Al instalarse esta luz definitivamen-
te sobre la torre que se está constru-
yendo, se dará nuevo aviso á los mari-
nos. 
Méjico, Junio de 1909. 
Fernández. 
Xota.—Las dimensiones de este 
"Aviso." son ¡guales á las hojas del 
"Estado de iluminación y Abaliza-
miento de las Costas de los Estados 
Unidor Mejicanos" á fin de que ptieda 
agregársele. 
E n s e ñ a n z a a e r í c o l a 
Recomendamos al señor Foyo la 
lectura del siguiente artículo qué 
transcribimos del "Diario Mercantil." 
de Barcelona: 
" E l ministerio de Agricultura de 
Hungría trata de hacer accesible la 
agricultura racional moderna, por 
medio de cursos prácticos, cátedras 
ambulantes y publicaciones populare^;. 
Así se hizo para la viticultura, cría de 
ganado, apicultura, cultivo de árbo-
les, del gusano de seda, de hortallr 
zas. jardinería, cría de conejos y de 
aves. etc. 
Estas medidas gubernativas asu-
men grandes proporciones, cuando el 
ministerio funda las asociaciones eco-
nómicas entre agricultores y la escue-
la de agricultura, y cuando los espe-
cialistas en economía rural son esti-
mulados á desparramar entre los agri-
cultores, con una labor constante, los 
conocimientos técnicos necesarios. En-
tonces se fundan las escuelas de repe-
tición económico-agrícolas que hoy 
existen en número de 324, con cerca 
de 20,000 asistentes; los cursos popu-
lares de economía é industria domés-
tica que instruyen á la clase obrera 
en el sentido de aumentar su capaci-
dad de producción rural y enseñar las 
industrias caseras, instrucción que, 
desde 1897 á .1907, se entiende á 59 
condados, ha dado 5.766 conferencias 
y 33,571 lecciones, habiendo sido el 
número de oyentes de 2.395.434 
L a iniciativa del Gobierno ha pro-
ducido resultados sorprendentes. Los 
obreros que durante el invierno per-
manecían ociosos aprovecharon muy 
bien estas lecciones y hoy se calcula 
que ehtienen de su trabajo un térmi-
no medio de 225 coronas cada uno por 
el tiempo que antes perdían. L a viti-
cultura y la vinicultura fueron tam-
bién estimuladas por estos medios y 
se han obtenido resultados prácticos 
y recomendables. Hoy los viñedos des-
truidos por la filoxera están otra vez 
florecientes. 
La importancia de las medidas to-
madas puede apreciarse por este dato : 
cerca de un 69 por 100 de la población 
actual de Hungría se ocupa en la agri-
cultura, como lo demuestran las si-
guientes cifras, tornadas del último 
censo nacional: 
Pequeños propietarios de 
-¡'ums (b\,(20 hectáreps. ' ;.- \ -1"> 
P e q u e ñ o s propietarios 
operarios jornaleros. , 1.582.277 
Propietarios en común. . 121,235 
Criadores de ovejas, ca-
bras y aves 10.627 
Jardineros 12,917 
Servidumbre agrícola. . . 1.233,796 
Obreros 3.016.117 
Total 10.859,984 
Estos guarismos muestran la impor-
tancia de la clase agrícola de Hun-
gría." 
m u E S f E C I A L 
— D E C ¡ Á I M = 






A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t ipos e n 
co lores . 
C r o m o s l i t o g r a -
fías. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
l A g . 
« HABANA 49 
PERFUME TAN F R E S C O ! 
M"e BALLIN 
« Cháteau-
roux, 19 de 
agosto de i898. 
« Muy Señor 
mió : Entera-
mente satisfe-
cha de su Den-
jgf i^w^^—¡Í^-V^ tol, y no creo 
f̂l&' . que exista otro 
dentífrico tan 
* antiséptico ni 
tan sano. 
« Io Hallába-
me atacada de 
un fuerte dolor de muelas: unas cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron para calmarlo inmediatamente; 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
tol destruye la caries de los dientes ¡ 
«lYel perfume tan fresco que deja en 
la boca l. . . Mi más cumplida enhora-
buena por su dentífrico. Firmado : Ber-
the BALLIN, rué de Fonds, en Cháteauroua 
(Indre).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra^ 
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur,*destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seiíuramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 17 
gOCIEÜAl> M U T U A D E S E t i ü K O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable baste la íecha. 
Fondo de Garantía.—Acciones 
$ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
$ 000,000.00 U. S. Cy. 
Sepros en W a - Sepros solrre la Villa -- Sepros contra incalió. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E ( T L A es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus póli/as son más ventajosas que laa de cual-





Refrescante , Inofens ivo , 
A g r a d a b l e , E fec tos i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n todas l a s bo t i cas . 
ie-t4 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
PARA VKR M ESTRO INMENSO Sl'RTIIÍO EN íiOMAS PARA CARRI AJES, 
MOTORES Y A í TO.lfOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRADA EN CUBA, no tienen Igrual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTÜNE" 
macisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. 
ANTES DE COMPRAR SUS GOMAS IJEKE VER LAS JVl'ESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND", •GOODYEAR". "F1R ESTONE" y 'GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalacione? 
sanitarias. Pita de corojo. 
L A C E N T R A 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10. T E L E F O N O 138Í 
C. 2507 lAg . 
N U E V A M E D B C A C I Ó N d k l , R O B E R T ' S S O D A Y I C H Y 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gáíirico» é tntsítinilef, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRÍA AUMORPAWAS, AF2CCIONE8 d»l HIGADO,«id 
i p í l d 0 5 r Í S de A P H O D I N E D A V I I » 
purgante á base de Bourdaine (frángruia) no drfisheo. no teniendo 
los inconTeuientes de los purgantes salinos, acibar, escamónes, 
jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse mé̂ s pertinaz. 
La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas, ii¡ cólicos. Paede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. 
D' C. DAVID RABOT.f «rfe í *C/.,f JC tnt.tíe lot Hoip.de Par/i,en COURBEVOIÊ írca de PARIS. 
/ A HAFAXA. t Y4*, do JOSfi SARRA é HIJO v todas Farmamoa. 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
R O B E R T 
v i C H Y 
(FRANGE) 
DEPÓSITO : J u a n M A R T I F U S T E . Cuba 67, HABANA. 
COMER 
¥ ¡ 1 1 © 
U n B E E F S T E A Z comido d é t e n u t r i r s i ¿ 1 a p a r a t o d i g e s t i v o e s t á e n t u e n estacio. 
Cuando e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E R , h a y que A L I M E 1 T T A E S I K 
D I G I E I R por lo m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o -
BARN 
A L I M E N T O P R E D 1 G E R . . . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
UNA COP1TA D E lOO G R A M O S E Q U I V A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
— . . — . R e c e t a d o por i o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s . 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
C. ZaiQ 
D I A R I O D E L A MAEUTA—Edid-'r: de la m&ftana.—Agosto 18 d« 1909. 
E l c o m e r c i o de 
E s p a ñ a con O r a n 
Tiene bastante interés en los actua-
les momentos, el siguiente artículo re-
lativo al comercio que sostiene Espa-
ña con uno de los países del Norte de 
L a Cámara de Comercio española 
en Orán comunica al Ministerio de Es-
tado que facilitó á la prensa, los si-
guientes interesantes datos: 
" E l comercio general entre Espa-
ña y el puerto de Orán durante el 
año de 1908 asciende á la cifra de 
5.830.000 francos, correspondiendo 
i 850,000 á la importación de produc-
tos españoles y 1.980,000 á la exporta-
ción de productos argelinos. ^ 
La comparación de estas cifras con 
las correspondientes al año 1907 re-
sulta muy satisfactoria, por acusar an 
aumento de 1.450,000 francos la im-
portación y 1,180.000 francos la ex-
portación á favor de 1908. 
Los artículos recibidos de España 
que han tenido mayor aumento han si-
do el arroz, patatas, azafrán, sardi-
nas y demás salazones, chorizos, ca-
cahuetes, almendras, pasas y otras fru 
tas secas, ganado mular y asnal. L a 
mala cosecha de habichuelas habida 
en Austria, cuyos bajos precios han 
hecho anteriormente imposible la con»-
petencia, favoreció la importación de 
198.187 kilogramos de habichuelas de 
España; el excelente pimentón de 
Murcia y de Orihuela vuelve á ganar 
este mercado, por la insignificante 
cantidad y mala calidad del cultiva-
do y molido durante los últimos años 
en algunos puntos de Argelia y Tú-
nez; asimismo, la menor producción 
de aceites de estas regiones, principal-
mente en Túnez, ha facilitado la im-
portación* de nuestros aceites andalu-
ces, que tanto había caído. 
E n cambio han disminuido las re-
mesas de frutas frescas, como son pw-
ras, manzanas, naranjas, limones, ei-
ruelas j melocotones, legumbres fres-
cas y miel, debido á que cada año va 
mejorando la producción do estos fru-
tos en el país. 
Con referencia á la exportación, el 
aumento ha consistido en los mayores 
envíos de esparto, crin vegetal, lanas 
sucias, sacos vacíos, pieles en bruto, 
trapos, huesos y ganado vacuno. 
También ha aumentado considera-
blemente la reexportación de mercan-
cías de Orán á Melilla, figurando en 
mayores cantidades, el calzado, jabo-
nes, azúcar, café, té, sémola, legum-
bres secas, cestería, aceite, paja, ladri-
llos, tejas, losetas, de cemento, yeso, 
loza, vidriería, botones, papel de es-
cribir, velas y cerillas fosfóricas, cu-
yos artículos, que en su mayoría se 
producen en España, por lo visto no 
pueden ó no quieren servir los comer-
ciantes de las ciudades de la Penín-
imla. menos distanciabas de Melilla, 
que debieran abastecerla. Los resul-
tados que esto produce no necesitan 
¿omentarips, porque fácilmente se 
comprenden. 
L a Cámara de Comercio ha atendi-
do gustosa todas cuantas informacio-
nes se le han pedido, deseosa siempre 
de favorecer los intereses nacionales 
y evitarles todo contratiempo en lo 
que de ella pueda depender." 
Para New Tork vapor americano México por l id. Jd. id. id. en el ex 
Zaldo y comp. 




30 cajas Id. 
1260 líos cueros. 
265 huacales pifias 
4466 piezas madera 
1 bulto efectos. 
Para ©racruz y escalas vapor americano Mé-
rlda por Zaldo y comp . 
1 caja somberos 
70 id. polvos y carga de tr&naito. 
MOVIMIBNTO D E P A S A J E R O S 
SAT.1KKON 
Para New Tork en «1 vapor México. 
Sres. Pedro Mendoza — Coombino Arona 
— Margarita Montes y familia — Rogelio 
Bemal — María Fernández — Isidro Mén-
dez — Jesús Castro — Carlos Washlgnton 
— Oswaldo Espinosa — Pedro José Salazar 
— Mario Porto — Albeto Geli — Enrique 
Servando — Simón Donovan — Daniel Don-
nelly — Juan Bautista Sarria — Antonio 
Ferná,"nd« — Criado Abelardo — Fontanet 
Miguel Clematl — Julio Estrada — Agustín 
Pacheco — N. Kubln y familia — José Sán-
chez Góngora, 
Para Progeso y Veracruz en el vapor 
americano Mérlda. 
Scs. Ramón Planlol — Ana Planiol — Ma-
ría de la Luz Padilla — M. Muntada — Ma-
nuel Martínez — Toriblo y Antonio Baea 
•— José Gallardo — Antonio Ortlz — Antonio 
Vlllamll — Manuel Oliva — Juan Rodrigues 
— Ramón Salinas — José Delgado — José 
Mesa — armen Boza — M. González — D. 
O. Díaz — oncepclón Herrera — Eeno Días 
— Cayetano I'blerna y familia — Lais Rodrí 
guez Valle — Josefa y Dulce María Vare-
las. 
Para Tampa y escalas en el vapor ameri-
cano Ollvette. 
Sres. Emilio aldés — Enrique López — 
Carlos Norefia — Constantino Torcello — 
José Matfnez y familia — Armando Ollver 
— Francisco, Juan, Carlos Maya — Perfec-
to de añas — Andrés García — Concepción 
Pcrdomo — Francisco Sánchez — Antonio 
Cancela — Saturnino García — Nicaalo Fer-
nández — José Valderramo — José Malero 






Id. Id. (segunda hipote-
ca) dc:r>iriliado eu la 
Habana 114^ 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Kolguín. . . 
Id. cM Havana Electric 
Rallway Co. (en cir-
cuí a» ' ñ o ) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 























1 8 5 
Vapor americano Ollvette procedente 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G 
ton Chílds y comp. 
DE TAMPA, 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
L. E . Gwítin: i huacales coles 
A. Armand 50 id. id. y 598 cajas huevos. 
1 8 6 
Vapor Inglés Royal Bxchange procedente 
de Cárdenas consignado á Louis V. Place. 
Con azúcar de tránsito. 
iG10 D E 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Agosto. 
18—Havana, New Tork. 
" 18—Teleafora, Liverpool. 
" lif—Euenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 19—Reina María Cristina, Veacrua. 
* 19—Westerwald, Tamplco y escalas. 
" 19—Ailemannia, Hamburgo y escalas 
" 19—Brasdieño, N»w Orleans. 
" 30—.Puerto Rio©, Barcelona y escalas. 
" 20—Bordecutx, Havre y escalas. 
" 21—Caledonia, Hamburgo y escals. 
" 98—Esperanza, New Tork. 
28—Monterey, Veracuz y Progreso. 
" Í4—Galvaaton, Galveston. 
" 25—Morro Caaílo, New Tork. 
25—Texas. "Stmport Now*. 
" 36—Chalmette, New Orleans. 
" 80—Mérida, Voracrui y Progreso 
Septiembre. 
1— La Champagne, Saint Nazalra. 
*—Maauel Calvo, Cftdto y escalas. 
- 8—Allemannla, Tamplco y V«raerúa. 
„ B—Madrtlefto, Liverpool y escalas. 
T—Kurdistan, Ambares y escalas. 
14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
24— Saint Lanrent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
1*—Chalmette, New Orfeans. 
1*—Allemannla, Veracruz y Tamplco 
" 20—Reina Marta Cristina, Couña. 
20—Buenos Aires, Veraomz y escal. 
20— Westerwald, Corufla y escalas. 
30—Brasileño. Canarias y Barcelona. 
21— Havana, New Tork. 
21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
23—Esperanza, Progreso y Veracrux 
34—Monterey, New Tork. 
25— Galveston. Galveston. 
26— Texas, Veracruz y escalas. 
28—Morro Castle, New Tork. 
30— México, Pogreso y Veracmz. 
31— Mérida New Tork, 
Septiembre. 
2— La Champagne, Veracruz. * 
6—Allemannla, Vlgo y escaJas. 
16—La Champagne, Saint Nasalre. 





!0 d v. Londres 6( París 3 d|v. ! . . 
Alemania 3 d[v. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España s[. plaKa 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
mercíal. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . , 






20% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% PIO. P. 
4% p|0. P. 
3% p|0. P. 
9% P|0. P. 
Co-




12 p|0. P. 
Vend. 
9% P|0.P, 
96 p;o. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-13|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda Interior. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




















Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 
Acciones comunes des 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Haban 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Raoul Bonnet; para azúcares, Miguel Na-
dal; para Valores, Francisco Nadal. 
Habana 17 de Agosto 1909.—El Síndi-















Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara ft 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 5% 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 
Obligaciones gis». fper-
pétuas • consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 107 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bones de la República 
ilt» C-iba pmitldos • en 
1896 á 1897. . . . 110 
Bonob segunda Hipoteca 
Thfi Marr-nzas Wates 
Worlts N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 125 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genorales 
de Gas y Electricidad 88% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 79 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 68 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. Id. Id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 










D K O V A N A B A C O A 
SECRETARIA 
En sesldn extraordinaria celebrada por la 
Corporación Municipal el día seis del actual 
se acordó otorgar una concesión para la 
construcción en esta Villa de un nuevo 
Mercado bajo las romllclones fljadns en el 
pliego que se encuentra de maniflesto en es-
ta Secretaría, y el que sera entregra<'.o fl. todo 
el que lo solicite; por lo que el Sr. Alcalde 
ha dispuesto que en. cumplimiento 10 
acordado se convoquen por este medio A los 
que quieran tomar parte en la subasta para 
dicha concesión, á. cuyo efecto ha seflalado 
el día tres de Septiembre próximo, ft las 
nueve a. m. para la relibración de la misma, 
cuvo acto se verificara en el despacho do la 
All-aldía sito en esta Casa Oonsltorial donfl-
estarA constituida la Comisión de subasta, 
Gv.anabacoa. Agosto 12 de 1909. 
Julián del Valle é iBqnlerdo. 
Secretario. 

















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contr aoro 4 & 5 
Plata española contra oor español 95%, 
á 96 







Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
& VUlaclara N. 
Id Id. id. segunda. . .1 N. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por loe señores Post & Flagg, miembros del 
Exohange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New 
City. 
Ocrresponsal: J O S E A. T A S A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 
- A g o s t o X 7 d o l O O © 
95V4 
71 
SKCRKTARIA DF. OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de Construcciones Civiles >' Mili-
tares. — Habana 13 de AKOSÍO de 1909. — 
Hasta las tres de la tarde del día 30 d© 
Aposto de 1909, se reclblrAn en esta Oncl-
na proposiciones en pilero cerrado paraSVr 
MINISTRO B INSTALACION OE NUEVOS 
APARATOS SANITARIOS EN LA CASETA 
DEL SEXTO DISTRITO. MUELLE ADUANA 
DE EBTK PUERTO, y entonces serAn abier-
ta* y leídas públicamente. Se facilitarán Im-
presos é Informes A quienes lo > « " « » J £ » £ ~ " 
Pedro P. CartaftA. Ingeniero Jefe del ^««ro-
ciado de Construcciones Civiles y Militare». 
C. 2642 alt. 
E m p r e s a s 
S O C I E I > A D D E A H O B K O S 
O B K E K O S D E M. UPMANN 
SOCIEDAD ANONIMA 
De ordan del sefior PresMente tengo el ho-
nor de citar A los socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrara el Jueves 
1» del presente A las 7 p. m. en el local 
de costumbre. Infanta número 83 altos. 
Se hace presente que siendo esta la se-
gunda convocatoria, se celebrarA la junta 
con cualquier número de accionistas que 
asistan. 




" E L M i R D I A T 
Corresponsal del Banoo 
Londres v M e n e o en ia RaJ** 




Fac i l i tan cantidades sobre hi. 
potecas v valor»» cotizabUa, 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 3 2 
T E L E F O N O 6 4 5 
C. 253S 
COMPAÑIA BE SEGUROS H O í n o j 
C O N T R A INCENDros 
- EstaliMíi ca la H a m eUli n j i 
B» LA UNICA KACIO^AL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
^ S 49.491,029-00 
SINIESTROS paga- u 
dos hasta la fecha. % J, gjg 475.^ 
Asegura casas de cantería v azotecs 
pisos de mArmol 6 mosaico, sin Piadera « 
ocupadas por familia. A 17 y medio cea'arii 
oro eapaflol por ciento anutl. ' ^ 
Aseírura casas de mamposterfa, sin m«/. 
. ocupadas por familias. A 25 centavos o?» 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente p. s. r. y con 
arreglo A lo que previenen lo» estatutos 
sociales se cita por este medio para la 
Junt? General extraordinaria que tendrA 
efecto el Domingo 22 del presente mes de 
Agosto en el local social sito en Teniente 
Rey 71. 
ORDEN DEL DIA 
Dar cuenta con la renuncia ¿el Presiden-
te General Sr. Antonio Pérez y Pérez. 
Elegir según previene el Articulo 99 
del Reglamento vigente el asociado que 
habrA de desempeñar la Segunda Vice 
Presidencia de la Asociación, vacante 
hoy, por haber sido electo Primer \ ice 
Presidenta el que la desempeñaba Señor 
Vicente Pérez Vergara. 
I/o que se hace público para conocimiento 
de los seflores socios quienes para conoci-
niento de los señores socios quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones y votación deberAn estar com-
prendidos en el inciso Sexto del Articulo 
Octavo del Reglamento General. 
Habana. Agosto 14 de 1909. 
SebaatiAn Quintana. 
C. 2648 2t-17-6d-17 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo A los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables A los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Of i c ina de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2498 lAg. 
¿ H a e n t r a d o V d . e n el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
VALORES 
« Cierre» día 
•i ant*' i Abrió 
Más 
alto 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Í T J Q U E S C O N R S G I S T S O A B I B R T O 
í'ara Veracruz vapor español B. Aires por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor holandés Marken por 
L. >. Place. 
Para N'ew York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor inglés Rochay Ex- i Nchange por L. V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
alemán Westerwald por Heilbut y Rasch 
Amalgamáted Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Pé. 
Baltimore and Ohlo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paetfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Oreat Northern, Pfd. . 
Oreat Northern Ore. . i. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Píd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead- . . . . 





Bounthern Railway. . ^ 
Union Pacific. . . . . . 21 4 ^218 % (216 % ¡211 % ¡21 4 % 
United Steel Com. . . « . 76 % | 77 | 78 i 76 H1 78 
United Steel Pref 125%] — ¡ — | |— 1.126% 
O B S E R V A C I O N E S 
Durante la mañana estuvieron los pre-
cios bastante flojos, habiéndose recobra-
do su firmeza en las últimas horas del 
Mercado. 
Hoy ha salido'.de Europa en su viaje 
de regreso á los Estados Unidos el pode-
roso magnate M r . E . Harrlman quien es 
101 [,101%:i01%1100%|101% 
131%j _ i _ J _ 
49%| — | — | — 
119 [i119%,!il20%|118% 
llSVii — I118%|118% 
79 ¡ — 80%| 7 
186 Í185%|185%1186% 
159H|lB9%fl60%|158% 
38%¡ — | — | — 
166 |156 !1156%|154% 
86%| _ | _ | _ 
34V4| — 1 — 1 . — 
46% I — j — 1 — 
42 ' - i — I — 
92%! — 1 — ! — 
148%|146%]147 1145 
3 57 % 157%I158%|157 
148%] _ I _ | _ 
1 64%jl64%!166H'163% 
137HÍl37%|137%jl36 
32%| — I — 
C I G A R R O S S I N 
C. 250Í 
O B I S P O 3 9 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A 
neto 
cierra 










m m a m másl % 
más % 
D E L O S 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
no lo ha bocho todavía, 
hágalo antes del 15. 
L E E R E L A N T O C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
* R I V A L e o e 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
esperado con gran interés á los efectos 
de este Mercado. Tanto Atchison como 
Southern Paclñc son recomendados como 
buena compra debido al probable aumen-
to de sus respectivos dividendos. 
Acciones vendidas: 1.100.000. 
JOSE A. TARARES. 
L A C A L X D A D i n s u p e r a b l e de 
l a * m a t e r i a s p r i m a s ; e l en idado 
© s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n Maes-
t r a s bodesras, co loca á l a c e r v e -
z a T I V O L I e n u n pedes ta l . 
Usted esti iaritado á visitar • •«stra 




T E L E F O N O 4 6 3 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Tampa y escalas vapor americano Oll-
vette por G. Lawton Chtlds y comp. 
109 pacas 
441|3 id. id. 
20 barriles tabaco 
'*H batos provisiones y fruiafe • 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta camo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó lUfoirQUM tle 'a B^Uw, <lf New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post Jb î ia^á:, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, NHW York. 
Ofrece las mejores referencias banearlas tasto tócalos 
£ 4 8 1 2 como extranjeras. 312-19 1> 
espaftol por ciento anual, 
Asesura casas de raampoeterla cxfo*i«._ 
mente, con tablquería Interior de namSZ. 
tería y los piso todo» de madera, altog v 
JOB, y ocupados por familia i 32 y m.itl 
cortkvos oro español por ciento amial 
Casaa de mampoeterla, cubiertas de taii» 
6 asbestos, con pisos altos y bajo» y {JJ 
blquerla de madera, & 40 centavos por cicntl 
anual. " 
Casas de madera, cubiertas con tMi» 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no tsn. 
Kan los pisos de madera, habitadas «ol». 
mente por familJa*. A 47 y medio centavo» 
oro eapaflol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas d» t» 
mismo, habitadas solamente por íamilj», i 
B5 centavos oro espaflol por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan «si», 
bleeimieníos. como bodegras, café; et«?.; 
vará.n lo mismo que éstos, es decir si la 
bodeca estA en escala 12, que paga íl 40 poi 
ciento oro espafio! atual. el edtflclo pagj.rf 
!o mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por ai 
continente como por «1 contenido. 
OaHnfta: en en propio «diBcío. EltPEDRjt» 
DO 34. 
Habana, 31 de Julio de 1909. 
C. 2587 x lAg. 
El ^ ierres 20 del corriente á. la un̂  ds 
lo tarde se rematarán en Teniente Rey s, 
por cuenta de quién corresponda y con la 
Weví-iicifin de su representante, 300 ca-
jas de bacalao noruego. z z z 7. 
Emilio Sierra 
10773 Sd-lg-lt-lS . 
A V I S O 
En la Rifa celebrada el domingo 15 d;l 
corriente "Calzada del Cerro 551" ha sala-
do premiado el número 1.550. 
10701 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i i l l a 
Comerciante comisionista, correspons.a; M 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, JoveUanos, Cuba. 
SM1 J12-20>;3 
1 1 1 1 . 
L a s a l q u i l a m o s en nue^tri 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa fcoloJ 
los a d e l a n t o s modernos, para 
g u a r d a r acciones , docuinentóJ 
y p r e n d a s bajo i a propia caí 
t e d i a de los interesados. ^ 
P a r a m á s informes dirijan 
83 á n u e s t r a o ñ e i n a Amargi* 
r a n ú m . 1. 
J f . ^ p m a n n á C o , 
(BAJÍQUEBOS) 
C. 2636 :S-14Afr 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septiembre 8¿0̂ h»«-
blico á 50 centavos, horas resen aa»V áe i, 
ta 10 personas, de las 11 h"1» , ¿e 1» O»' 
tarde: $2 todo el mes y de . & " 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 18 de 1900. 
¿ s i f i A c m m u í 
Estas dos p'alabras son el título 
con que ê  señor Zayas encabeza el 
trabajo en que "pretende" contestar 
al editorial que hubimos de escribir 
para recoger é impugnar su afirma-
ción de estar muy penetrado de *lá 
situación crítica que atravesamos." 
peciraos que el señor Zayas "preten-
de" contestarnos, porque basta leer 
]0 que ha escrito para observar que 
en vez de dar una contestación clara 
v categórica, parece que tiene empe-
ño en eludirla. 
L a impresión que un espíritu pe-
netrante saca de la lectura del traba-
jo del señor Zayas es que éste no quie-
re ratificar su afirmación de ''ser 
crítica la situación que atravesamos," 
pero que tampoco quiere rectificarla. 
Lo que dijo ya está dicho. No quie-
re ratificarla, porque esto lo pon-
dría tal vez en mala situación con los 
elementos liberales que siguen devo-
tamente al Presidente de la Repúbli-
ca. Y no quiere rectificarla, porque 
esto equivaldría á desdecirse ó reco-
ger velas, 
Xótase cierta ingenuidad, que cual-
quiera supondría estudiada, en el 
trabajo del señor Zayas, que parece 
estaba de chunga cuando lo redacta-
ba. ¿Es qu© se desea atenuar apa-
rentemente, pro forma, lo que antes 
quizás se creyó "provechoso decir? 
¿Hubo descuido 6 intención cuando 
se dijo "que era crítica la situación 
que atraresamosT'' 2 
Como no quereonos que se nos ta-
che de maliciosos ó suspicaces, va-
mos á analizar el trabajo del señor 
Zayas, para que se vea comprobada 
la afirmación que hemos hecho de 
que el señor Vicepresidente en vez 
de afrontar la cuestión que le propu-
simos lo que hace es esquivarla. An-
te los comentarios inquietantes que 
empezaron á oirse con motivo de ha-
ber dicho el señor Zayas que "era 
crítica la situación que atravesamos," 
nosotros lo excitamos para que expu-
siese su pensamiento con toda clari-
dad, para que manifestase qué razo-
nes tenía, para juzgar de ese modo la 
situación del país. Y la respuesta 
que dá el señor Zayas no es satisfac-
toria para los que saben leer entre 
líneas. 
Lo primero que choca en el trabajo 
del señor Zayas, es el título que ha 
creído oportuno ponerle. Ese título 
es el siguiente: "Situación Crítica." 
Xo se sabe, á punto fijo, por qué oli-
gió tal título ó membrete el señor 
Zayas. ¿Hay allí alguna ironía? ¿Se 
quiere mantener en ese título el peu-
samiento fundamental que antes se 
había expuesto, y que el autor pro-
cura atenuar al desenvolver su tesis? 
¿Es el título una confirmación, y él 
trabajo, la contestación, una atenua-
ción? ¿Dónde está, dónde se en-
cuentra el verdadero sentir del señor 
Zayas:. en el espíritu del título ó en 
el espíritu de su escrito? No se crea 
que estas son minucias. Xo valdría 
la pena de ocuparse en ellas si no 
fuera porque no puede un personaje 
como el señor Zayas decir ciertas co-
sas sin antes pensarlo mucho, k 
iíh de no alarmar, de no perjudicar; 
á menos que se tenga la intención de-
liberada—y no creemos eque se haya 
tenido—de decirlas para producir ó 
alcanzar algún resultado político. 
Habiendo causado cierta aprensión 
desagradable la afirmación del señor 
Zayas de "ser crítica la situación que 
atravesamos," hubiera podido éste 
tranquilizar á todo el mundo decla-
rando paladinamente, desde los pri-
meros momentos, que sus palabras no 
Podían referirse más que á la situa-
ron del partido liberal, y de ningún 
medo á la situación del país, por pa-
- -erla ésta buena, normal y en ma-
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ñera alguna "crít ica." ¿Por qué no 
se apresuró el señor Zayas á desvane-
cer la inquietud producida por sus 
palabras, que, en todo caso, resulta-
ban un tanto anfibológicas, pues se 
prestaban á una doble interpretación, 
á la que generalmente se le dió, y á 
la que ahora se le da por el mismo 
que las profirió ó escribió? 
No dice el señor Zayas clara y ter-
minantemente si le parece buena ó 
mala la situación del país, si la juzga 
normal ó crítica. Acerca de esto, que 
es "la cuestión fundamental," "el 
punto cardinal," nada dice en su ré-
plica al DIARIO, como nada dijo antes 
en su réplica á La Discusión, que tam-
bién se ocupó en el análisis de la car-
ta contentiva de las palabras que 
han motivado este incidente. De 
suerte que, por dos veces consecuti-
vas, ha tomado la pluma el señor Za-
yas para aclarar lo que dijo, y en nin-
guna de ellas ha dicho lo que de él 
se esperaba, á saber: su juicio acer-
ca de la situación del país. E n esíe 
terreno estaba planteado el inciden-
te, sigue planteado, y no es posible 
referirlo ahora, cual lo pretende el se-
ñor Zayas, al asunto de la fusión de 
las dos ramas del liberalismo. Na-
die, casi nadie entendió que las pala-
bras del señor Zayas se referían á la 
crisis del partido liberal. Se enten-
dió que se referían á la situación del 
país; de ahí la inquietud, la alarma 
Y nadie entendió lo primero, por dos 
razones: no sólo porque del texto de 
la carta del señor Zayas no se dedu-
cía que él se refiriese á la crisis de su 
partido, la cual existía innegablemen-
te cuando nosotros escribimos el ar-
tículo recordado por el señor Zayas. 
sino también porque no era concebi-
ble que á las "pocas horas" de ha-
berse acordado la fusión y elegídose 
al señor Zayas, por aclamación, no 
Jefe del partido liberal, sino Presi-
dente de su Comisión Reorganizado-
ra, dijese tan importante hombre pú-
blico que "era crítica la situación" 
del partido liberal. E r a inconcebi-
ble pensar tal cosa. E r a inconcebi-
ble suponer que las palabras del se-
ñor Zayas se referían al partido, á un 
partido que acababa de fusionarse y 
de nombrar al señor Zayas Prcsidenic 
de la Comisión Reorganizadora. Lo 
cuerdo era atenerse al sentido lógico 
y gramatical de las palabras. Qib 
cuerdo era suponer que el señor Za-
yas aludía á la situación del país, 
y no á la del partido que con la fu-
sión de sus ramas, salía definitiv.i-
mente de la crisis en que se encon-
traba. 
Mas parece, á juzgar por lo que 
ahora publica el señor Zayas. que és-
te opina que aún está en crisis el 
partido liberal, pues no sabe todavía 
si la fusión "es una realidad" "ó un 
"simple conglomerado de comités y 
asociación circunstancial de hombres 
recelosos" en cuyo último caso "es 
indudable"—dice 'el señor Zayas— 
"que el gobierno no tendría la vía 
tan desembarazada y fácil ante sí ." 
Ya este es otro tema. Este parece ser 
un "cabo suelto" que deja el señor 
Zayas en el campo de la política, en 
previsión de que no haya una verda-
dera fusión, de que ésta no sea "una 
realidad." sino un "conglomerado." 
Acaso saquen de esto, que dice el se-
ñor Zayas, malas impresiones los fu-
sionistas sinceros. 
Pero lo positivo es que el señor Za-
yas no quiere tranquilizar al país di-
ciéndole si juzga buena la situación 
del mismo. Y a que pareció decir que 
la estimaba "crí t ica" ¿por qué— si 
la cree buena, normal, no lo declara 
para disipar todo recelo entre los 
hombres de negocios?—El silencio dd! 
señor Zayas á este respecto no será; 
una "calamidad pública," como el 
del famoso abate revolucionario Sie-
ves, pero es ocasionado á conjeturas 
~ ] Cómo !; ¿ hay peligro ?—prorrum-
pió Sara fingiendo el más terrible es-
panto. 
,—Como es imposible que esa hi-
pótesis se realice, no hay el menor pe-
ligro—contestó Saulnier. 
Pero ¿y si un extraño accidente 
la realizase?—dijo mad. de Laurens 
cada vez más aterrada. 
E l doctor guardó silencio algunos 
instantes. 
Temblaba al dar la solución de aquel 
problema terrible. 
¡ Hablad! — exclamó Sara con 
fuerza. 
7~Habría mucho peligro—respon-
dió el doctor con voz solemne. 
—¿Peligro grave? 
—-Peligro de muerte repentina 
^lad. de Laurens exhaló un fuerte 
suspiro. 
Aquel suspiro podría pasar por una 
terrible manifestación de espanto. 
V I I 
Arma de mujer 
Germán, el ayuda de cámara de M. 
L-eon de Laurens. no aborrecía de to-
0 el vino del ^ i n . 
tos d ^ ? PaSaí1l0 8010 " ^ o * minu-
tos desde que la "favorita"-terminó 
inquielantcs, y mucho más en estos 
días en que circulan tantas versiones 
y rumores disparatados ó infundados.' 
Por lo demás, crea el señor Zayas 
que si nos fijamos en su actitud y 
recogemos sus palabras es por la ele-
vada significación que él tiene en la I 
política y por el alto puesto que ocu-i 
pa en la República. No nos mueve j 
ninguna mira ó interés .político ni i 
personal. Si el señor Zayas entiende,! 
como nosotros, que no es crítica la si-: 
tuación del país, convendría que él. ¡ 
con su gran auíorid'ad. así lo declara-: 
se. Y si entendiese lo contrario, con-
vendría igualmente que señalase los 
peligros que él haya descubierto á, 
fin de ver si pueden conjurarse en 
bien de la República. Si esos peli-
gros existiesen y acerca de ellos lla-
mase la atención el señor Zayas, lo 
probable sería que todos se uniesen 
para defender y conservar lo que tan-
to vale: el gobierno propio. 
j l a . P r e n s a . 
Teníamos un órgano altruista, para 
las clases pobres: ahora tenemos ua.ór-
gano defensor de la Razón, para todas 
las clases de este mundo: llámase La 
Ley Suprema, y llámase con motivo, 
porque los sabios sostienen que ratio est 
suprema lex. Y donde abundan tanto 
los papeles órganos de la ración, uno 
de la razón no está de más. 
Aquí vendrían á pelo algunas filo-
sofías, tendentes á demostrar que eso 
de la razón es tan sutil, quintaesencia-
do y pulido, que ya no hay quien lo co-
lumbre. Cuentan que la razón y la 
verdad se escaparon de la tierra como 
dos señor i tingas á la moda, para no pi-
sarla nunca; pero cuenten lo que cuen-
ten, no es cosa de matar las ilusiones 
de quien viene á la palestra en nombre 
de la razón, que es taiito como dccii; 
en nombre de la utopía, de la nada.. . . 
de lo que fué y ya no es. 
Deseamos al cofrade muchos triun-
fos: y más que triunfos, pesetas. 
"...Resultando: que en el Salón-
teatro Variedades de este pueblo de 
Güira de Melena, propiedad (el salón, 
el pueblo no) de la Empresa Peña y 
Suárez, se anuncia públicamente en 
los carteles con verdadero escándalo y 
monospr?cio de la ley una tercera tan-
da especial en que. . . (corramos aquí 
él wlo de, un pudor que se sulfura) 
sienop público y notorio que en una 
noche de escarnio el escándalo y la 
gritería trascendieron al exterior, al 
extremo de que los vecinos inmediatos 
y aún los que se hallaban á dos cua-
dras dé distancia, tuvieron necesidad 
de cerrar las puertas de sus casas, re-
cogiéndose en el interior con sus espo-
sas é hijas.. . 
Resultando.... 
Considerando. . . 
Los concejales que suscriben propo-
nen: 
. . . .Que se prohiba á la empresa del 
teatro Variedades, de los señores Pe-
ña y Suárez. la tercera tanda especial 
para hombres solos, con el ap.M-cibi-
micnto de que será cerrado el teatro y 
se pasará el tanto de culpa á los tri-
bunales de justicia.. . caso de que los 
hechas se repitan. 
Güira de Melena... etc." 
Aplaudamos con el alma á los dignos 
concejales señores Bacallao, Hernán-
dez, Martínez, González (Pastor y Fé-
lix), Camacho y Arambarri, autores 
de esa moción. 
Y digamos que El Gvircño, de la 
precitada Güira, asegura que allí vivd-
ven á reproducirse los escándalos. 
Y hagamos saber, por fin, que el no-
ble pueblo güireño—efecto del progre-
so sicalíptico—ya cuenta con una casa 
destinada^ á mancebía, para refocila-
miento de los que asisten á las tandas 
precitadas. 
Y en eso parará todo, con permiso 
de las pudibundísimas y celosas auto-
ridades del país: en una mancebía ge-
neral. 
Y los yanquis nos miran desde le-
jos, y dicen lo que dijt^ el señor Junco, 
según asegura Alcorta: 
—Allí no hay más que tr ipa . . . 
L a capa no la ven ellos; y si la ven, 
se cantan lo que el otro: 
Esa capa que no tapa, 
tan pobre y raída está 
que solo porque se va 
puede decirse que es capa. . . 
Y es que para tales yankis todo es 
también tripa pura; y hay que sacar 
la tripa de mal año. 
Decíamos que los yankis nos mira, 
ban desde lejos, y nos ponían las peras 
6 peseta, y nos mareaban la senda que 
habíamos do segiiir, y hacían con nues-
tras leyes y con nuestra voluntad man-
gas y capirotes y justillos; de modo 
que siendo Cuba independiente por to-
do lo alto, no parecía sino un jugueti-
11o de Taft, un mus de un gato tre-
mendo; y comentando este punto, dice 
La Unión Española : 
" E s necesario que cuanto antes se 
ponga, sin altanería, con discreción y 
prudencia, dique á las intrusiones yan-
kis. # 
Para hacerlo, hay que empezar por 
administrar bien el país. Los gober-
nantes actuales deben hacerse t?argo de 
que de sus errores se valen los extran-
jeros para ejercer la presión exterior y 
andar rápidamente por el camino del 
tutelaje, tal vez de la absorción. 
Es hora ya de que comprendan el 
peligro y de que traten de evitar futu-
ras desgracias á la nación. 
Gobernando sensatamente y no dan-
do motivo á las intrusiones norteameri-
canas, mucho puede adelantarse." 
E l consejo se reduce á lo siguiente: 
—No lloréis, para que no os coma el 
coco...—Con lo cual continuamos sien-
do libres. 
Y aunque el consejo tiene mucha 
gracia, hay que reconocer que es, hoy 
por hoy, el único que nos puede reme-
diar:—El coco está á la puerta: no llo-
remos, porque si lloramos ¡ viene. . . ! 
* ' * 
E l Comercio escribe así: 
" A nadie puede causarle sorpresa 
que en los Estados Unidos se luche con-
tra la estabilidad de nuestra segunda 
República. Lo raro, lo triste de estos 
rumores es que son mirados con indi-
ferencia, cuando no con mal disimula-
da simpatía, por núcleos muy impor-
tantes de la opinión cubana. 
Nosotros no hemos oído todavía una 
voz que proteste enérgicamente contra 
esa combinación deshonrosa para Cu-
ba. . . 
Lejos de eso, la experiencia nos en-
seña que por el sólo hecho de ver derri-
bado al general Gómez y abatida su ca-
marilla, son muchos los cubanos, en 
su mayoría de antecedentes "patrióti-
cos," que verían entronizarse con gus-
to en el Palacio de la Plaza de Armas, 
una espada y una camarilla extranje-
ra. L a experiencia nos enseña más: 
nos enseña que toda esta intransigen-
cia y todo este espíritu de crítica demo-
ledora que se desencadena en torno de 
una situación cubana, vacilante y difí-
cil, se convertiría en m'ansednmbre 
apenas volviera á gobernarnos un ex-
traño. 
¿Dónde estaban estos rebeldes de 
ahora en aquellas días no muy lejanos 
en que Mr. Magoon atropellaba en ca-
si todos sus decretos la moral y las le-
yes? 
Esas que hoy se escandalizan de to-
do, y que por cualquier cosa quisieran 
ver caer al general Gómez de su alta 
magistratura, ¿tuvieron algún rasgo 
de civismo, se interesaron por los fue-
ros de esta sociedad, en aquellas cir-
cunstancias en que el Procónsul dilapi-
dó el Tesoro, abrió las cárceles, hizo 
contratas inmorales y atrepelló los de-
rechos de la Universidad y más tarde 
las del Congreso? ¿Por qué no se le 
puede dispensar al gobernante cubano, 
un poco de aquella tolerancia que se le 
dispensó al dictador yanqui. . . ? 
Aceptar la posibilidad de una nue-
va intervención, es una deshonra y tm 
error. Una deshonra, porque siempre 
la constituye para todo pueblo la de-
claración de incapacidad, que definiti-
vamente caería sobre los cubanos, si 
fracasaran en este secundo ensayo de 
"gobierno propio." Y un error, por-
que el período provisional que siguió á 
1906. nos dice con mucha claridad, 
que los Estadas Unidos no tienen más 
objetivo en esta tierra que el de in-
troducir la anarquía, para conquistar 
el comercio, la industria, la producción 
y el suelo, mientras sus hijos se entre-
tienen soñando con una sombra le na-
cionalidad que se pierde. 
Los gobernantes van por camino de 
perdición para Cuba. Lo hemos re-
petido muchas veces. E l Presidente, 
sus consejeros y cuantas influyen en 
la cosa pública, tienen que hacer radi-
cales rectificaciones. P«ro nada de es-
to justifica el que aquí se acaricien so-
luciones contrarias á la personalidad 
cubana.., " 
Esto es sustancioso y bueno: en esto 
hay patriotismo y hay nobleza, y me-
rece lo mediten unas y otros: los de 
arriba y los de abajo. 
Y esto que sigue, también. Esto que 
sigue es de E l Mundo, que responde á 
quien se extraña de que hoy apoye al 
Presidente de la República quien ayer 
le combatió cuando aspiraba á esa hon-
ra : 
"Nosotras fuimos adversarios de la 
candidatura del general señor José Mi-
guel Gómez; pero hemos sido siempre 
defensores de la República y, cómo es 
consiguiente, de nuestra independen-
cia y soberanía; y la presencia de un 
Presidente cubano en el palacio de la 
Plaza de Armas es, á nuestro parecer, 
el único testimonio cierto que podamos 
presentar de que somos República, in-
dependiente y soberana, en la medida 
que el apéndice constitucional y su in-
terpretación por el gobierno de Wash-
ington nos señalan. Y a el general se-
ñor José Miguel Gómez no es un candi-
dato: e?, dfesde hace seis meses, tan 
Presidente de la República para los que 
fueron adversarios de su candidatura, 
como para los que fueron sus amigas y 
correligionarios; es el Presidente de to» 
dos las cubanos y es el único que ha 
de gobernarnos durante cuatro años de 
los cuales sólo han transcurrido seis 
meses. 
¿Es, acaso, que los que fueron ad-
versarios del general señor José Mi-
guel Gómez en el período electoral, pa-
ra que se les tenga por consecuentes en 
sus opiniones han de combatir sañuda-
mente al gobierno y han de crearle 
muy serios peligros á la nacionalidad 
cubana hasta que puedan proclamar 
sobre los escombros de la República la 
menguada victoria de sus prediccio-
nes? 
No acertamos á descubrir medio al-
guno, legal y decoroso, para el patrio-
tismo cubano, de cambiar el Gobierno 
de la República ; porque sería singular, 
perturbador en grado máximo y ver-
gonzante para nuestro pueblo que los 
Estados Unidos se abrogasen la facul-
tad de decretar cesantíns de presiden-
tes cubanos ó hicieran uso nuevamente 
de sus facultades enviándonos hombres 
de gobierno, que aún siendo superiores 
á los ya conocidos, deben parecerles á 
los cubanos—si es que no hemos perdi-
do el honor nacional—no tan qralos co-
mo es necesario que lo sean los gober-
nantes cubanos. 
¿Quiere esto decir que debe tolerar-
se que los gobernantes cubanos, á lítu-
lo de elegidos inamoviblemente por la 
soberanía popular para un período fijo, 
inalterable, y abusando de una benevo-
lencia patriótica, sean dispendiosos 
hasta el escándalo é inmorales hasta la 
vergüenza? De ningún modo; pero 
bien pueden armonizarse con una fis-
calización y la censura con el prudente 
cuidado de no exagerar los cargos y 
con la abstención absoluta de aceptar 
como cosa natural que la IÍÍ pública 
peligra porque un funcionario intente 
cometer un fraude ó un empleadillo 
sea procesado por un delito asquerasa-
mente sicalíptico. 
Nuestra intromisión en la política 
actual no tiene más objetivo que el de 
contribuir á mantener el nivel de las 
aguas, porque observábamos que se 
corría el riesgo de una inundación gra-
vísima; como por la propaganda de (os 
errores y la acogida de los rumores 
americanos una ola de asfixiante es-
cepticismo podía ahogar en la concien-
cia nacional el sentimiento del honor 
Nada ha pasado en Cuba que no sea 
enmendable. E l panamino francés y 
los homosexuales alemanes no acaba-
ron con la República francesa ni con 
el Imperio alemán. Lo de Cuba es 
menas grave y á que lo pequeño no se 
agigante, ó que lo fácilmente enmen-
dable no se convierta en difícil proble-
ma, y á que no se impopularice un go-
bierno á los seis meses de vida y á tres 
años y medio de distancia del tiempo 
mínimo que constituciona.lmente ha do 
durar, debe, á nuestro juicio, tender el 
esfuerzo común de los cubanos, que 
siendo celosos guardadores de su nacio-
nalidad no cierren los ojos á la reali-
dad internacional que nos amenaza á 
cada paso," 
Es la tercera vez que comentamos, 
recomendamos y loamos los artículos 
de E l Mundo, repletos de civismo y 
sensatez, bien pensados, bien expues-
tos. , . . y con el único lema que de-
biera seguir la prensa toda: 
—Antes que nada, la patria. 
La Lucha saca los piés. tira de la 
manta, y dice: —que aquello de la con-
jura de que hablaba el senador Gonza-
lo Pérez, iba contra La ÍAicha y San 
Miguel.. . 
Con esta, son dos las veces que st 
acusa á La Lucha y á su santo de an-
dar en maquinaciones; y dos las veces 
también que el cofrade se ríe de esas 
cosas, sin hacer caso maldito de aquel 
refrán español:—cuando el río sue-
na. . . lo que sea sonará. Y no nos 
asombra esto de que La Lucha se ría: 
lo que nos asombra es que tenga tan 
mala fama, y que no se mueva un áto-
mo sin que culpen á La Lucha y al 
señor San Miguel que la dirige. 
Habla el cofrade zayista: 
" . . . L a conjura.. . no es una fanta-
sía del senador doctor Pérez: es una 
realidad. Pero es una conjura, no pa-
ra sustituir un Presidente por otro, 
sino para sustituir un sistema político 
por otro, ó una administración mala 
por una buena. 
Sustituir, hemos dicho, un sistema 
malo por otro, á fin de conseguir que 
desaparezca en Cuba la profesión de 
representantes, senadores, políticas y 
empleados; profesión que considera-
mos peligrosa para las instituciones y 
para el engrandecimiento material y 
moral de Cuba." 
A buena hora, mangos verdes; por-
que esta sustitución de políticos sis-
temas no se le ocurrió á La Lucha has-
ta que el senador Gonzalo Pérez la 
metió en la conjura de cabeza: y que-
rer con tal motivo suprimir los senado-
res, es quererse vengar del senador... 
Y esto es un malum signum—hoy 
estamos pedantones hasta la pared de 
enfrente—; y otro signo muchísimo 
peor es el de asegurar que hay tal con-
jura; porque si la hay . . . si la hay. 
más fácil se hace creer que busca lo 
que dice el señor Pérez que lo que La 
Lucha dice. 
Aunque sea tan ridículo lo uno co-
mo lo otro... 
Tja Discusión da. este toque alrede-
dor del empréstito: 
" . . . no puede en ningún caso la 
respetabilidad de la casa contratista 
justificar que se consienta en definiti-
va por nuestro Gobierno, en aceptar 
una de las cláusulas anunciadas como 
esenciales del contrato próximo á fir-
marse. Nos referimos á la concesióf 
durante diez años—hasta el 31 de Di-
ciembre de 191Í)—del derecho de prio-
ridad ó tanteo á la casa de Speyer, en 
una forma tal que le permita "que-
da ¡se con cualquier operación de cré-
dito del Gobierno cubano que se pacte 
con otro banco, en las mismas condi-
ciones." Como se ve, de aceptarse es-
tas bases, de hecho habría de supedi-
tarse la vida financiera de Cuba por 
un período de diez años, á la "tutela" 
de la casa de Speyer.'' 
La Discusión dice bien; para tutela, 
bástanos con una. 
Debemos una satisfacción á los lec-
tores. Reprodujimos ayer un suelto 
de El Diario Español, referente al 
atropello asquerosísimo de que fué víc-
tima un niño por parte del ex-segundo 
jefe de la policía secreta: y comenta-
mos. 
Compuesto ya en la imprenta el co-
mentario, lo retiramos porque el ex-
jefe dicho nos rogó le publicáramos 
una carta que nos trajo, suplicando no 
se hablara de tal hecho hasta que pu-
diera él justificarse. 
Y estereotipada ya la plana donde 
se contenía la sección de " L a Prensa." 
vinieron dos personas á pedirnos en 
nombre del autor de la carta que les 
devolviéramos esta para agregar cier-
tas cosas: la llevaron, y no han vuelto 
todavía. 
Quizás se hayan convencido de que 
hay cosas que peor es meneallas. 
su visita hecha al doctor; minutos que 
ella aprovechó á las mil maravillas. 
Mad. de Laurens se hallaba en el 
aposento de su esposo. 
No ocupaba su puesto Germán, pues 
tuvo por conveniente aprovechar el 
tiempo en que Sara se hallaba cuidan-
do á su marido para visitar á algu-
nos amigos suyos. 
Pero al salir se encontró con Ma-
lón, que le estaba tal vez esperando. 
Malou se había hecho amigo de to-
do el mundo en el castillo: ¡son tan 
estimados los millares antiguos! 
Arabos á dos descorcharon una bo-
tella, con gran placer del pobre Ger-
mán, que, ocupado día y noche en 
una triste y fastidiosa tarea, no podía 
hallar á mano tan preciosas ocasio-
nes. 
Sara se hallaba en pie, apoyado el 
codo en la chimenea. 
Calentaba simultáneamente sus pie-
cecitos, aprisionados en unas babu-
chas bordadas de perlas. 
Hubiérase dicho que estaba ensa-
yando todos los movimientos y posi-
ciones incitantes para mostrar los ex-
quisitos encantos de su cuerpo y de 
su rostro. 
En aquel momento se dibujaba en 
ella toda la gracia perfecta y todo el 
atractivo concentrado de la mujer que 
se propone seducir. 
Contemplábala arrobado el agente 
de cambios. 
Habíase levantado aquella mañana. 
Sus crisis ocurrían á la sazón á lar-
gos intervalos: su estancia en el cas-
tillo de Geldberg formaba para él una 
época feliz. Sara se mostraba cle-
mente, y León encontraba en vivir 
cierto placer. 
Esperaba sanar. 
Volvemos á decir que Sara se mos-
traba clemente: comenzaba á tener 
piedad de aquel desgraciado enfer-
mo ; el amor suele alimentarse de es-
te modo por largo tiempo. Todos los 
pasados sufrimientos de León no eran 
un precio demasiado alto comparados 
con el amor de Sara. 
A l contemplarla tan bella, M. de 
Laurens sentía hervir la sangre en sus 
venas: ¡se hallaba cada vez más ro-
busto, más joven, más feliz! 
—¡Cuán buena sois!—exclamó lle-
no de ternura.—¡ Habéis querido ver-
me ; habéis querido acompañarme al-
gunos momentos en mi horrible pade-
cer! ¡Cuán buena; oh. cuán buena 
sois I 
—¿Pues qué, hubiera podido pre-
sentarme en el salón antes de veros? 
—contestó Sara con dulzura. 
Dulzura falsa, en verdad, era la de 
la "chiquit ína:" á través de ella se 
descubría un sentimiento imposible 
de definir. Querían sonreír sus ojos; 
pero, ¡cosa extraña!, alarmaba su 
sonrisa. 
E l pobre León no veía en ella más 
que la gracia incomparable y la be-
lleza sin igual que le esclavizaba. 
—¿No me aborrecéis ya, Sara?— 
murmuró, queriendo provocar una 
frase de ternura. 
—No—contestó la judía. 
Bien limitada era esta protesta; pe-
ro el alma de León de Laurens se sen-
tía inundada de alegría. 
¿Qué era, pues, lo pasado para 
é l ? . . . Lo porvenir le embriagaba. No 
había ya odio en aquel corazón, tan 
hostil poco antes: el amor renacía en 
él. ¡Y qué delicias se sienten al dis-
frutar del amor después de un largo 
martirio! 
Sonrióse León. 
Luego se anubló su frente. 
—Muy hermosa vais á estar en la 
fiesta—dijo:—¡y no he de veros yo! 
¡Qué bien sienta ese traje brillante á 
vuestra belleza sin igual! ¡Jamás; ja-
más os he visto tan encantadora! 
Sara irguió su talle, é hizo ondú 
lar por un movimiento graciosisiim 
de refinada coquetería la garzota d( 
su turbante. 
—¡Me lisonjeáis!—dijo. 
—¡ Lisonjearos! ¡ Oh; no. no ! . . . Bj 
imposible que dejen de adoraros cuan 
tos lleguen á disfrutar de la dicha d< 
veros. ¡ Oh! Para todos estaréis bellí 
esta noche; y sólo para m í . . . 
Levantóse como para probar la for-
taleza de sus piernas. 
Estas no vacilaban ya bajo el pes( 
de su cuerpo. 
E l enfermo, curado como por en 
canto, dijo con timidez: 
—Si me atreviese, Sara, os confesa 
ría una locura que me ocurre. 
—¿Locura? No lo creo. Hablad 
León; hablad. 
—Tengo ganas de ir al baile. 
—¿Y por qué no habéis de ir?— 
respondió la 'favorita." más encanta 
dora cada vez. 
—¡Pero no, no!—repitió M. d« 
Laurens.—No iré: os halláis radianti 
de hermosura y de salud, y la presen 
cia de un pobre enfermo acibararíi 
vuestros placeres. 
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D E L A G U E R R A 
E L COMBATE D E L M A R T E S 
Noticias confirmadas. —Ampliando 
detalles. — E l parte oficial. 
tlfeiüa 28. 
Hemos tenido un nuevo combate. 
L a jornada ha sido muy sangrienta, 
quizá la más sangrienta de cuantas 
nuestros soldados han sostenido des-
de la dura represión del dia 9. E l 
enemigo, que intentaba una audaz 
sorpresa, ha sufrido un castigo tre-
mendo, durísimo. Sus huestes han 
quedado destrozadas y deshechas. 
Nosotros hemos tenido por nuestra 
parte bajas muy sensibles. Su núme-
ro pasa de cuatrocientas. Han eaido 
muchos oficiales. Ha muerte el gene-
ral Pintos y dos tenientes coroneles. 
Las primeras noticias, atropella-
nera de crónica, con objeto de qae 
puedan darse una idea, siquiera apro-
ximada, de las peripecias del comba-
te de a3'er. 
L a labor es árdua y difícil, porque 
los detalles vienen muy confusos; 
muchos no se confirman, y otros, en 
cambio, se rectifican por completo. 
He aquí lo ocurrido: 
A las siete de la mañana uná co-
lumna que había salido de la segunda 
caseta para practicar un reconoci-
miento, se encontró con que los mo-
ros, durante la noche, habían levan-
tado la vía férrea por tres sitios dis-
tintos en una extensión de unos *200 
metros. Para lograrlo habían rolo 
las bridas y torcido los rieles con pa-
lanquetas y vigas de madera. 
Todas las posiciones elevadas del 
barranco central y de las faldas del 
Gurugú, estaban coronadas de moros. 
Inmediatamente se avisó por telé-
ciplinados, llevaron á cabo su labor 
con tal rapidez, que á los cuarenta y 
cinco minutos quedaba la línea férrea 
arreglada y en disposición de que pu-
dieran circular libremente los tre-
nes. 
Recompuesta la vía, el convoy lle-
gó hasta la segunda caseta, donde so 
detuvo. 
Entonces los moros, que coronaban 
los barrancos, descendieron atrope-
lladamente en grandes masas, con la 
intención manifiesta de apoderarle 
de él. 
L&s fuerzas del coronel Axó rom-
pieron briosamente el fuego, secun-
dadas por las del señor Fernández 
Cuerda y la compañía de Ingenieros, 
que, terminada ya su labor, se encon-
traba también libre y en disposición 
de entrar en combate. 
Entre tanto, los cañones de las po-
siciones avanzadas, los del fuerte 
llevando algunos heridos. Las dos 
columnas que le custodiaban avan-
zaron de frente para tomar la ofen-
siva. 
E n este momento, la lucha llegó á 
su punto culminante. 
L a brigada del general Pintos pe-
leaba furiosamente, rodeada de mo-
ros por todos los lados. Los valientes 
cazadores, sin dudar ni vacilar, avan-
zaban siempre, desalojando á los mo-
ros de los barrancos, de las piteras, 
de las cercas, desde donde hacían un 
mortífero fuego. 
Pero á cada momento surgían nue-
vos núcleos en otros refugios del te-
rreno, que seguían haciendo fuego 
por descargas. E l fuego por ambas 
partes era vivísimo, ensordecedor. 
Los cañones apoyaban á nuestros 
decididos cazadores, que caían á 
montones bajo el plomo enemigo j po-
ro los moros, ehardecidcc, no renun-
te coronel señor Palacios; muertos 
también ó heridos, todos sus oficiales, 
los soldados vacilaron un momento 
al encontrarse sin dirección. E l cape-
llán entonces recogió una espada, se 
puso al frente y gritó: 
¡Adelante, hijos míos, adelante! 
¡Por Dios y por la patria! 
Los soldados, enardecidos, se lan-
zaron como fieras sobre los cabib-
ños. 
(El combate se continuó hasta que 
regresó el convoy á las seis de la tar-
de hora en que comenzó el repliegue 
de fuerzas, que se hizo ordenadamen-
te y bajo la protección del fuego de 
tres baterías, que hacían magníficos 
blancos. 
E l sargento D. Daniel Batalla Juan, 
del batallón de Cazadores de Mérida, 
estaba en Sidi Musa. 
E n lo más recio del combate vió so-
bre el parapeto de una trinchera ex-
E l repliegue de la izquierda duró 
algo más, y para apoyarlo envió el Ge-
neral Marina más tropas de la reta-
guardia, incluso de Ingenieros. 
E l combate duró desde las diez de 
la mañana hasta las siete y media de 
la tarde. 
E l general Marina dirigió la acción 
desde lo« labaderos de mineral. 
Aunque del relato del combate ch-
ramente se deduce, conviene insistir 
en que los moros, cuyo objetivo con-
sistía en aislar una posición y apode-
rarse de un convoy, no sólo no logra-
ron su objeto, sino que después de 
una lucha tremenda, en la que tuvie-
ron pérdidas enormes, se vieron des-
alojados de sus posiciones, arrojados 
y perseguidos; posiciones que consi-
deraban inexpugnables, fortificadas 
al amparo de la noche con empaliza-
das y con cercas de piedra. 
L a Artillería les causó un estrago 
*.»* d >J'' í* ' xSes) 
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das. contradictorias y confusas, lle-
garon á la plaza muy tarde, después 
de las once de la noche. Hubiera si-
do una locura pretender transmitir-
las. No lo intenté siquiera. Las ór-
denes que en este sentido tiene la cen-
sura son rigurosas y concretas. No 
había más remedio que esperar á que 
el Estado Mayor nos facilitara el par-
te oficial. 
Esta mañana nos le dieron. Dice 
así: 
"Cortaron los moros la vía férrea 
de la Empresa minera francesa y se 
prepararon á interceptar el convoy 
que se dirigía á las .posiciones avan-
zadas. Fué preciso protegerlo y re-
parar la vía, organizando dos fuer-
tes columnas: una, para la protección, 
y otra, para apoderarse de las alturas 
inmediatas en la falda del Gurugú. 
" L a primera brigada avanzó brio-
samente, sosteniéndose en sus puestos 
todo el día hasta que regresó el con-
voy y se retiró á sus campamentos, 
replegándose ordenadamente toda la 
tropa. 
" E l combate ha sido duro, tena;:, 
siendo rechazados los moros varias 
veces y castigados fuertemente, aun-
que también con bajas por nuestra 
parte, que en estos momentos no 
pueden precisarse." 
Preliminares 
Siguiendo el sistema que vengo 
empleando desde que llegué á esta 
plaza voy á ver si puedo ordenar y 
resumir todos los detalles que hasta 
ahora tengo en mi poder para trans-
mitirlos en relación seguida, á ma-
fono al campamento del Hipódromo. 
E l genera] del Real avisó á su vez a), 
general Marina, y éste dispuso que 
saliese en seguida un tren con an 
convoy de víveres y agua para la 
segunda caseta, y que una compañía 
de Ingenieros marchase á recomponer 
la vía, sin pérdida de tiempo. 
E l convoy iba protegido por el lado 
derecho de la vía por una columna al 
majido del coronel Axó, compuesta 
de dos compañías de Reus, dos de 
Alfonso X I I , una de Africa, un es-
cuadrón de Caballería de Melilla y 
una sección de Artillería. 
L a columna llevaba orden de re-
chazar al enemigo, parapetado en 
unas laderas enfrente del Hipódromo. 
Otra columna, mandada por el co-
ronel Fernández Cuerda, debía pro-
teger á los Ingenieros, y otra columna 
al mando del general Pintos, forma-
da por los batallones de Las Navas y 
Arapiles. mandados por sus coroneles 
Palacio y Ortega, debía subir de fren-
te y tomar las posiciones de los mo-
ros, parapetados en las vertientes del 
Gurugú. 
E l movimiento debía ser además 
apoyado por las baterías del Hipó-
dromo, del Atalayón y del fuerte Ca-
mellos, 
Los moros avanzan 
Los Ingenieros llegaron sin gran 
dificultad al sitio donde la vía estaba 
cortada, y. protegidos por la columna 
del coronel Fernández Cuerda, co-
menzaron seguidamente los trabajos 
de recomposición. 
Los soldados, admirablemente dis-
Camellos y del Hipódromo y otra ba-
tería más que se situó en el lavadero, 
cerca de la posada del Cabo Moreno, 
trataban de contener con sus fuegos 
el avance tremendo de la caballería 
mora, que, despreciando el peligro y 
con su tenacidad probada, continuó 
su movimiento combinado para caer 
sobro el convoy y sus defensores. 
Entre tanto, el general Pintos, al 
frente de los batallones de Arapiles y 
de Las Navas y seguido á retaguar-
dia por el resto de la brigada, Ma-
drid, Barbastro y Llerena, avanzó á 
pecho descubierto hasta el primer 
barranco, desalojando á los moros de 
una loma en la que se hallaban para-
petados tras magníficas trincheras. 
Combate general 
E l combate, con la llegada de los 
nuevos refuerzos, fué tremendo. Los 
moros, á pesar de los estragos qué en 
sus filas causaban los certeros dis-
paros de nuestros soldados y de la 
Artillería, atrincherados en sus posi-
ciones, defendíanse tenazmente de la 
acometida de nuestros soldados, ce-
diendo el terreno palmo á palmo, pa-
rapetados en los obstáculos naturales, 
escondidos en cercas de piedras amon-
tonadas durante la noche. E l fuego 
era nutridísimo y terrible por ambas 
partes. 
Los Cazadores avanzaban por sal-
tos hasta coronar las lomas, pero los 
moros seguían hostilizando desde 
otros lados del barranco. 
E l convoy, después de dejar los ví-
veres y el agua en la segunda caseta, 
comenzó á regresar al Hipódromo. 
ciaban á su superioridad de número 
y de posición, y con ferocidad y osa-
día increíbles seguían el ataque. 
Muerte del general Pintos 
E l general Pintos se encontraba 
con sus dos batallones de vanguardia 
en las vertientes del Gurugú. 
•Se volvió hacia sus soldados, seña-
ló con su espada la cumbre que ante 
ellos se erguía, gritó i viva España! y 
se lanzó valientemente hacia las al-
turas, seguido de sus bravos cazado-
res. E l terreno era tan accidentado, 
que tuvo que apearse del caballo pa-
ra trepar á pie. 
E n un momento en que se apoyaba 
en una roca para descansar, una bala 
enemiga le alcanzó y cayó muerto. 
iLa tropa no se arredró por la muer-
te de su bravo general; por el con-
trario, rabiosa, frenética, con empuje 
extraordinario, llegó á la meseta que 
se la había mandado tomar, y allí 
sostuvo dos horas un fuego vivísimo, 
causando al enemigo muchas bajas. 
Nuestros soldados tuvieron que 
avanzar materialmente trepando pa-
ra buscar á los moros, que, agazapa-
dos en las sinuosidades del terreno, 
se ocultaban á su vista. Frenéticos, 
no pudiendo contener el empuje de 
nuestras tropas, se lanzaban á morir 
matando, clavándose en las bayo-
netas. 
Pormenores 
Ha habido episodios verdaderamen-
te heroicos, lo mismo en los jefes y 
oficiales que en los soldados. 
E l batallón de las Navas se había 
quedado sin jefes. Muerto su valien-
trema al teniente de su batallón don 
Francisco Doca Llovet. 
E l teniente Roca cayó herido en am-
bas piernas, y ante la imposibilidad de 
moverse, aún alentaba con sus vivas 
á España á la tropa. 
Comprendiendo el sargento Daniel 
que era preciso jugarse el todo pur el 
todo, salió de la trinchera, pretendien-
do acercarse á su teniente. Una llu-
via de proyectiles impedía avanzar: 
pero aprovechando un momento en 
que las ametralladoras barrían la ma-
sa enemiga, llegó hasta el teniente 
Roca, y cogiéndole en brazos le ritiró 
de aquel lugar de horrores. 
E l teniente Roque falleció poco des-
pués, y dice el sargento Daniel, con 
sencillez que encanta, que luego se 
palpaba él uniforme, se miraba las 
piernas, los brazos, el pecho, y que se 
preguntaba á sí mismo: 
—Pero, ¿estoy vivo y sano? 
L a operación militar realizada, 
además de responder -á la necesidad 
del día, sirvió para un nuevo escar-
miento de los moros, que tuvieron mu-
chas bajas. 
Inició el repliegue el ala derecha y 
se hizo escalonadamente, apoyándose 
las fuerzas mutuamente, mientras 
la Artillería de los fuertes, del "Nu-
mancia" y del "'Pinzón" disparaban 
granadas con notable acierto. 
Cada unidad de fuerza que descen-
día era apoyada por las otras, que 
hacían fuego rodilla en tierra. 
Los moros, furiosos, se lanzaban so-
bre las tropas; pero fueron rechaza-
dos con las bayonetas tres veces. 
horroroso. Desde la plaza, con los 
gemelos de campaña, se veía clara-
mente el destrozo horrible que las 
granadas hacían entre las hordas mo-
riscas. Veíase cómo, al caer un pro-
yectil en los grupos de donde salía 
más nutrido tiroteo, cesaba al punto 
éste y huían los moros supervivientes 
á la desesperada. 
E l empeño tenaz que ayer pusieron 
en apoderarse del convoy confirma 
la necesidad imperiosa en que se en-
cuentran de víveres y municiones. Su 
ataque ha sido previamente combina-
do, estudiado hasta en sus menores 
detalles; pero á la desesperada, á ju-
garse el todo por el todo con tal de 
apoderarse de un convoy. 
Para ello tuvieron que concentrar 
en un solo punto todas suŝ  fuerza^ 
hasta el extremo de que ni en Smi-
Musa ni en el Atalayón, ni muchis:-
mo menos en la posición principal de 
Yebel-Sidi-Hamet se vió un sólo morô  
L a línea de fuego sostenida en el 
combate del día 23 desde Si di Mu*» 
al Hipódromo, en una extensión a« 
11 kilómetros, quedó reducida ayer a 
la segunda caseta y á las vertiente 
del Gurugú, y en esta última VRrte^ 
sólo no atacaron, sino que, por el ce 
trario tuvieron que limitarse a man-
tener la defensiva, terrible, s & n g n ^ 
desesperada, pero la defensiva ai n • 
Estas deducciones, están confirma^ 
por un sargento que estaba en po^r 
los moros desde el combate del flia -
v que aver. cuando se inicio la na 
•batalla, logró evadirse de los enemigó 
E m p l a z a n d o u n a b a t e r í a . 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Agosto 18 de 1909. 
L A V E R D A D C O N T R A 
E L E M B U S T E 
I ¡Los corresponsales nombrados por el 
II £Hera ld" para investigar y presen-
itar á sus lectores la verdad acerca de 
Ja situación en España, están presen-
tando en sus despachos cablegrafieos 
ihechos que debieran sonrojar de ver-
güenza las mejillas de falsificadores 
lempederuidos de la verdad. 
Se aseguró que los auarqu stas or-
ganizados de Barcelona, entre los cua-
jes figuran emigrados de todas las na-
«iones europeas, eran españoles t ípi-
cos. Sus hazañas saqueando conven-
tos y escuelas, maltratando y asesi-
nando á mujeres y niños indefensos y. 
en general, cometiendo ferocidades 
.que avergonzarían á los cafres, se 
presentaba como obra del verdadero 
¡pueblo de España. 
El corresponsal especial del "He-
rald*' que ha estado investigando la 
situación en Barcelona y en los pue-
Wos y aldeas de Gerona, afirma esta 
mañana, en despacho especial, que los 
catalanes están profundamente pesa-
rosos de los excesos cometidos por el 
populacho en sus provincias y por las 
acerbas censuras que les dirije el res-
to de España. 
Después de varias entrevistas con 
personas de distintos credos políticos 
y opiniones, nuestro corresponsal ha 
llegado al pleno convencimiento de 
que el movimiento revolucionario de 
Cataluña ha recib'ido un golpe de re-
troceso del cual necesitará varios años 
para reponerse. 
•;Es indudable que los elementos 
¡más fuertes del partido republicano 
han sido maltrechos" — cablegrafía 
nuestro corresponsal—"y si la opi-
nión general de la prensa y de los pro-
hombres de Barcelona sirve de medi-
da para apreciar el sentimiento popu-
lar, ha de transourrir mucho tiempo 
antes de que en Barcelona se vuelva á 
aHerar el orden por cualquier moti-
v o . " 
El levantami'pnto de esa horda de 
anarquistas asesinos, que aprovecha 
la ocasión de que las fuerzas públicas 
vpladoras de la ley y el orden han si-
do debilitadas por el enví-o de tropas á 
Marruecos, ha sido descrito por cier-
ta prensa como una' revolución pa-
triót';ca. asegurando-que el pueblo es-
páñol se oponía resueltamente á las 
operarionos militares en Marruecos y 
que aprobaba los diabólicos desafue-
ros como orotesta del envío de refuer-
zos á Africa. Lo improbable de que un 
pueblo orgulloso como el español se 
opusiera á la defensa de un territorio 
que España ha mantenido desde los 
días de Cristóbal Colón, no disuadió á 
ios calumniadores de España para ex-
t.énder PSÍ declaración por todo el 
orbe. 
I.a verdad, ''orno lo demuestra esta 
mañana e! desnachn enviado por el 
corresponsal del " H e r a l d " en Ma-
qrid. es la eme debía esperarse: que el 
pueblo c^.nañol. alto y bajo, se ha uni-
do pan anoyív- pon entusiasmo la 
campaña de Molüla. Las nersenas ríe 
más «lía pos^ión social y títulos de 
nobleza se alistan en las filas &omo 
simples soldados nara participar de 
las fatigas y peligros de la guerra. 
tOMotrais que sus esposas organizan 
servicios de ambulancia y sirven de 
enfermaras para atender á los heri-
i..a masa ¡le! pueblo está dando 
muestras elocuentes de adhesión, 
m -'ntras que los comerciantes, depen-
dientes y propietarios se organizan 
ín milicia para prestar servicios de 
guarnición, reemplazando á la« tro-
pas en campaña. 
La oferta del Sultán de Marruecos 
para empezar una camnaña contra los 
rífenos siempre que España consien-
ta en retirarse de sus posidopes avan-
zadas, ha sdn rechazada "rotunda-
mente, como se ha publicado en des-
pacho especial del "He ra ld , " por la 
bneina razón de que no ofrece sólidas 
garantías. 
España castigará duramente á las 
Rabilas nfeñas y las medidas tomadas 
por los fiscales contra los aún más sal-
vajes anarquistas de Barcelona, serán 
de igual efectividad de acción. 
(Del 'New York Herald" del 12 de Agos-
to.) 
L a E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e 
Hoy, á las ocho de la noche, en los 
salones de la Cámara de Comercio, In -
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba. Aguiar 81, altos, tendrá lugar 
una asamblea magna de los industria-
les de toda la Isla, á la cual concurri-
rá la Junta Directiva de aquella pres-
tigiosa corporación, para de'batir los 
términos en vi r tud de los cuales se 
llegue á feliz realidad en la hermosa 
idea de construir una especie de Pala-
cio Comercial, donde se sostenga brio-
samente una Exposición permanente 
do los productos cubanos. 
El entusiasmo entre los industria-
les es unánime y hondo. Por la sola 
circunstancia de patrocinar la idea la 
Cámara de Comercio, 'institución de 
eficaz progreso económico, cabe adve-
rar que dentro de poco la Habana 
contará con un edificio de doble con-
veniencia, mercantil y nacional. 
Podrá ex t raña r á alguien la afirma-
ción precedente de que el mencionado 
edificio, concebido por un ilustrado 
grupo de lindustriales. pueda ser de 
conveniencia nacional. Sin embargo, 
nada hay más lógico. Actualmente el 
Gobierno de Cuba no cuenta con un 
salón adecuado p a r a las grandes re-
cepciones. Cuando llega alguna escua-
dra extranjera ó por cortesía de Es-
lado ha de obsequiar espléndidamen-
te á elevados diplomáticos de nacio-
nes amigas, las instituciones sólo .pue-
den acudir á Tacón, que no es, con 
ser el mejor coliseo de la capital de la 
República, á propósito para los ar t ís-
ticos conciertos con los cuales los go-
biernos de Par ís , Berlín, Londres. 
Washington. Buenos Aires, Roma y 
Madrid, rinden testimonio de aini-stad 
sincera y de honor merecido en las 
grandes fiestas internacionales, pre-
ludio, á veces, de convenios comercia-
les de recíprocos beneficios. La libera-
lidad no sólo se manifiesta derrochan-
do dinero á tontas y á locas, sino en 
dar á la munificencia del Grobieruo la 
bella esplendidez del Arte. E l desinte-
rés bien ordenado revela capacidad 
administrativa. Y quien, individuo ó 
colectividad, pone en el desprendi-
miento obsequioso todos los gustos de 
la Estética, incrusta en la mente del 
obsequiado, con caracteres indelebles, 
el convencimiento de hallarse en una 
hftciótl civilizada á la moderna, digna 
de admiración y no de desprecio. 
Aparte, pues, de la mejora urbana 
y progreso industrial que reportar ía á 
la ciudad el proyecto ideado, estima-
mos de urgente necesidad para el 
Ayuntamiento y el Gobierno el que 
ambos orsranismos oficiales faciliten á 
ios patrióticos industriales y presti-
giosa Cámara de Comercio, todos los 
m'edios ordinarios y extraordinarios, 
Minque hayan de cargar en algo sus 
respectivos presupuestos de gastos, 
por entender aue el esfuerzo cívico y 
pecuniario de los organizadores de la 
Kxoosición permanente merece la co-
rrespondencia paternal del Gobierno 
y el Ayuntamiento para que el acari-
ciado papel de supremo tutor del pue-
blo que le incumbe y se asigna al Jefe 
del Estado, no sea huera palabrería 
v sí realidad generosa, alentadora de 
los espíritus refractarios, misión ésta 
de ineludible observancia de los hom-
bres que ocupan el poder para hacer 
patria y prosperidad, independencia y 
progreso. 
La excelente mentalidad financiera 
del señor Gelats. Presidente de la Cá-
mara de Comercio, constituye por sí 
misma el puntal más firme del éxito. 
Sus prestigios de banquero honrado y 
experto, sus entusiausmos juveniles por 
todo lo qne representa manifestación 
tangible y evidente de progreso mer-
cantil, sus amores apasionados por el 
florecimiento de Cuba, todas esas cua-
lidades nada comunes de la personali-
dad social del referido señor Gelats 
puestas al servicio de la Exposición 
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permanente, han de ser. son sm dis-
puta alguna, de vivificador estímulo 
para los innirmerables industriales 
que por todos los rincones de la Isla 
consumen energías en pro de la rique-
za nacional. 
•Socialmente el establecimiento de 
la Exposición llena un inmenso vacío. 
Por medio de ella, no habrá visitan-
te alguno quo deje de apreciar la ca-
pacidad productora de Cuba. A los in-
migrantes ha de servirles de esperan-
za y guía para dirigirse acertadamen-
te á las casas en -busca de trabajo de 
sus especialidades. A los naturales del 
país, visitándola y estudiándola.^ re-
cogiendo y aquilatando las enseñan-
zas que de la misma se desprenderán 
todos los día.s con suma prodigalidad, 
les será fácil, con voluntad, concien-
cia de las cosas y el amor que necesita 
•el hombre en la moderna lucha por la 
vida, •habituarse á ;busear en el traba-
jo honrado el porvenir de su existen-
cia. 
Todas las Exposiciones señalan una 
línea entre los viejos métodos de tra-
bajo y los nuevos que de ellas se de-
rivan. Son. por decirlo así. los gran-
des propulsores del progreso colec-
tivo. Siendo de carác ter permanente 
la proyectada, tendrá , quieran ó no 
sus organizadores, todos los aspectos 
externos de un Instituto superior en 
•bienes innegables, un colegio indus-
t r ia l de enseñanza práctica, adonde 
afluirán los descubrimientos científi-
cos é inventos técnicos que la inteh-
gencia humana arranca á los arcanos 
de la Naturaleza. 
¿Cómo no ha de tener lisongero 
éxito tamaña ponderación de la inte-
lectualidad industrial de Cuba? 
Mañana lo sabremos. 
Luis de V I L A F R A N O A . 
Hiahana, Agosto 18 de 1900. 
L A S E C C I O N D E 
L I M P I E Z A D E C A L L E S 
Con motivo de haber pasado la Sec-
ción de Limpieza de Calles de la Se-
cretar ía de Obras Públicas á la de Sa-
nidad y Bcueíicencia, el defe dé di-
cha Sección señor Nazario Rodríguez 
Feo. obsequió ayer con un exquisito 
" l u n c h " á los comisionados por el 
doctor Duque, para recibir dicha Sec-
ción y á los representantes de la pren-
sa de esta capital. 
Entre las personas que concurrie-
ron al referido acto, que se efectuó 
en las oficinas de la Sección, calle de 
Figuras número 128. se encontraban 
los señores Ju l ián Betancourt. Inspec-
tor General de Sanidad y Beneficen-
cia: Alfredo Owens. Jefe de Conta-
bilidad de la Secretar ía de Sanidad; 
Jacinto Ayala. concejal del Ayunta-
miento; Camilo García Sierra y Meli-
tón Reinoso. Auxiliares de los Señu-
elos de día y noche de la limpieza; 
Santiago Camino. Jefe dfd Despacho 
de la Sección; Justo dé la Guardia y 
Luis J. Puñal , oficiales, y otros em-
pleados. 
Cuando el champagne se descorchó, 
el señor Rodríguez Feo. cuyas bonda-
des son de todos apreciadas, con la 
sinceridad y modestia que lo caractr-
rizan, expresó que aquel obsequio no 
era un acto de sumisión á los nuevos 
Jefes, sino una deferencia hacia los 
comisionados de Sanidad y una de-
mostración dp agradecimiento á la 
prensa que le ha prestado su valioso 
apoyo. 
Terminó el señor Rodríguez Feo 
brindando por el Presidente y Vice-
presidente de la República, por el Se-
cretario de Sanidad, que lo ha con-
firmado en el cargo que desempeña y 
por la prensa, á la que perteneció él 
en un tiempo. 
Después los hermanos Camino (Luis 
y Sergio), sacaron varias fotografías 
para " E l Mundo Ilustrado," salien-
do todos muy agradecidos de las aten-
ciones de que fueron objeto por parte 
del señor Rodríguez P̂ eo y del perso-
nal á sus órdenes. 
E S T A B L E C I D A 1827 
Extirpara las tombrlccs del 
estomago en pocas harás. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los atoas 
y adaltos. r 
Preparado únicamente por 
B . A . FAHNE5TOCK CO. 
Pittsburgh, PH., B . U. de A. 
La mar-
ca B. A. 
es la legH 
tima. No 
aseiB sino 
el de B. A. 
FAJBNESTOCK 
T o d a s I a « 
o t r a s son 
substitutos. 
E l coiercio de 
Santiago de las Vegas 
Previa citación, el domingo, á las 
siete de la noche, se reunió el Comer-
cio, en el Círculo Español, y con la 
asistencia del señor Nicanor López 
Director de los Gremios, para nom-
brar la Directiva de la Delegación de 
los Gremios Unidos, habiendo sido 
aclamados los siguientes señores: 
Presidente, Honorio Fe rnández : V i -
ce. Manuel Fernández Fe rnández ; Se-
cretario-Contador. Manuel Rodr íguez; 
Vocales: Santos Rebollar. Nicasio Gó-
mez, Manuel Gacio Tarrios, Rafael Ve-
ga, Ramón Rodríguez, José Garrigó, 
Francisco Torres, Vicente Rapa Regó' 
Suplentes: Vicente Rapa Bernal, An-
tonio Cuesta. Juan Cabada, Ramón 
Fraga, Pascual Acosta, 
Por último, se acordó comunicar 
aquel acto á la prensa y á las auto-
ridades de la República. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
17 Agosto 1909. 
La per turbación observada ayer al 
E. de las islas Vírgenes, parece hallar-
se al K. de la de Puerto Rico, con nim-
bo del NW. Esperamos las observa-
ciones pedidas á Santo Domingo y 
Santiago de Cuba, para formar juicio 
exacto de su marcha. 
Aunque independiente de esa per-
turbación, hay un temporal que pa-
rece de regular intensidad en la cos-
ta de los Estados Unidos, desde Nue-
va York á Hateras, á cuya influen-
cia se debe el viento del N W . que rei-
na aquí. 
En Nueva York ha llovido abun-
dantemente; y esta mañana á las 8, 
marcaba el termómetro 17 grados cen-
t ígrado (63° Fahrenheit). que contras-
ta con la temperatura asfixiante de 
los días anteriores. 
p o i T e s p a ñ a 
SusrrlpcIOn obleria entre los socios del Cen-
tro AMnriano, por acuerdo de sn Juntn 
Genernl de 20 de Jallo Allimo. fi fnvor de 




(Sppipa de la Delega-
ción del Perico.) 




Alfredo Díaz . . . . . 
Belarmino González . . , 
Ramón González . . . . 
Antonio Tamargo. . . , 
Lu i s Quintana 
Bernardo F e r n á n d e z . . . 
Justo Zulueta 
Jorge Lucía 
Maximino García . 
López y Rodrigue. . . , 




Justo T u ü a h o n d a . . . , 
Manuel Alvarez 
José Antufta. 
Joaquín Ajft Diez. . . 
Servando Solfa. . . 
Guillermina G. Ifiesta. , 
Casaban é Iglesias. . . . 
ICnrinuo Gorandi. . . . 
Enrique Gómez 
Benigno C'crnoda. . . . 
Francisco Cordo. . . , 
(Recaudado por el seftoi 
Manuel García.) 
Arsenio García 
Rogelio Frrolaverea . . . 
Desiderio Giles 
Ricardo Tamargo. . . . 
Estanislao Díaz 
José Ferníindcz 
Laureano Cofifto. . . . 
Bernardlno .luliachs. . , 
F é l i x F e r n á n d e z . . . . 
Ramón Mancebo. . , , 
Antonio Mancebo. . . . 
José Marlino 
Constantino San Miguel, 
José García 
Santos Castaño 
Manuel Fernández . . . 
Gabino García 
Constantino Roces. . . , 
José Martínez. . . • . 
Ricardo VegMieira. . . . 
José M. Vi l laml l . . . 
Ju l ián Alvarez 
Fernando Mart ín . . . . 
Manuel F e r n á n d e z . . . . 
Luis Mtiflft 
Manuel Gayol 
García y Blanco. . . . 
Donato Rodr íguez . ". . 
Alfonso M. iglesias. . . 
M. G. Pulido 
José Vil lamil 
José Solares 
Adolfo García 




Lucinno Alvarez. . . . 





























































Rnnión Sánchez . . . . 
Enr icue C i m a . . . . 
Enrique Pascual . . . . 
Gon/.íuer y González . 
Antonio Villademoros. 
Dorriiigo R o d r í g u e z . . 
J^sé González 
Jos-5 F e r n á n d e z . . , . 
BraiiUn R o d r í g u e z . . . 
Inonnclo G. del Valle 
Oonialo F e r n á n d e z . . 
Raldi nj^ro F e r n á n d e z . 
Cóf.ur F e r n á n d e z . . . 
Gregorio D í a z . . . . 
Calcttino Medio. . . 
Celestino Camino. . 
Juré Csnal D í a z . . 
José Alvarez 
José A. Garc ía . . . 
Ricardo Alvarez. . . . 
Celestino García . . . 
Amaro Marcos. . . . 
Angel Casanueva. . . 
Antonio Port i l la . . . 
Leandro García . . . 
Saturnino R o d r í g u e z . 
José Suárez 
Francisco Alonso. . . 
Francisco C a r r i l . . . 
Adolfo González . . . 
Luis Rublo J i m é n e z . 
Bienvenido Cortés . . . 
Níco.lás A g u s t í n . . . . 
Teófilo Puerta. . . . 
León Navia 
Bonifacio Secades. . . 
Francisco R o d r í g u e z . . 
Fernando Bode. . . . 
Raimundo Robreño . . 
Fructuoso Unzue. . . 
Alberto Port i l la . . . 
Jesús Saavedra. . . , 
Robustiano Suárez . . 
Bernardo Suárez . . . . 
Faustino R o d r í g u e z . . 
Francisco R o d r í g u e z . 
(Socios de la D e l e g a c i ó n 
de Santiago de las Ve 
gas.K 
Manuel F e r n á n d e z . . 
Francisco Alvarez. . 
Vicente Rapa Borrio. 
Emilio López 
Sebast ián V a l d é s . . . 
Juan F e r n á n d e z . . , . 
Pascual Acosta 
Severo Gómez 
José F e r n á n d e z . . . 
Claunio F e r n á n d e z . . . 
Nicasio Gómez . . . . 
Domingo Montes de Oca 
A. Sanjurjo 
Manuel F e r n á n d e z . . 
Francisco Arredondo. 
Ramón R. F e r n á n d e z . 
Angel Gómez . . . , 
Nico lás Brafia. . . . 
Laureano F e r n á n d e z . 
José García . . . c • • 
Pablo Mart ínez . . . 
Benito Inflesto. . . . 
Vicente Rapa . , . . . 
Juan Cabada 
Bernardo R o d r í g u e z . . 
Hipó l i to C a s t a ñ o . . . 
Cueto y C a 
Alonso Hno. y comp. 
Antonio V a l d é s . . . . 
Ramón F r a g a 
Gabriel Garc ía . . . . 
Ramón R o d r í g u e z . . . 
Casimiro A r m i ñ o g o y . . 
Ramón Heres 
Emil io García . . . . 
Honorio F e r n á n d e z . . 
Manuel R o d r í g u e z . . . 
Rafael Suárez . . . . 
Manuel F e r n á n d e z . . . 
Ramón L u i s 
Antonio L a l z 
Indalecio F e r n á n d e z . . 
J o s é Ordieres. . . . 




Ceferino López . . . . 
Bernardo Gonzá lez . . 
Andrés R o d r í g u e z . . . 
Julio Cremata. . . . 
J o s é M. Lafuente. . 
Antonio C a r v a j a l . . . . 
J o s é García 
Constantino Alvarez. . 
Manuel García . . . . 
J o s é Alvarez. . . . 
Francisco Alvarez. . . 
Cándido Corripio. . . . 
eferino R o d r í g u e z . . . 
Ricardo Alonso 
Gregorio Mart ínez . . . 
José R o d r í g u e z . . . . 
Aquilino Flores . . . . 
J o s é Gómez 
Martín Corral 



































































































Sumas $1.518.78 $1-323.78 
r 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas ^ ^ ^ « ^ ^ 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta año? atrás los médicos 
usaron por primora vez el Pcctorcl 
de Cereza del Dr. Ayer, y desda 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa, un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
flomina loa esfuerzos espaemódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cmda frase» ostenta la fórmula en l a 
rotula ta. Freffuiit* t/sted á tu médico 
lo 'iur opina del Pectoral de Cereza tfel 
-Dr. Ayer. • 
Preparado por el DR. J. C A Y E B j CIAf» 
liowell, Masa., B . X¡. do A* 
LA SOLONIA ESPAÑOLA 
DE CAMA6ÜEY 
En sesión extraordinaria celebrad-a 
por la Colonia Española de Cama-
gftey, se acordó nombrar una comisión 
para recolectar fondos entre los on-
mprosos elementos peninsulaTes y 
afectos á España que residen en Ca-
ma,cniey. á fio de contri'biiir á los re-
cursos de la Cruz Boj a y al socorro 
de 'las familias de los reservistas lla-
ma ti os á las filas. 
No podía esperarse otra cosa de lia 
prpstigiosa Colonia Española de Ca-
ín a.uaey. 
P f l R Í i S O F I C I N i S 
S F r G K B T A R Í i ^ D B 
G O S B R I S i ^ G I O N 
Herida grave 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haber sido gra-
vemente herida la morena Pastora 
Oviedo, por Adriano Glano. 
El hecho ocurrió en Sagna la Gran-
de. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B b l G A S 
Prór roga 
Se ha prorrogado por 30 días l a l i -
cencia que disfruta el señor Bmesbo 
R. Luaces. ingeniero de primera clase, 
afecto al distrito de Camagüey. 
Para informe 
Se han remitido á informe 'de los 
ingenieros de los distritos d-e Matan-
zas y la Habana, las solicitudes de los 
vecinos de Santa Ana y del Alcalde 
de Madruga, so'bre composición de un 
trozo de carretera y de varias calles, 
r espec t i vam ente. 
Forraje 
Ha sido aprobado el modelo de 
anuncios, pliego de condiciones y pro-
posiciones para la subasta de forraje 
con destino al ganado de la Jefatura 
de la l l ábana , durante el año fiscal. 
A S U N T O S V A R I O S 
" U n i ó n Llanisca" 
Con este t í tulo se consti tuirá 
breve una agrupación de carác te r 
•Principalmente recreativo y de la aue 
formarán parte exclusivamente los 
hijos de ¡Llanes y de su partido re-
sidentes en la Habana. 
Los iniciadores de esta, simpática 
idea, con la que no se pretende des-
unir sino crear un pequeño círculo 
dentro de la gran familia asturiana, 
han convocado á una Asamblea para 
el próximo domingo en los salones 
del Centro Asturiano, y esperamos 
que á ella habrán de acudir, dispues-
tos á que se lleve adelante tan sim-
pático pensamiento, cuantos hayan 
nacido en la hermosa y cada vez más 
próspera vi l la de Llanes. • —— 
¡Bien por los llaniscos! \ 
Exá-raenes 
Durante el próximo mes de Bfep-
tiembre se celebrarán cu el Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana, 
exájnenes extraordinarios de prueba 
de curso, taquigrafía, escritura á má-
quina y para dar validez académica á 
los estudios hechos privadamente. 
Desde el primero de Septiembre 
quedará abierta la matr ícula para el 
curso de 1909 á 1910. 
JUZGADO DEL OESTE 
Procesamiento 
E l señor Juez del Oeste, por ante el 
escribano Sr. Moisés Maestii. ha dic-
tado auto de procesamiento contra la 
persona encargada por la Compañia 
ejue realiza las obras del alcantarilla-
do y pavimentadón de esta ciudad, 
de- colocar un farol de peligro, oea 
arreglo á lo dispuesto en los regla-
mentos de la materia, en la calza;la 
de JP.SÚS ¿te) Monte esquina á Santos 
Suárez, donde dicha Compañía realiza 
trabajos, á causa de fine por no en-
•conlrarse colo-cado el farol en su lu-
gar, motivó acaso las graves lesir!nns 
oue sufrieron el ciudadano alemán 
don Federico \ íetz. muy conocido en 
el comercio de esta plaza, y el ís^ñor 
Mariano Gamboa, que lo ar-ompañaba, 
y á los cuales se les volcó el coche qne 
los conducía -, hecho que resultó el 23 
de A'bril del eorrirnte año. por lo que 
resulta resnonsahlp subsidiariamente 
la Compañía del alcantarillado. 
Representa á kw moncinnados y 4 
nombre de ellos ejercitará la acusa-
ción primdia, el Dr. Guillermo Puente 
v Granados. • 
Sentencias 
La Audiencia de la l|a.bana ha dic-
tado las siguientes sentencias: 
—Condenando á Alfonso Canín á 
un año. ocho meses y 21 días, por nn 
delito de lesiones graves, y á 30 día» 
de arresto por otro delito de lesiones 
menos grave; y 
—Condenando á Salomé Ruset, por 
robo, á dos años, 11 meses y 11 /lías de 
prisión. 
S i V . T i e n e l o s P u l m o n e s D é b i l e s . 
A h o r a e s e l t i e m p o , d u r a n t e l o s m e s e s 
c a l u r o s o s d e l v e r a n o p a r a f o r t a l e c e r e s t o s 
ó r g a n o s y t o r n a r e l s i s t e m a á u n a c o n d i c i ó n 
s a l u d a b l e y f u e r t e . 
í 
N o s o l a m e n t e c u r a y f o r t a l e c e l o s p u l m o n e s 
d é b i l e s s i n o q u e c o n s e r v a l o s ó r g a n o s d i g e s t i -
v o s s a n o s y e j e r c e u n a m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a 
v i v i f i c a d o r a s o b r e l a s a l u d e n g e n e r a l . P r o m -
u e v e e l a p e t i t o , a y u d a l a d i g e s t i ó n y c r i a 
f u e r z a . L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s a g r a d a b l e 
d e t o m a r y a ú n d u r a n t e l a e s t a c i ó n m a s c á l i d a 
c o n v i e n e p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s d e l -
i c a d o s . E s s i n n i n g u n a d u d a e l m e j o r r e m e d i o 
e n e l v e r a n o p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l o s p u l -
m o n e s . 
S e p u e d e o b t e n e r e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n HP la mafiana.-—,A<rostr> 1? de 1309. 
L a E s p a ñ a de a y e r y l a de hoy 
C O N F E R E N C I A L E I D A E N E L C E N T R O 
A S T U R I A N O D E L A HABANA. L A NO-
C H E D E L 15 D E AGOSTO D E 1909. POR 
D. P E D R O G O N Z A L E Z BLANCO. 
E L , O A X O G E O G R A F I C O 
L o p r i m e r o que debe c o n s i d e r a r s e 
en u n a n a c i ó n es e l t e r r i t o r i o , a s i ento 
y r a í z de s u n a t u r a l e z a física; p o r eso 
l a g e o g r a f í a es l a p r i m e r a c i e n c i a n a -
c i o n a l . E l v u l g o posee de l a t i e r r a es-
p a ñ o l a u n a n o c i ó n e r r ó n e a y confusa , 
p r e ñ a d a de l e y e n d a s d e s a t i n a d a s y 
l l e n a de j u i c i o s a r b i t r a r i o s . 
S i d i r i g i m o s u n a m i r a d a r e f l e x i v a 
á u n m a p a d e l m u n d o , a d v e r t i m o s 
c u á n p r e e m i n e n t e es l a p o s i c i ó n geo-
g r á f i c a de E s p a ñ a , s i t u a d a en el O c -
c i d e n t e de E u r o p a , l a m e j o r p o r c i ó n 
a c t u a l d e l g l o b o ; a l o j a d a en u n a , p e -
n í n s u l a l a m á s v e n t a j o s a de l a s f o r m a s 
c o n t i n e n t a l e s : p u e s t a e n t r e el M e d i t e -
r r á n e o y el A t l á n t i c o , ú n i c o s m a r e s 
de l a c i v i l i z a c i ó n y de l a c u l t u r a : ce-
r r a n d o y d o m i n a n d o l a c o m u n i c a c i ó n 
d e el los, que es como t e n e r la l l a v e 
de l a h i s t o r i a . N i F r a n c i a n i A l e m a -
n i a n i I n g l a t e r r a , n i n i n g ú n otro pue-
b lo d e l m u n d o , no y a nos a v e n t a j a , n i 
nos i g u a l a s i q u i e r a i c o n no tab le di fe-
r e n c i a en f a v o r n u e s t r o . S o m o s e l 
p r i m e r o de t o d o s ; s ó l o u n p r o g r e s o 
e n o r m e en l a e v o l u c i ó n de l a c u l t u r a 
h u m a n a , e s p e r a d a p o r todos los cont i -
n e n t e s , ó u n a n u e v a c a t á s t r o f e g e o l ó -
g i c a , p u e d e a r r a n e a r n o s esa p r e m i n e n -
c i a . 
X o cabe en l a h i s t o r i a f a l t a de l ó -
g i c a , t a n i n s i g n e como l a de h a b e r 
t r a í d o u n a n a c i ó n i n s i g n i f i c a n t e , d^-
b i l é i n e p t a , a l p a í s m e j o r s i t u a d o de 
l a t i e r r a desde el p u n t o de v i s t a de l a 
c i v i l i z a c i ó n . N u e s t r a p r e e m i n o n r i a geo-
g r á f i c a no es u n a p r e d e s t i n a c i ó n i l u -
s o r i a , s ino u n a f u e r z a e f e c t i v a que co-
m o t a l a p r o v e c h a y v a l e . U n e j é r c i -
to m e d i a n o , c l a r o que s igue s i é n d o l o 
a u n q u e h a y a escog ido p o s i c i ó n d o m i -
n a n t e p a r a l a b a t a l l a , p e r o ¿ n o es as i -
m i s m o e v i d e n t e que p o r e l l a s e r á cn-
p a z de d e s a r r o l l a r u n p o d e r de de-
f e n s a y ofensa, i g u a l a l de u n b u e n 
e j é r c i t o ? ¡ C u á n t a s vece s h a s ido l a 
v i c t o r i a p r e m i o e x c l u s i v o de l a co-
l o c a c i ó n e s t r a t é g i c a ! N u e s t r a f u e r z a 
g e o g r á f i c a h a i n f l u i d o en n u e s t r a f u e r -
z a h i s t ó r i c a . E s p a ñ a es n a c i ó n m e d i -
t e r r á n e a , como E g i p t o , como G r e c i a , 
como F r a n c i a ; y t a m b i é n n a c i ó n a t l 4 n -
tifM como H o l a n d a , como I n g l a t e r r a , 
coran A l e m a n i a . P o r e l p r i m e r con-
cepto p e r t e n e c e á l a c o m u n i d a d a n t i -
g u a y . m e d i o e v a l de los g r a n d e s pue-
b los de l a c i v i l i z a c i ó n c l á s i c a . C o m o 
n a c i ó n a t l á n t i c a es i n i c i a d o r a de l a v i -
d a de este m a r . m a d r e de A m é r i c a , 
p r i n c i p i o de la c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . 
E n c u a n t o á d o m i n a d o r a de l E s t r e -
cho y d u e ñ a de c o s t a s t a n d i l a t a d a s , 
es el ú n i c o e s tado c a p a z de r i v a l i z a r 
c o n I n g l a t e r r a y a ú n de a v e n t a j a r l e 
en p o t e n c i a m a r í t i m a . E n E s p a ñ a f a l -
t a r á l a p o t e n c i a s o c i a l , l a n a t u r a l com-
p i t e con I n g l a t e r r a . 
P u e s q u é ¿ n o lo sabe b i e n esta n a -
c i ó n c u l t i v a n d o con ello n u e s t r a de-
c a d e n c i a p a r a que j a m á s se l e v a n t e 
sobre 1̂ b a l u a r t e de dos a g u a s á O r i e n -
te y á O c c i d e n t e u n p o d e r c a p a z de 
i n t e r r u m p i r l e l a c o m u n i c a c i ó n de l a 
c a b e z a , l a m e t r ó p o l i , con el e n o r m e 
c u e r p o I n d i a , A u s t r a l i a y E g i p t o ? R e -
c u é r d e s e l a m e m o r a b l e c a m p a ñ a de 
p r e v i s i ó n i n i c i a d a p o r G l a d s t o n e , en 
que a q u e l e x c e p c i o n a l p o l í t i c o l l e g ó á 
i n s i n u a r l a c o n v e n i e n c i a de d e v o l v e r 
G - i b r a l t a r como m e d i o de c o n q u i s t a r 
l a p e r p e t u a a l i a n z a de E s p a ñ a . I n -
g l a t e r r a es p o r l e y de e s t r u c t u r a geo-
g r á f i c a , y pese á p r o t e s t a s y á p a l a -
b r a s , n u e s t r o m á s a p r e t a d o , c o n s t a n t e 
y m o r t a l enemigo . E l l a p r o v e y ó á los 
c a r l i s t a s de m u n i c i o n e s p a r a d e b i l i -
t a r n o s c o n a f r e n t o s a s g u e r r a s c i v n r s ; 
e l l a e m p u j ó á los y a n q u i s h a s t a a n i -
q u i l a r n u e s t r o i m p e r i o c o l o n i a l com-
p l e t o : e l l a m a n t i e n e en P o r t u g a l s i em-
p r e v i v a la l l a m a d e l s e p a r a t i s m o á 
fin de i m p e d i r l a to ta l i n t e g r a c i ó n de 
la p a t r i a i b é r i c a , pos ib le p r i n c i p i o de 
u n e n g r a n d e c i m i e n t o m o r t a l p a r a I n -
g l a t e r r a . E n r e s u m e n , l a g e o g r a f í a 
de E s p a ñ a c o m p r o m e t e á u n es tado 
de a c t i v i d a d p e r m a n e n t e y á copar -
t i e i p a r c o n s t a n t e m e n t e en el d e s a r r o -
l lo g e n e r a l de los i n t e r e s e s y de l a ci-
v i l i z a c i ó n d e l m u n d o s i n que sea efi-
c a z e l deseo de a i s l a r s e ó de n e u t r a -
l i z a r s e d a d o que l a o l a h a de c o g e r l a 
s i e m p r e en medio , e l e v á n d o l e s i s u 
f u e r z a y h a b i l i d a d p a r a h a c e r l a n a -
v e g a c i ó n se m u e s t r a á l a a l t u r a de 
t a n a l to s des t inos , s u m e r g i é n d o l a s i 
t o r p e y d é b i l se a m i l a n a . 
E s p a ñ a e n t e r a os t en ta , ante todo, u n 
c a r á c t e r c o m ú n , c o n j u n t o , c o m p r e n s i -
vo 5 c a r a c t e r í s t i c o . ¿ C u á l ? E l de ser 
u n a t i e r r a m e r i d i o n a l e u r o p e a de t r a -
zos f u e r t e s en el sue lo , de acentos v i -
v o s en el c ie lo , de v e g e t a c i ó n m á s c u a -
l i t a t i v a que c u a n t i t a t i v a , de m á s l u z 
y so l que l l u v i a y h u m e d a d e s , de p a i -
s a j e s i e m p r e m á s c l á s i c o que r o m á n -
t ico , de c a r a c t e r e s y l í n e a s d e c i d i d a s 
y firmes s i n tonos m e n o r e s , n i bo-
r r o s i d a d e s i n d e c i s a s . 
T a l v e z h a y u n a so la e x c e p c i ó n de 
a q u e l c o m ú n c a r á c t e r : l a e s t r e c h a 
v e r t i e n t e c a n t á b r i c a que p r e s e n t a el 
g e n e r a l del t r o n c o europeo . L a s p a r a -
m e r a s c e n t r a l e s , son i n f i n i t a m e n t e ho-
m o g é n e a s , m o n ó t o n a s y a n i f o r m e s . 
M a s á p e s a r de es ta c o m p a r i d a d , l a 
t i e r r a es v e r d a d e r a m e n t e r i c a y fe-
r a z s i se e x c e p t ú a u zooias nu m u y vas-
t a s en donde a p e n a s se p r o d u c e n m a -
los centenos , donde l a t e r r a z a a r c i l l o s a 
e n s e ñ a s u s e n t r a ñ a s p o r todas p a r t e s 
y no h a y m á s g a n a d o q u e l a s m u í a s de 
l a b r a n z a , n i o t r a n a t u r a l e z a v i v a que 
c a r d o s y m i l l g a s en los b a r b e c h o s y 
t r i g o y c e b a d a en los s e m b r a d o s . M a s 
en m e d i o de estas d e s o l a c i o n e s d o n d e 
q u i e r a que se r i e g a s u r g e el p a r a í s o . 
E l p r o b l e m a de l a g u a , es el ú n i c o n a -
c i o n a l , v i t a l y p r i m a r i o p a r a E s p a i u i . 
S ó l o d i s t r i b u y e n d o b i e n l a m u y r e g u -
l a r c a n t i d a d de a g u a que a n u a l m e n t e 
r e c i b e l a p e n í n s u l a , v e n d r á s i n p a r a -
d o j a s i m p o s i b l e s l a r e g e n e r a c i ó n de 
l a a g r i c u l t u r a m u e r t a , l a r e p o b l a c i ó n 
de l p a í s de spob lado y el p r i n c i p i o o r i -
g i n a l de u n a c i v i l i z a c i ó n f l orec i en te y 
c u l t a , p r o p i a , g e r m i n a y c a s t i z a m e n t e 
e s p a ñ o l a en torlas- sus liases. E s t o a l 
m e n o s es lo que e n s e ñ a la g e o g r a f í a 
f í s i c a de E s p a ñ a . 
E n g e n e r a l y s i n de tenerse en m a -
y o r e s i n v e s t i g a c i o n e s de a n t r o p o l o g í a 
h i s t ó r i c a , l a r a z a e s p a ñ o l a se d á m á s 
p u r a en el C e n t r o y en el N o r t e y 
m á s m e z c l a d a en el m e d i o d í a . E l 
m ú s c u l o a c e r a d o , l a v e r b o s i d a d p r o -
n u n c i a d a y a c t i v a , son c a r a c t e r í s t i c a s 
p r o v e n i e n t e s de l a a c c i ó n c l i m a t o l ó g i -
ca y de l m e d i o f í s i c o . L o que l l a m a n 
los fisiólogos f u e r z a s r a d i c a l e s , p o s é e -
l a s el e s p a ñ o l en a l to g r a d o . S u t e m -
p e r a m e n t o rec io y su e spec ia l re s i s -
t e n c i a , p r o c e d e n de h a b e r t en ido que 
a c o m o d a r s e á t a n e n é r g i c a y d u r a n a -
t u r a l e z a a m b i e n t e . D e í c l i m a e m i n e n -
t e m e n t e d i n á m i c o d e p e n d e e sa espon-
t á n e a s o b r i e d a d que en n a d a m e n g u a 
s u v i t a l i d a d p r o d i g i o s a . C o n s e m e j a n -
te c o n s t i t u c i ó n f í s i c a a r m o n i z a s i n d u -
d a e l t e m p e r a m e n t o m o r a l , m á s que 
s i s t e m á t i c o r e p e n t i s t a , m á s que i n d ó -
c i l i n d e p e n d i e n t e , m á s que apto pa -
r a l a a s o c i a c i ó n h e c h o p a r a u n i n d i -
v i d u a l i s m o c a s i i r r e d u c t i b l e . T o d a s 
l a s c u a l i d a d e s b u e n a s ó m a l a s de los 
e s p a ñ o l e s se e n c i e r r a n en esos r a s g o s 
t í p i c o s . 
A s í como h a y dos a c e n t o s sa l i en tes 
y c a r a c t e r í s t i c o s en el c l i m a ibero , 
uno f a v o r a b l e , e l zoe, o tro p e r n i c i o -
so, l a s e q u e d a d , a s í t a m b i é n h a y dos 
r a s g o s s i n g u l a r e s en l a r a z a e s p a ñ o l a , 
uno ó p t i m o ; l a e n e r g í a ; o tro funes -
t í s i m o ; el i n d i v i d u a l i s m o . E l e s p a ñ o l 
es la p r o t e s t a m á s f l a g r a n t e c o n t r a l a 
n u e s t r o p u e b l o en son de a l i a d o s , y 
h a s t a a l l í todo f u é b i e n : d e s p u é s e l 
.genio m i l i t a r los c o n v i r t i ó en c o n q u i s -
t a d o r e s y e m p e z ó l a e d a d h e r o i c a de 
n u e s t r a r e s i s t e n c i a , s i endo el n o m b r e 
de E s p a ñ a famoso e n el S e n a d o ro -
m a n o . 
P r u e b a esta r e s i s t e n c i a de lo sus-
d i s c i p l i n a c o l e c t i v a , r e b e l d e á toda t a n t i v o y f o r m a d o de l a c i v i l i z a c i ó n 
s u a v e c o m u n i ó n y a r m o n í a ; á t o d a ! h i s p á n i c a , r e b e l d e y a á toda i n g e r n n -
f e c u n d a a c c i ó n c o l e c t i v a . L a m o r a l | c i a . T a n t o , que q u i z á el i n t e r é s s u p r e -
p o p u l a r e s t á c u a j a d a de estas s e n t e n - : mo de a q u e l l a e p o p e y a con l a s c a m -
c i a s r e v e l a d o r a s de t a n v e h e m e n t e ¡ p a ñ a s v i r i á t i c a y n u m a n t i n a . y el pe-
h u m o r p e r s o n a l i s t a y c e n t r í f u g o : '"de r e g r i n o episodio de S e r t o r i o s i r v i e r o n . 
gustos no h a y n a d a e s c r i t o ; "'el 
b u e y sue l to b i e n se l a m e ; " ' ' c a d a uno 
en ¡su c a s a y D i o s en l a de t o d o s ; " 
" s a c a r s e los dos ojos , p o r d e j a r t u e r -
to a l v e c i n o , " y a s í h a s t a no a c a b a r 
n u n c a . E s m á s , c u a n d o e l e s p a ñ o l no 
t iene c o n q u i e n d i s e n t i r , " r i ñ e , d ice 
el a d a g i o , con s u p r o p i a s o m b r a . " 
T a n t o como el d e s c o n c e r t a d o r é g i m e n 
de l l u v i a s , este i n d ó m i t o h u m o r i n d i -
v i d u a l i s t a , h a s ido e l e x c l u s i v o or i -
gen de los d a ñ o s que h a n a f l i g i d o y 
s i g u e n a f l i g i e n d o á l a n a c i ó n espa-
ñ o l a . 
E E O A T O H I S T O R I C O 
C o m o todas l a s r a z a s m e d i t e r r á -
n e a s l a h i s p á n i c a es c o m p l e j í s i m a . 
C o n s u s a n g r e c o r r e s a n g r o de l a s 
gentes m á s i l u s t r e s de l a h i s t o r i a h u -
m a n a . 
A c a s o los l e g e n d a r i o s a t l a n t a s , de 
s e g u r o los b e r e b e r e s ó i b e r o l i b i o s . c a -
i n i t a s f u n d a d o r e s de l a m á s p r i m i -
t i v a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a y m e d i t e r r á -
u e a , h e r m a n o s de los p r e h o m é r i c o s 
p e l a s g o s . p r o b a b l e m e n t e g r u p o s se-
m i t a s d e s p r e n d i d o s p o r l a S i r i a , en 
n a v e s f e n i c i a s de la v e n e r a b l e C a l d e a , 
a v a n z a d a s a r i a s con c l a n e s c é l t i c o s ; 
g r i e g o s y p ú n i c o s , ga los y r o m a n o s : 
lie. a q u í n u e s t r o s abue los . E n t a n t o 
e l t r o n c o de E u r o p a y a c í a en l a s som-
b r a s d e l s a l v a j i s m o p r e h i s t ó r i c o , f lore-
c í a n en n u e s t r a s cos tas m e r i d i o n a l e s 
c i v i l i z a c i o n e s h i j a s de l a e g i p c i a , em-
p a r e n t a d a c o n l á f e n i c i a , m a d r e del 
a l f a b e t o , de la m e t a l u r g i a y de l a s a r -
tes n a v a l e s y m e r c a n t i l e s . 
L o s i b e r o s se h i c i e r o n m a e s t r o s en 
t o d a s e s tas ar te s y en o t r a s c u l t u r a s 
acaso m á s e s t é t i c a s y e s p i r i t u a l e s : lue-
go l a l l e g a d a de los ce l ta s , gentes me-
nos c i v i l e s pero de m a y o r s u b j e t i v i -
d a d , a p o r t ó el g é r m e n de l a s a r t e s que 
p u d i é r a m o s l l a m a r h u m a n a s ; á saber , 
l a s s o c i a l e s y l a s p o l í t i c a s . 
A l a c i u d a d del t ipo c a m a s e n i t a . f a c -
t o r í a m e r c a n t i l ó C a l a n s t o r i o i n d u s t r i a l 
eomo C-ad ía , A b d e r a . C ó r d o b a , se i n -
c o r p o r ó el c a s t r o - a r i o c o n f e d e r a c i ó n 
de t r i b u s y o r g a n i s m o de f a m i l i a s , c é -
l u l a c o m p l e j a de donde m á s t a r d e s a l -
d r í a el v e r d a d e r o E s t a d o . 
D u r a n t e m u c h o s s ig los p e r m a n e c e n 
los i b e r o s en sus r i b e r a s , los c e l t a s en 
s u s m o n t a ñ a s h a s t a que l a s l e n t a s y 
p r o g r e s i v a s acce s iones a c a b a r o n c o n 
estos t ipos a i s l ados , c r e a n d o el com-
p l e j í s i m o t ipo c e l t i b é r i c o , f u s i ó n de l a 
c u l t u r a s e m i t a y de l a s o c i o l o g í a a r i a . 
L a t r i b u ó p a s t o r i l ó a g r í c o l a as-
c i e n d e á g r u p o soc ia l c o n v a r i e d a d 
de o c u p a c i o n e s : se i n i c i a el r e c i n t o 
a m u r a l l a d o de l a s c i u d a d e s ; a p a r e c e n 
e l r é g u l o y e l s a c e r d o t e como oficios 
s u s t a n t i v o s en l a s o c i e d a d ; l a m o n e d a 
y el c a m b i o se v u l g a r i z a n y e x t i e n d e n 
y e l e s tado c i v i l p r i m i t i v o n a c e a l fin, 
c o n c a r á c t e r f u e r t e m e n t e m u n i c i p a l , 
d é b i l m e n t e f e d e r a t i v o y a c e n t u a d a -
m e n t e s o c i a l i s t a . 
K n e s t a s i t u a c i ó n e n c u e n t r a n á 
n u e s t r a p e n í n s u l a los f e n i c i o s p r i m e -
r o , los r o m a n o s d e s p u é s , y en e l l a 
"vent i lan la s a n g r i e n t a c o n t i e n d a de 
sus r i v a l i d a d e s , l a b r a n d o e l hero ico 
d o c u m e n t o de S a g u n t o . 
L o s r o m a n o s , en c a l i d a d de c o n s a n -
g u í n e o s , c o m e n z a r o n a r r i m á n d o s e á 
como d ice el p o r t a n t o s t í t u l o s i lu s -
t re J o a q u í n C o s t a , p a r a a l u m b r a r 
a q u e l l a e x t e n s a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
P a s a d o poco m á s de u n s ig lo de 
l u c h a . E s p a ñ a m á s que I t a l i a e j e r c e 
en el i m p e r i o r o m a n o p r e d o m i n i o m i -
l i t a r y p o l í t i c o y l a l l a m a d a c u a r t a 
é p o c a de l a c u l t u r a l a t i n a , l a de los 
s. -i r a . Q u i n t i l i a n o , A d r i a n o , F l o r o v 
C o l u m e l a , es c o m p l e t a m e n t e h i s o á -
n i c i . 
E s t a a s i m i l a c i ó n p o r los iberos de 
l a c u l t u r a r o m a n a , se c o m p r e n d e a l 
a d v e r t i r (pie iberos , l i i rnr io s y r a m n e s 
de I t a l i a p e r t e n e c e n á u n a é i d é n t i c a 
f a m i l i a , son r a z a s h e r m a n a s y . p o r lo 
tanto , l a p s i c o l o g í a de los dos pue-
blos es en el fondo la m i s m a . 
E s t a r o m a n i z a c i ó n de E s p a ñ a l l e -
v a l a p e n í n s u l a á u n g r a d o de c i v i l i z a -
c i ó n que m á s que noso tros h a n g l o r i -
ficado los e x t r a ñ o s . 
L l a n a e m p r e s a s e r í a l a r e p r o d u c -
c i ó n de t e s t imon ios de e s c r i t o r e s gr ie -
gos y la t inos , (pie se h i c i e r o n l e n g u a s 
a s í de n u e s t r o v a l o r y d i g n i d a d , como 
de n u e s t r o por tentoso d e s a r r o l l o a g r í -
co la ( l l a m á b a s e e n t o n c e s á E s p a ñ a el 
g r a n e r o d e l m u n d o ) como de l des-
a r r o y o f l o r e c i e n t e de l a m i n e r í a , L u -
c a n o nos l l a m a b a á los a s t u r i a n o s p á -
l idns e s c r u t a d o r e s de oro, como de l a 
e l n r u " ! i c i a c á l i d a de los a n d a l u c e s , de l 
i n g e n i o d e s p i e r t o de los l e v a n t i n o s y 
de l a a u s t e r i d a d de los c e l t í b e r o s . 
S i a l g u n a ' d u d a q u e d a r a de l a no-
ble j e r a r q u í a h i s p á n i c a y de s u i n -
c o n t e s t a b l e s u p e r i o r i d a d c o n r e s p e c -
to á F r a n c i a , á B r i t a n i a y d e m á s p r o -
v i n c i a s o c c i d e n t a l e s d e l I m p e r i o , p o n -
d r í a l o en c l a r o l a h i s t o r i a s u b s i g u i e n -
te de l a s i n m i g r a c i o n e s g e r m á n i c a s en 
pistas t i e r r a s , á p a r t i r de la d e s m e m -
b r a c i ó n de d i c h o I m p e r i o . L o s c l a -
nes f r a n c o s en l a s G a l l a s , los s a j o n e s 
y los a n g l o s en l a B r i t a n i a c a m b i a r o n 
l a n a t u r a l e z a de a q u e l l o s pueb los , y 
a l c a m b i a r l e s l a n a t u r a l e z a , c a m b i á -
r o n l e s t a m b i é n el n o m b r e , en p r u e b a 
de que la nufe'Va p a l a b r a iba á e x p r e -
s a r t a m b i é n n u e v a s u b s t a n c i a . 
L a G a l i a . el p a í s de los galos , se l l a -
m ó F r a n c i a , e l p a í s de los f r a n c o s . 
L a B r i t a n i a . p a í s de los bretones , se 
l l a m ó I n g l a t e r r a , p a í s de los a ng lo s . 
S ó l o E s p a ñ a é I t a l i a se r e s i s t e n á 
l a i n f l u e n c i a de los b á r b a r o s , que e n 
n i n g u n o de estos p u e b l o s f u n d a n i m -
p e r i o d u r a b l e . 
O t r a r a z a v e n i d a de l m e d i o d í a . h a -
b í a de t r a n s f o r m a r l a h o n d a r o m a n i -
z a c i ó n de E s p a ñ a . 
l i s t a r a z a e r a l a de los á r a b e s , que 
t r a í a n u n a c i v i l i z a c i ó n j o v e n , n o v í s i -
m a , r e c i é n f o r j a d a a l i m p u l s o d e l ge-
nio de M a h o m a , en c o n t a c t o c o n el 
genio entero d e l O r i e n t e , c o n l a c u l -
t u r a b i z a n t i n a , c o n el j u d a i s m o , c o n 
l a s o p u l e n t a s r e l i q u i a s d e l I m p e r i o 
p e r s a , c o n l a g r a n t r a d i c i ó n i n d i a , 
h a s t a c o n no escasos d e s p r e n d i m i e n -
tos de l a e x t e n s a y f a b u l o s a C h i n a , á 
todo lo c u a l h a de a ñ a d i r s e el colo-
s a l r e m o l i n o de pueblos , r a z a s y so-
c i e d a d e s en E s p a ñ a a c u m u l a d o s , c r i s -
t i a n o s y m u s u l m a n e s , á r a b e s y s i r i o s , 
eg ipc ios y n m i r i t a n o s , j u d í o s h i s p á -
n i c o s y j u d í o s o r i e n t a l e s , m u z á r a b e s 
y m u d é j a r e s , m u l a d i e s y h e b r e i z a n t e s , 
¿ C ó m o de este e n o r m e c h o q u e de 
los p u e b l o s m á s a pto s p a r a l a c i v i l i -
z a c i ó n no h a b í a n de b r o t a r g r a n d e s 
i d e a s , e n e r g í a s f e c u n d a s y p o d e r o s a s 
c r e a c i o n e s ? 
¿Córf lo no h a b í a d é e n g e n d r a r aque-
l l a n u n c a v i s t a f e r m e n t a c i ó n u n a bio-
l o g í a s o c i a l y u n a h i s t o r i a p o l í t i c a 
que no t iene p a r en E u r o p a ? 
E n t o n c e s , s é p a n l o b ien los que hoy 
h a b l a n con m e n o s p r e c i o de E s p a ñ a . 
E u r o p a e r a algo a s í como u n lago pro-
f u n d o r o d e a d o de t e n e b r o s a s s e l v a s . 
E l d í a en que s a l g a á l u z n u e s t r o 
tesoro m e d i o e v a l á r a b e - c r i s t i a n o , el 
d í a en que E s p a ñ a r e c o b r e de n u e v o su 
r a n g o en el m u n d o , e l d í a en que p o r 
eso m i s m o se es t ime como debe de es-
t i m a r s e y no como h o y se d e s d e ñ a 
n u e s t r a h i s t o r i a , se s a b r á e l p a p e l pre-
m í n e n t e y ú n i c o que en l a c i v i l i z a c i ó n 
de l m u n d o h a j u g a d o E s p a ñ a , t r a n s -
f o r m a n d o l a E u r o p a b á r b a r a en E u -
r o p a c i v i l i z a d a . 
E l i n v e n t a r i o de la c i v i l i z a c i ó n h i s -
p a n a - a r á b i g a . es el i n v e n t a r i o de l a 
a c t u a l c i v i l i z a c i ó n . 
E l a l g o d ó n , l a s e d a , l a n a r a n j a , el 
l i m ó n , l a g r a n a d a , el a z ú c a r , el c a f é , 
el p a p e l de t r a p o , l a p ó l v o r a , l a s a r -
m a s de fuego, los a d a m a s q u i n a d o s , l a s 
a l f o m b r a s , los t i s ú e s , l a s m u s e l i n a s , 
la n u m e r a c i ó n d e c i m a l , el á l g e b r a , l a 
a l q u i m i a , la m e d i c i n a , l a c o s m o l o g í a , 
l a rima. A r i s t ó t e l e s , la. c a b a l l e r í a , has -
t a e l c o n f o r t d o m é s t i c o y l a b u e n a 
e d u c a c i ó n , dones son de a q u e l l a E s p a -
ñ a g l o r i o s a . 
Y en t a n t o en n u e s t r a p e n í n s u l a 
r e s p l a n d e c í a n c o n t o d a s esas m a r a v i -
l l a s . C ó r d o b a . T o l e d o . S e v i l l a . J á l i v a , 
V a l e n c i a , T o r t o s a y t a n t o s o tros em-
p o r i o s de i n d u s t r i a y de s a b i d u r í a 
E u r o p a f o r j a b a en r u d o s f e r z o n e s h i e 
r r o s t o s q u í s i m o s , t e j í a b u r d a s esta-
m e ñ a s , c u l t i v a b a centono y b e r z a s j 
los b á r b a r o s g e r m a n o s , f r a n c o s y a n -
g l o - n o r m a n d o s , h a b i t a b a n s i s i e r v o s 
en c h o z a s p r e h i s t ó r i c a s , s i s e ñ o r e s en 
d e s m a n t e l a d o s c a s t i l l o s r o q u e r o s , se-
m e j a n d o n i d o s de a g u i l u c h o s . S i t a l 
e r a el c e r e b r o , c a l c ú l e s e por a q u e l l a 
l u c h a de ocho s ig los e n t r e r a z a y r a -
z a , c ó m o s e r í a e l c o r a z ó n . 
B u e n o s e r í a i n d i c a r cine a q u e l l a b a -
t a l l a e n t r e fe y fe. en tre p a t r i o t i s m o 
y p a t r i o t i s m o , no f u é como a l g u n o s 
s u p o n e n a s o l a d ó r a y b á r b a r a , s ino 
m i l i t a r y p o l í t i c a , b a t a l l a c a b a l l e r e s c a 
que no i m p e d í a la e s t i m a c i ó n entre 
los a d v e r s a r i o s , los e n l a c e s y a l i a n z a s , 
l a t o l e r a n c i a y e l c o m e r c i o c o n s t a n t e 
de i d e a s , s e n t i m i e n t o s y c o s t u m b r e s , 
h a s t a f r a g u a r u n t ipo v e r d a d e r a m e n -
te c o m ú n á r a b e - c r i s t i a n o . 
N o se a c a b a r í a n de e n u m e r a r n u n -
c a l a s g r a n d e z a s y A-irtudes que E s -
p a ñ a t e m p l ó en a q u e l l a l u c h a s in 
i g u a l : la M o n a r q u í a d e m o c r á t i c a ; e l 
M u n i c i p i o r e p u b l i c a n o ; u n a I g l e s i a 
n a c i o n a l f u n d i d a c o n los des t inos de l 
p u e b l o ; u n a e m u l a c i ó n g e n e r o s a en-
t r e l a s c l a s e s soc ia l e s s i e m p r e en v i -
v a c o m p e t e n c i a de d i g n i d a d , p a t r i o -
t i smo y e n t e r e z a ; u n a b u r g u e s í a in te -
l i gente , l a b o r i o s a , r i c a y c r e a d o r a de 
todo l i n a j e de e m p r e s a s m e r c a n t i l e s , 
a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s ; u n J u s t i c i a 
de A r a g ó n , \ u n C o n s e j o de C a s t i l l a , 
que r e c u e r d a n l a C e n s u r a de R o m a y 
el A r e o p a g o de A t e n a s ; u n a s C o r t e s , 
en fin. que t o d a v í a en n o m b r e de los 
g r a n d e s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s i n t e r v e -
n í a n e l p o d e r que al R e y q u e d a b a fue-
r a de los s e ñ o r í o s , b e h e t r í a s y m u n i c i -
p a l i d a d e s l i b r e s . 
¿ E s que h a y a lgo en E u r o p a que 
p u e d a c o m p a r a r s e c o n esta P^spaña de 
l a R e c o n q u i s t a , con es ta E s p a ñ a me-
d i o e v a l , c o n esta E s p a ñ a á r a b e - c r i s -
t i a n a ? 
¿ Y en el R e n a c i m i e n t o no es E s p a -
ñ a q u i e n se a d e l a n t a á E u r o p a en to-
do, s a l v o en l a s l e t r a s y a r t e s c l á s i -
cas , d o m i n i o e x c l u s i v o de I t a l i a ? 
¿ Q u i é n f u é el p r i m e r p o l í t i c o A*} 
R e n a c i m i e n t o ? 1 1 
D o n F e r n a n d o . 
¿ Q u i é n el p r i m e r gobernante? 
D o ñ a I s a b e l . 
¿ Q u i é n e l p r i m e r t á c t i c o y estrat 
ga que t r a n s f o r m a las tropas bárba 
r a s medioev. 'd-s en e j é r c i t o s t é c n i c o * 
á l a m o d e r n a ? ' us 
R l G r a n C a p i t á n . 
¿ Q u i é n el p r i m e r ingen iero mi l i tar* 
P e d r o N a v a r r o . 
¿ Q u é e j é r c i t o s g e n e r a l i z a r o n p o r t o 
da E u r o p a de u n a m a n e r a s i s t e m á t i c ' 
las a r m a s de fuego y la a r t i l l e r í a ? 
L o s e j é r c i t o s e s p a ñ o l e s . 
¿ Q u i e n e s i n i c i a r o n l a t é e n i c a admi-
n i s t r a t i v a en el gobierno del Es tado ' 
antes de l a I n g l a t e r r a del Par lamento 
y de l a F r a n c i a de E n r i q u e I V ? 
L o s R e y e s C a t ó l i c o s y sus conseje-
ros , 
¿ Q u i é n d e s c u b r i ó á A m é r i c a ? 
E s p a ñ a . 
N o a c a b a r í a m o s n u n c a de enume-
r a r la ser ie de p r i m a c í a s h i s t ó r i c a s 
que p l e n a m e n t e nos pertenece . 
A s í como se ha u s u r p a d o á C o l ó n 
el n o m b r e de A m é r i c a , a s í á E s p a ñ a 
el del R e n a c i m i e n t o . 
E l R e n a c i m i e n t o , se dice, es I ta -
l i ano . 
V e r d a d en lo que á la r e h a b i l i t a c i ó n 
de las a r t e s y l e t r a s c l á s i c a s se re-
fiere. 
P e r o s i se t r a t a de l advenimiento 
de u n a n u e v a v i d a , de u n a n u e v a E u -
r o p a , de u n a n u e v a soc iedad, de un 
m u n d o n u e v o , el R e n a c i m i e n t o es pie-
n a . o r i g i n a l y s u b s t a n c i a l m e n t e espa-
ñ o l . 
C o m p á r e s e a q u e l l a E s p a ñ a r i c a , es-
p l é n d i d a , c u l t a é i n d u s t r i o s a de los 
R e y e s C a t ó l i c o s , e d u c a d a en l a cultu-
r a de O r i e n t e y t e m p l a d a en la polí-
t i ca de la R e c o n q u i s t a , c o m p á r e s e , di-
go. con l a b á r b a r a y feroz I n g l a t e r r a 
del m ó n s t r u o R i c a r d o 111. del avaro 
E n r i q u e V i l y d e l bruta l E n r i q u e 
V I H ó con l a s o m b r í a y destartalada 
F r a n c i a de L u i s onceno, y se verá la 
v e n t a j a que en el t e r r e n o de la civi l i . 
z a c i ó n les l l e v á b a m o s . 
E s aque l l o de n o p o d e r comparar-
se. 
A b a r c a en efecto la E s p a ñ a del Re-
n a c i m i e n t o , b a j o los R e y e s Cató l i cos , 
n u e s t r o apogeo n a c i o n a l . 
L o s g r a n d e s t a l e n t o s p o l í t i c o s y arl-
m i u i s t r a t i v o s de aque l los insignes mo-
n a r c a s c o n v e r t i d o s en .d i rec tores de la 
n a c i o n a l i d a d e n t e r a , por haberse uni-
do en ellos A r a g ó n y C a s t i l l a , adquiri-
do el p i n g u e r e i n o de G r a n a d a dan-
do fin á l a r e c o n q u i s t a , t erminada la 
g u e r r a con P o r t u g a l , descubierta la 
A m é r i c a , venc ida F r a n c i a , añad ido 
N á p o l e s a l d o m i n i o de S i r i l i a . dome-
ñ a d o s los nobles , s o j u z g a d a s las fac-
c iones , d e s a r r o l l a r o n á f a v o r de toda 
suer te de i m p u l s o s e x p o n t á n e o s la su-
p e r i o r e v o l u c i ó n que a l c a n z ó entonces 
E s p a ñ a . M o n a r c a s cast izos y amasa-
dos en l a s e n t r a ñ a s m i s m a s de la na-
c i o n a l i d a d , a d e m á s de sabios, activos 
y p r u d e n t e s , s u p i e r o n r e c o g e r el alma 
e n t e r a e s p a ñ o l a en sus m á s ínt imas 
a s p i r a c i o n e s , y f u n d i r l a s y moldear-
las con g r a n d e z a no igualada en la 
p o l í t i c a r a c i o n a l y en nacionales ins-
t i t u c i o n e s . 
X u c s l r a h i s t o r i a q u e d ó a s í nrienta-; 
d a p a r a m u c h o s s ig los y ' ¡ jó el norte 
que d e b í a g u i a r su rumbo fijo y segn-, 
ro . A l l í e s t á el n u d o de nuestrn vida, 
el O r i e n r e de n u e s t r o s destinos, el SP-
creto de la s a l u d y r e d e n c i ó n de la 
p a t r i a . 
A l l í t a m b i é n l a e n s e ñ a n z a perpetua 
la l e c c i ó n i n o l v i d a b l e para cuantos 
con R e i n o ó K c p ú b l i c a . e sp iren á redi-
m i r á K s p a ñ a g u i á n d o l a por la dere-
c h a l í n e a de su n a t u r a l ó r b i t a , con 
g l o r i a , con v i r t u d y con grandeza. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
ó L O N D R E S e n d o c e d í a s 
d e m a r , - v í a N E W Y O R K . 
L I N E A S D E ? A R D T HOLLÁND-AMERICA 
E N C O M B I N A C I O N 
Prec io s m u y ventajosos en p r i m e r a 
clase de la H a b a n a h a s t a P a r í s 6 L o n -
dres . 
V a p o r e s palacios de 12,000 á 24,000 
toneladas. 
D e m á s detal les , i n f o r m a r á n : DÜSSAQ 
Y CÍA.—Sucesores: DUSSAQ V C O H I E R . — 
Oficios 18, H a b a n a . 
c 2573 alt Ag. 6 
V A P O K E S C O M E O S 
k la CosipaMa T u a f i á i f e 
A N T S S S E 
A F T C m O L 0 F E 2 7 C 
K L V A P O R 
^ e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cnpitfiu Fernánde» 
valdrá pf;ra 
C O R O N A T S A N T A N D E R 
e1 20 de Agosto i las cuatro de la tarde 11o-
rando la 'correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Inclnso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Oljfin. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de Armarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reQuialto serán nulas. 
L a carga SA recibe hasta el día de salida. 
L a correspondancl* sfiio se admita en la 
Administración de Correos. 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
En la.clase M e $ i M Cv. ei aáeiante 
u 2 a 121-00 \ í 
„ 3a. Preferente J l - M 11 
M Ordinaria M 33-03 i L 
E e b a j a en pasa je s d e i d a y m e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a » 
ro te s de lujo . 
ET. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A l d a m í z 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 20 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedicioa 
nasta las diez dol día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antos de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
ffimiri Asnean Lina) 
Nota.—E^ta Compañía pene abierta una 
póliza flotante, asi para esta Unea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en smb vapores. 
Llamamos la atención de los ftñorts pasaje-
ros hacfa el articulo 11 del Regamento de 
pafajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vaporea de esta Compañía, el eual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fifa no admit irá bulto alguno de equipá i s 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
E l vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c n i s y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e A c r o s t o 
O 
P R E C I O S D E P A S A J E 
11 3! 
Para V E R A C R U Z Y T A M P I C O f.37 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consic-
natarios 
! V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde 
P a r a X i i e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G U -
j b a r a . B a ñ o s , .Mayan ' , B a r a c o a , ( i u a n -
t á u a m o ( s ó l o a i a i d a ; y S a n t i a s r o d e 
I C u b a . 
i V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 28 á las 5 de la tardo. 
P a r a N n o v i t a s , P u e r t o P a d r e , Gr i -
| b a r a . V i t a . M u y a r í . S a ^ u a d e T á ' i a -
j m o r B a r a c o a , ( r t i á n t a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a u t i a s r o d e C u b a . 
I V a p o r C O S M i D E H E R R E R A 
i todos ios martes á las 5 de la tarde. 
Tnin Iunbcln de Saaca y Cnibarlén 
| recibiendo oarga en combinación con el C«-
[ br.n Central ItKllTray, para Palmlrn, CnatiR» 
guacn. Crucen, LnjaM, E^spvrtiuzn, Saxto Clara 
, y Rodan. 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo oe c-scrlban las palabraí 
"«•fecto»", ••ajercanclnn'» A ^ e b í d n a " ! toda 
vez que por ¡as Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores ombs.rrradores de bebidas suje-
tar; al Impuesto, d tberán detallar en los cu-
noclmientoá la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "l'oí!»" •'Rxtr.injoro'', IRS dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no serÉ admitido nlngtín bulto 
que, á juloio de los Señores 9obrf;car0os. no 
pueda ir en las bodegas del buque coa la de-
má? carga. 
NOTA. — Estas s a ü d a s podrán ser modlfl-
catfas en la forma que crea conveniente 13 
EmprPáa. 
Habana, Agosto 1 de 1E09. 
Sohrlnn» <)* lierrej.'n. S. «"n O. 
C. ?269 78-1TL 
BAXQITOROS . — ME5BC AOF:T?ES 
Casn origlnalmeBte entabíeolda en 
(.irán letras ft la vista sobre 
Bancos Nacionales de los Estados Onia"* 
dan espacial a t e n c i ó n . ^ . n i R 
T R A ? ; S H : R E \ C I A S POR E L CABL*. 
C. 2264 - f l i ü -
m í 
P r e c i o s d e f l o t e s 
D E L E T R A S 
SAN IGX.VCIO .VI. 
C2628 
A P A R T A D O 720. 
lt-13 1 m5-U p a r a S a g u a y G a i b a r i e n M . C E L A T S Y C o i T Í P _ . _ ! . . . . . . . . . . . . . . • r i » . . A . i . . N . v • . .«nía.» Cor» 
V a p o r e s j ^ - e i m ' 
NOTA. — Se advierte á los sefíores pasa-
deros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del fir. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá l levar 300 
kilos gratis. 
E l de segunda. 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 iclló* 
E l Sr. González dará recibo del equlpa.'e que 
se le entregue. 
Todcí los bultos de equipaje llcvarftn eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el TI. D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 32 de Agosto últ imo, no «e ad-
mit irá en el vapor r-.ás equipaje que el de-
clarado por el pasajero en e? momento de 
«acar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á Í-U consignatario 
M A N T E L O T A O V T 
OFICIOS 28, H A U A > A . 
C. 22-6T *" 78-1JL'" 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o a 
e a l d r á de esce nuerro los ¡ a t ó r o o l e s á 
\&fs c i n c o dft l;» r a r d » . u i r » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
í m m i f t W a y S í i i Z i ciñi n m 21 
C. 2405 28-JI.2: 
D E 
gOEBINQS M E B R E B E á 
í>. e n C . 
. SALIDAS DELA HABANA 
d o r a n t e e l m e s de AGOSTO de 1909 
V a p o r J U L I A . " 
Sábado 21 4 las ¿ de la t a r i 3. 
P a r a S a n t i a s r o d e ( J u b a . S a n t o 
D o u i i a g r o . S a n P e d r o d « M a c o r i s , 
P o u c e , M a y a í ^ t t e z ( s ó l o a l r e t o m o ) 
y S a n J u a n d e P n e r t o R i c o . 
De Halinun d Sngun y vlccveran 
i Pacaje en primera | 7.00 
Pasaje en. tercera 3.50 
I Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
i MercaJerfas 0.5* 
(ORO A M E R I C A N O 
He nabana fl Calhnrl ín y vlcerema 
! Pasaje en primera I1C.O0 
\ Pssaje en tercera fi.So 
VIveiÉs, ferretería y leza. . . , 0.30 
i Mercaderías 0.5* 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A 11 A c O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 2!) centa-
vos tercio <oro americano^. 
E L , CARIJUnO PAGA COMO M E R C A N C I A 
Cavg» Kenvral fl flote corrido 
Pnra Palmira JO.62 
Irl . Caguaguas 0.57 
I d . Cruce* y Lajas O.fll 
I d . Sarta Ciara y Rodas. . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
PTOTAS 
CARGA D E C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
: dta de valida. 
CARGA D E T R A V E S I A ! 
Solamente se recibirá hasta las S de la 
| tarde del día anttrlor al de la salida. 
I A T O A a i E S E N GPANTANAMO: 
Los Vapores de los días 3 , 17 y 31 atraca-
j rñn al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
; días 1 0 y 24 al do C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocím,' ,ntos para los embarques se-
j r4n dados en la Casa Armadora y Consigna* 
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
' r.o admit iéndose n ingún embarque con otroj 
1 conocImi«íiitos que no sean precisamente los 
j que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar <-un toda claridad y exactitud 
| las nmrcJia, nCnirro-*. i.flnifro de bnltoa. etn-
»<- de Ion miamos, eoutenldo, pnlu de prodnr-
I rlfii». reaidenclit del rc<>eptor, peso bruto en 
l kiloa y valor de laa mercn5i»«tnaj no adml-
i t i éndese n i n g ú n conocimiento que le falte 
l O o , A U U I A . I C IOS, c s i i u i i i * 
A A M A i i U U U A . 
í l a c e n OAÍOS O >r u l « t ÍI JI. t'* rt* 
carca '» do o r ó I l eo y ir irAn h í c r * * 
a c o r e a y l a r í f i t vi!*c 1 
foiM> Nueva Yort . N'ieva Oi>£ai>s ' 
cruz, M<jkco, sian J);an í e p j c r l o Pico. Ĵ >r>. 
crer. f arla. Burdeos, L y r . BaTOUw. Huir-
burgo, ^oma Néoole» M l ü n , Qi nova J«i«.r-
•ella. Havre. Lel la . Mc-utc». áaint •U'jirjtt^. 
«K . Tclc-xse, Vénce la , V'IflH'anetik Tur'n 
u^nó etc. aai como aucre lo^as la» «»• 
•(Ítalos y nrovincla» de 
E S P A * A E 1SI.A» C A N A R I * * 
C. 26S4 l56-14Ag. 
T B A L G E L I i S y g m p 
(S. e u C i i 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H«-!en pa»ca vor el c» ile y giran >«(tra> 
í corta y large vista ^obre New Tcrh . 
Lonürea PíkfJs y «obre tooau 1».» caoUüle» 
y purbioa íiu SepanAa A Isla* Baleare» y 
Can n n a l . 
Afrentes d* la Comoafíla <*.« Seguros con-
tra mcend''»*. 
C . 2266 156-1J1. 
O B I S P O 19 Y 21 • 
! Hace pagoi» por el cabio, fací Uta r a " " 
, rr íd l to y gira letras X corta y ^f*.,1;; j 
[UiUrt, las principales P1*-*» d* ^ r f Ruíla 
j lan Francia, í n g l a t e n a , Altniar.w •" ,6 
1 Kbtado» Unidos. Méjico Argenan^ » d,, 
! Hice, C K n a . Jerfin. V so'»1'* ^ . W e * 
| dea y poeMoo Ae España. U m 
Canariss é JtaJla Tg-lJÍ. 
I C. 2265 
I H u o s d s E . k m m > 
B A 3 Í Q Ü I 3 K ( W , 
MEHCADERSs 3i. M i U j j 
Deposito» y Cuent  ^ ^ f ^ V g i dftl c$-
Uo* d.- vai. .re. , ^ / ^ ^ ^ ' f n t e r ^ a f r . tit  
D Pr i starr.«.5 y Ij :«no™c'6rl , , ' t^ores P « ? " S 
IOH _ compr?. y -enta do ^ jet»» 
f fr.dusTna.ea - compra 7 y n t » 
ramblas. — Cobro <1« ,ct'!obre .a» «,r, *» 
l.a'.s n i a « « ^JA'NB,É= "¿íñi- la* ^ VP-sn-na. [s'.a-j B*iear^« y ̂ f f c l-u. Cate)'s 3 Cartas de Créd-t.^ j s e - t A * ^ 
llaceu pasos P^í v dan « r í a » 
Ubre Ne%vlork. Y " ' * ^ V*ri*. 
San Francl-co ^ " ^ " i t a l e * / 
1 .pa. así c omo '^rfrtX°d0de W ^ f -
1 tT.spafia y captfai y V J n * ! 
,.;n combinación r u e v a T o r t r ^ J ^ « a « 
lenes para a ZY1.*¿ 
acciones cotlzar.lea en -
dad. cuyaa eottoacMq^ 
ciaría nipnttí-
C. 2J63 
B A N C O E S P A S f l l D B í T l S l i B E ^ 
s i y 
0 0 , 
D E P A R T A M E N T O D S G I R O ; - 9 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e c i l i t a o 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . ^ 
ndos cantidades, sobre Madrid, capitales V j d í ¿ ^ 'i* Arn ' 'Ak<' 
é islas Canarias, así como sobre los Estauo* 
1) 
en peqi'onos y gra 
pueblos de Eypafta ^ 
glaterra. Francia , Ital ia y Alemania 2511 
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rnmorendéis ahora por qué en la¿» 
* ^ a s conferencias afirmaba yo que 
P ^ r a lo que necesitaba España eu-
D0Jizarse sino por el contrario es-
% l i z ^ e y Tolver por los fueros de 
gtra personalidad nacional? 
^CAUSAS D E L A D E C A D E N C I A 
Ta muerte del Príncipe don Juan 
tanta solicitud criado á su ima-
„ v semejanza por aquella insigne 
g ^ ! de Castilla, hizo caer el gobier-i  
j ía España en las manos 6 inh&bi 
A extrañas de la pobre loca doña 
Tuana y del maleante flamenco Feh-
n(t el Hermoso. 
PVno de los hijos de este matnmo-
•n don Carlos, nacido en Flandes, y 
Hado y educado en Alemania por sti 
buelo el emperador Maximiliano, fué 
¡Lien vino á gobernarnos. 
Llegar á España Carlos V, y robar-
ns la nacionalidad, atropellando la 
nmbra de los Reyes Católicos en la 
¿gura del gran Cisneros, todo fué una 
misma cosa. 
En Carlos Y y en Felipe I I comien-
« digan lo que quieran partidarios ó 
adversarios, nuestra decadencia y 
Duestra ruina. . . + 
[ L a verdad es sm apasionamientos. 
Lúe fueron dos grandes Reyes y ase-
' 'liaron á España. 
Carlos V representaba una capaci-
nad prodigiosa; hablaba multitud de 
lenguas, justaba como el más apuesto 
¡Mballero, mandaba tropas cual gene-
jjl peritísimo, galanteaba al par de 
Cg cortesanos más exquisitos, baraja-
Ja la política de Europa cual un Ma-
imiavelo coronado, andaba á -vueltas 
L i Lutero y con el Papa burlándose 
¿P entrambos, y era grande de Es-
Saña en España, príncipe theologista 
•n' Alemania, rico ñamenco en Flan-
ees, galanteador que le virlaba la 
dama á Francisco I en Francia. 
Xi tan brillante ni tan universal su 
Jijo Felipe I I que, sin embargo, era 
hombre culto, prudente, grave, amf-
|o del trabajo y nunca se mostró ni 
Jnjusto ni brutal, todo ello viéndolo, 
jiaturalmente dentro de los sentimien 
tos de su época. 
¿Hay nada más infame, más bes 
tial, más inhumano que aquellos dos 
Bglos X V I y X V I I , mezcla de fanatis-
mo alemán y de brutalidad sajona, 
eon el corazón seco para todo otro gus-
to que no fuera el de la sangre, con la 
bestia en apoteosis plena, y el ángel 
humano totalmente borrado de la con-
vencía? 
Brutalidad que no es sólo españo-
la como pretenden algunos historia-
dores, sino francesa, inglesa, europea. 
¿Pues qué. tenía algo de envidiable el 
Reino de aquel Francisco I que pade-
cía explosiones de salvajismo y que 
por puro entretenimiento mandaba 
apalear y trucidar á sus siibditos? 
jO el de aquella monstruosa é in 
fame Catalina de Mediéis? 
¿0 el de aquella otra Isabel de In-
glaterra, mesalina neurósica y desen-
frenada, que derrochó en un espacio 
de tiempo relativamente corto de per-
secución religiosa cien veces más 
crueldad que la que se atribuye no 
con muy sólidos argumentos al dila-
tado régimen de Inquisición españo-
la? 
Al lado de toda esa barbarie, la fi-
gura de Felipe I I , justo es decirlo, se 
humaniza hasta no admitir parangón 
con ninguno de los príncipes citados. 
No finca en las malas prendas ae 
Carlos V ó de Felipe 11, la decadencia 
de España, sino en su extranjería, en 
haber gobernado la Península ibérica 
con un alma y una política enteramen-
te alemanas. 
Nada más espantoso para los pue-
blos que ser gobernados por gente de 
condición adventicia y foraima. 
Siendo como son don Carlos y don 
Felipe, Reyes eminentes, superiores, 
como hemos visto, á Francisco I de 
Francia y á Isabel de Inglaterra, re-
sultaron mucho más funestísimos que 
aquellos, porque al fin, aquellos eran 
connacionales con su pueblo, y el amor 
de su tierra despertaba en ellos, aún 
involuntariamente, en tanto que és-
tos, los nuestros eran del todo extra-
ños á los intereses del pueblo que go-
bernaban. 
Hay que asistir con triste asombro, 
mirando siempre desde la España de 
los Reyes Católicos, á esta rápida su-
plantación de todo lo nacional. 
Considerada como simple máquina 
productora de recursos cesaristas, 
conviértesela al punto en un pueblo 
de soldados, mercenarios inconscien-
tes de ideales ajenos, y de teólogos al 
servicio del amo exótico. 
Clérigos y soldados, teocracia y mi-
litarismo sustituye por todas partes á 
nuestros Concejos. Gremios, Milicias. 
Nobles, Universidades y demás ricas 
variedades contenidas en la fecunda 
composición de nuestras castizas cla-
ses sociales. 
L a centralización cesarista parali-
za las provincialidacles, miembros ro-
bustos de la vida hispana. 
Hasta de la misma América se ha-
ce, no una ampliación de España y de 
sus energías, sino caja particular pa 
ra que el déspota teutón pueda subve-
nir á sus exigencias imperialistas. 
No hubo nunca en la historia trans 
fusión, ni más rápida, ni más radical. 
Al promediar el reinado de Carlos 
V España se había germanizado total-
mente, al punto de teutonizarse núes 
tra ortología adhiriéndose la j , que 
pertenece á la fonética alemana. 
E r soldado árabe cristiano de Gra-
nada, caballeroso, sobrio y civil, deje 
ñera en el bandesquenete bravucón, 
juerguista y fastuoso. 
L a tradición nacional se pierde co-
mo cosa vigente y viva y pasa á ser 
en la literatura de Lope, de Calderón 
y de Rojas mito contemporáneo del de 
los trabajos de Hércules. 
A partir de esta desnacionalización, 
España perdió la feracidad y riqueza 
de su suelo, despoblada por los siglos 
de sangrientas guerras en todos los 
países y en todos los mares del Glo-
bo ; perdió sus famosas industrias por-
que todos los "menestrales" fueron 
consumidos en los insaciables ejércitos 
que peleaban por el imperio Austría-
co ; perdió sus venerables Gremios, 
nervio de la patria, porque ya no hu-
bo nunca más patria emancipada y li-
bre ; perdió sus municipios republica-
nos, y sus regiones autónomas por un 
cesarismo desenfrenado; acabó con 
los gremios menestrales é industria; 
con el estado llano, nervio de nuestras 
civilizaciones; nos hizo intolerantes, á 
nosotros que éramos archivo de toda 
tolerancia y nos deshizo en fin, me-
tiéndonos en donde nadie nos llama-
ba, esto e«, á campeones de la anti-
reforma. 
E n cambio de todas las perdidas» 
grandezas ¿qué encontramos? Turbas 
de soldados, de aventureros, de ban-
didos y de escolastas, el agotamien-
to, la vuelta á la barbarie, una Es-
paña en fin, inerme, convertida en 
pingajo de " E l Hechizado," lu-
dibrio de Europa. Cadáver embal-
samado por el genio de Cervantes, en 
ese Don Quijote, que hace reír á mu-
chos, pero que á mí me hace llorar 
siempre, de ese Don Quijote, seco el 
cerebro, ida la mollera, la piel sobre 
los huesos, las tripas en hábito de va-
cío, el corazón grande y generoso, y 
aquella generosidad y tamaña gran-
deza al servicio perpetuo de acciones 
imposibles, ó de trampantojas que no 
le importan; disparatada lucha de K» 
que sale á la fuerza lastimeramente, 
maltratado y en ridículo, tra.shuraando 
su trágica comedia á caballo sobre la 
imagen del hambre, compañero de un 
imbécil malicioso, en medio de un 
mundo rufianesco, encanallado y som-
brío, y á través de los campos inter-
minables y vacíos de la miseria. 
¡ Estupenda glorificación de aque-
lla España germanizada, desnaciona-
lizada ! 
Y a habrán podido ver los que es-
te rápido análisis del austracismo, es 
decir, de nuestra decadencia, hayan 
prestado atención, que el "cesaris-
mo" no es Español, sino Alemán; que 
el "uniformismo centralizador" no es 
español, sino alemán: que el "tcolo-
gisrao" no es español, sino alemán; 
que el "militarismo" no es español, 
sino alemán, que el "fanatismo y la 
intolerancia" no son españolefe, sino 
alemanes; que el aventurerismo anti-
industrioso y mercenario, no es espa-
ñol, sino alemán; que el hampa con 
sus cien linajes de pillerías es de cual-
quiel parte, singularmente francesa ó 
alemana, todo menos española; que 
la pobreza y las estrecheces, en una 
palabra, no son españolas, sino alema-
nas. 
E i m á s P o d e r o s o d e l o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
H I S T O G E N O L 
i Qué decir de los Borbones, herede-
ros de toda aquella barbarie en la que 
á las ciudades cultas habían sucedido 
los villorrios inmundos; á los gremios 
de trabajadores las raleas de méndi-
gos; a un renacimiento artístico por 
nadie superado, artes barrocas y mí-
seras: á las ilustres Universidades del 
Renacimiento, asambleas de leguleyos, 
de curanderos y de teólogos ramplo-
nes; á un clero ilustradísimo, frailes 
mendicantes y gerundios; á la prospe-
ridad y á la cultura, en suma, la de-
solación y la pobreza? 
Bastará saber que bajo el reinado 
del quinto de los Felipes, España ha-
bía bajado á ocho millones de habi-
tantes, y como se iniciara en Madrid 
el alumbrado público el populacho se 
sublevó en favor de las tinieblas. 
Dê  los liberales de la España ante-
rior á mil ochocientos noventa y ocho, 
colaboradores de esta atonía gris, y 
supremos artífices de todas estas rui-
nas, hemos hablado ya en las confe-
rencias anteriores, demasiado para 
que volvamos sobre ellos. 
¿No es verdad que con tales conduc-
tores resulta cosa poco menos que in-
comprensible el que España haya po-
dido aguantar tan deshechos tempora-
les? 
/.No denuncia esto la energía inau-
dita y el durísimo temple de la raza? 
R E M E D I O S CONTRA 
L A D E C A D E N C I A 
No es posible juzgar experimental-
mente de las actitudes que nuestro 
pueblo hubiera desenvuelto hasta lle-
gar á la civilización contemporánea, 
pero queda indudable á través mismo 
de la decadencia su capacidad demos-
trada antes de la invasión del Trono 
austrinco. 
¿Qué es lo que había que hacer? 
/, Xo sabemos con clara certidumbre 
que la torcida dirección política im-
presa á nuestro pueblo por mano ex-
traña y descastada, constituyó la cau-
sa inicial de decadencia? 
Pues nacionalizar esa dirección, res-
tableciendo en ella el imperio de nues-
tro ser propio, de nuestra castiza tra-
dición, de nuestros poderes indígenas, 
de nuestra historia, de nuestros inte-
reses, de nuestros destinos, por encima 
de instituciones, pandillas y granje-
rias particulares, verdaderos epitelia-
raas impuros y mortíferos, que habrán 
de ser extirpados á cauterio hasta su 
total exterminio. 
Y esa vigilancia, esa cura, pedida 
á gritos por el enfermo organismo na-
cional, había de hacerse naturalmente 
por encima de todo interés partidario, 
y es de notar que en todos los intentos 
de reconstrucción moral de España, 
después de 1898, dígase unión nacio-
nal ó dígase solidaridad catalana, se 
ha hecho el apellidamiento. á todas 
las fuerzas vivas del país, desenten-
diéndose como era natural de todo 
sentido doctrinario. 
¿Ni qué importancia tiene al lado 
de la patria ser monárquico 6 ser re-
publicano? 
Cerca de un cuarto de siglo estuvo 
Cánovas defendiendo la consustaucia-
bilidad de la monarquía con la nación, 
y se murió la víspera de dejar sin na-
ción á la monarquía; cerca de medio 
siglo estuvo Castelar cantándole epi-
talamias á la democracia, para salir 
á la postre con que el pueblo se había 
evaporado. 
Y es que ambos, el monárquico co-
mo el republicano, partían del mismo 
punto de vista dogmático y antiespa-
ñol. 
En este momento todo el mundo ha-
brá podido notar cómo España cami-
na, vacilante, pero con seguro paso 
por vías de redención individual, esto 
es, por la cultura hacia su ser primi-
tivo, hacia su modo propio. 
Con eso la savia comienza á surgir 
abundante y fecunda, reverdeciendo 
por donde quiera el árbol nacional 
ayer desmochado y aterido. Los fru-
tos van viniendo poco á poco. 
No hay fórmula por otra parte más 
segura contra todo linaje de arbitris-
mo ideológico ó inadecuado, que este 
caminar paso á paso con la nación pa-
ra la nación. 
E n los senos inviolables, y en los 
inaccesibles rincones de España, su-
perviven esos restos indígenas de pa-
tria, y en el alma profunda de todo el 
pueblo subsisten latentes esos pozos 
espirituales que cual enterrados gér-
menes, sólo necesitan de una gota de 
agua ó de un rayo de sol para rei-
niciar su gestación, desentumecerse y 
surgir de nuevo á la superficie y á fa 
vida gritando: "siirsum cordan." 
¡ Arriba España! 
Que nuestros votos de redención se 
cumplan y que al tornar á ella de 
nuestro destierro como á una nueva 
tierra de promisión viva y reine so-
bre todas las tierras. 
Amén, 
N a l i n e 
«El HlSTOScNOL NALINE se emplea con 
el mayor éuto contra la HehilideA 
flranorai, la Tub«rculos<«, las 
Sronquiiia croaicas.li Anemia, 
la .Wenraatíania, la Diabefos, la 
SscTÓfula,, el IAnfa.Usmo y el 
faiudismo.y en todos aquellos casos m 
en que se neresita de un reconstituyanos mnergico. 
El HISTOGENOL NALINE {£/rjr/r y Qnnulado), te exoenden en forfts Its Ftrmaei*s y 
Drogujría», y, ai por mayor, tn el Laboratorio de Wr, Abel NALINS, Farmacéutíro de 
- l'dase.ex-Intemod»l«Hospitalest.Paris,»VlU-EWEiJVg-ta-G»HEWWE.?rtt PARIS(Seine) 
I» osearía V, 
Degoa V. 
se jnlr el 
recibió un eran aumento en su sueldo'después de haber tomado nuestro curso. El conocimiento déla 
Contabilidad auaieata las oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método supera á todos los otros. 
Se puede aprender rá-
pidamente en casa, 
I sin pérdida de tiempo 
6 de dinero. Lo garan-
| tizamos. 
NOSOTROS LO ENSENAMOS 
A Y. Y LE AYUDAMOS f 
A CONSEGUIR UN DESTINO,* Us Oran Libro 
G R A T I S . 
Como Hacerse Experto en Teneduría de tibros " 
es el título de un extenso tratado do Teaeduria de Libros y 
Negocios. Contiene informes sobra ol mejor sistema de conta-
bibdad y explica cómo se puede ganar mús dinero y mejorar 
la posición eu la vida. Es precisamente un libro para princi-
piantes lo mismo que para expertos, A fin de anunciar nuestro 
método vamos á regalar 5,000 ejemplares, sin condiciones de 
ninguna clsso. Bnvto solamente «n nombre y dirección y reci-
birá el libro sin costo alguno. Diríjase & 
Commercial Correspondence Schools, 
201 \, Commercial Bullding, Rochestsr, N. Y. 
¡ D i o s m i ó . q u é m a l m e s i e n t o ! 
— L a eabeza se me abre. Los ojos se 
me salen de las órbitas. Siento alter-
nativamente calor que abrasa y frío 
que entumece. Estoy débil en extre-
mo y. sin embargo, no puedo perma-
necer tranquila un minuto. Del llanto 
salto á la niea. como «I niño de un ju-
guete á otro. Oasi no me tengo en pie, 
y si me acuesto me siento peor. A ve-
ees creo que voy á morir. Todo esto 
debe »er de los nervios. Y usted ¿qué 
dice, doctor? 
—'iQué he de decir? Que se halla 
usted en condición de histerismo in-
cipiente, y que eon el uso áe las Graoi-
tillas verá cuan pronto desaparece to-
do eso y nrucho más, y queda iisted 
sosegada, tranquila, felÁL, en el mejor 
de los mundos posibles." 
C R O N I C A S D E A N D A L U C I A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Sevüla, Julio 25. 
Volviendo sobre el tema de la fun-
dación de la Sociedad Cnoperativa de 
Motril, para la producción azucarera, 
vamos á estudiar ahora los medios prác-
ticos y bases en que se apoyaron sua 
fundadores para llegar al apetecido 
éxito. 
E l señor Aguilera, de cuyo discurso 
les di á ustedes cuenta en mi crónica 
anterior, fué felieitadífiimo por todos 
los concurrentes á la Junta magna, r 
acto seguido, leyó las siguientes bases 
para los estatutos de un Sindicato 
agrícola que inserto integramente por 
ser su contenido modelo de esta clase 
de entidades. De su estudio se despren-
de la radical transformación que han 
sufrido estas Sociedades, las cuales, si 
responden al objeto de su fundación 
con el entusiasmo y pureaa con que se 
constituyen, es indudable, que la vida 
moderna española entrará en una nue-
va era de indiscutible prosfperidad y, 
enerandecimiento. 
•El articulado de las citadas bases di-
ce así: 
1. ° Se constituye un Sindicato agrí. 
cola con un ca.pital de 2.500.000 pesetas 
representado por 10.000 acciones á 250 
pesetas cada una y cuya duración será 
de 20 años. 
2. ° E l principal objeto del Sindica-
to será la "elaboración de los productos 
de cultivo" por medio de la fabricación 
de azúcar de caña, por la explotación, 
de las industrias derivadas (miel y al-
coholes) y por la de aquellas que ten-
gan con ellas relación más ó menos di-
recta (abonos, etc.) También será ob-
jeto del Sindicato "el fomento del cré-
dito agrk-ola" personal pignoraticio 
ó hipotecario dentro de la Sociedad ó 
sirviendo esta de intermediaria ¿oii 
otras entidades señaladas por la ley. 
3. ° Con el capital social se estable-
cerá en la vega de Motril una fábrica 
cooperativa do azúcar de caña, que 
muela á .ser posible "diez mil tonela-
das diarlas," reduciéndose este número 
proporcionalanente al de marjales que 
se aporten para formar el Sindicato. 
4. ° Cada aeeiÓQ entregará anual-
mente en la fábrica el fruto de caña 
que pi'oduzcan los des marjales repre-
sentativos de la citada acción. 
5. ° E l pago de las acciones será en 
los plazos que se marquen en los Esta-
tutos. 
6. ° L a fábrica empezará la camipa-
ña en la segunda quincena de Abril, y 
la corta de fruto se hará, primero, el de 
las zonas tempranas, después las de se-
gunda y tercera, y por iiltimo, las ali-
fas. (1) 
(1) En las provincias de Almería, Málaga 
y Granada se llaman "alifas" á las rañas do 
arúcar de dos años. 
S D E 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a Ü U Z D I A M A N T E d e 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar desgracias en el hojfar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, hamo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
T e l e f o n o 9 1 6 . 3 W C e > r o ^ c 5 l © r e > j s « 3 , 
c 1744 alt 28-26 My 
" R O N C E R A Y " 
R E I K A K U M . 53 
Reputado mostró cocinero & la francesa, 
cnolia y espaftola. Cubiertos con vino ft. me-
dio peso. Reina número 53. "Ronceray" 
10242 26t-5Ag 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
en e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a cerveza . Ninarnna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Í Í M L A L T á M G f f l i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa IHar io de 
j " Al ariruu 
C U B A 2 9 , a l tos . 
Ptoo Sarcia y M m j Notario pi l to . 
Pelsfo Sarcia yOresteiFerrafi ataíUíí 
CVBA 60. Teléfono 3163. 
De 2 4 i : a. ». y Ac t A S p. m. 
C- 2472 1As. 
D r . R . C h o m a t . 
tóSts"1^0^ W***1 de Sífilis y enfer-
C 2455 EGn>0 NUM. 2 («lto.i 
^ • lAg. 
Ocul.ÍT LA ESCUELA DE PARTS. 
26-26J1. 
5 E N a i d U i Í E R D O M O 
I ?<r«S* Rr),,?*rias' Estrechea de la I 1: *>• Sin lea. h id rócele. Teléfor 
MarrJa número 
orina, roño 287. SI. 
Ve-
De 




D r . J o s é E . F e r r á n 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 E S W A SAN NICOLAS 
Montada 4 la altura de sus similares oue 
existen en los países m4« adelantados y tra-
bajos earantliados con loa materiales da 
loa reputados fabricantes 3. S. TVhlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precien de loa Trabajo* 
Aplicación d* cauterios. . . | 
Una extracción •« 
Una id. sin dolor -
Una limpieza •« 
Una empastadura " 
Una id. porcelana. I' 1.50 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde |1.60 á. 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 pzas, 
Una id. do 4 á 6 Id. . 
Una id. de 7 á 10 id. 
Una id. de 11 á 14 Id. . 
Los puentes en Oro 4 razón de V 24 po» 
pieza * 
fnfl8t̂ c:V,avCU.*Tlta con »Paratoa para efee-
*,M los trabajos de noche 4 la perfección. 
AVISO a ios forasteros que se termlnar4n sua 
trabajos en »4 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 12 a. 3 y de í y inedia A 8 y media 













D O C T O R A L B A U D E J O 
I A R . 
Medicina y Cirujía—Coasulbas de 12 i k 
Pobres gratis. 




e s - ^ n a c i o P l a s e n c i a 
I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
tas tf1 I,0"P««1 «fim. i 
^ o c c l i s x \ 
^ O R E S R Í Q U E L O P E Z 
C L I N I C A D E O J O S 
B O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y _ 
_ E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Coneultafl diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
26-18 Jl. 9443 
DIARREA Y RXTREHtTMraNTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Cada r-ona £0" é Inipotoncla. No vlalta °8T8 ' ^ PC80- Obrapla 57. de 2 4 8 
— . 26-29J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlr.as. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2618 1A 
l>r. AI>OLFO R E Y E S 
Bnfermedaden del EstAmaRro 
A latestinoit exclnsl va mente. I 
Procedimiento del profesor Hayem del I 
Hospital de San Antonio dt, París, y por el 1 
an41>sis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de 1a tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos, — Teléfono 874. 
C. 2464 lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M4d;co Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades de! esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y Wlnter 
de Parts por el an41lsls del jugo gástrico. 
CONSTI/TAS DE 14 3. PRADO 7 6. hajos. 
C. 2471 1A»-
cirineo - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E E A N. 101 
entra Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 92 8. 
C. 2485 lAg. 
P M Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ipnacio 46, pral. Tel. 839. de 1 4 4. 
B R , H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 8 A R S A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos los Jlao ex-
cepto loe domingos. Con.'.ultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles J 
viernes 4 las 1 de la maftana, 
C. 2468 lAg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-




D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105V4 próximo 
4 R«iné de 12 4 2. — Teléfono 1S30. 
O. 24 76 lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCUL1S1 A 
Con̂ ultâ  para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas partl-
cularej de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y ?an José. Tele-
fono 13S4. 
C. 2462 lAg. 
Laborstnrlo Hactcrlológleo de 1m Cr6cJea 
Médlco-Qafrflrfflca de la Habana 
Fue;:- < ' ea 1S87 
Se ¡rynrflcnn nziHintu de orina, capote^ 
•anErre, leche, vln-J. etc.. etc. Prado tSB. 
C. 2539 lAg. 
C. 2468 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. ConsaU. as de 12 á3 
X j i T j a s i © . 
PIEL — SIFILIS — SAKGRB 
Curaciones rftpldas por sistemas modeml-
Fimos. 
Jen** Marta SI. !>• U • 9 
C. 2454 lAg. 
C. 2473 lAg. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeop4t!ca. 
Consultas de 1 4 3 p. m.—San Miguel 1303 
C. 2451 lAg 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeclallata en enfenaedadaa de loa ojoa 
y de loa oldea. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 24B6 1-A-g. 
O r o A n t o n i o R i v a 
Espodallsta en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 4 
2, Campanario 75. 
9475 26-20J1. 
l-il»**!!^ *1 Serano dnrs i-
v̂ ?0- cali» -í-, ^ara 'a* consnltas en 
número 1. De 8 N U * = 4 5 ^ 
26-7 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d s z 
OCULISTA 
Consultas en Prado IOB 
C. l í o DUJUO D15 LA MARINA. 
1A», 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Añila 78, eaqulna 4 San Rafael, alíoi 
TELEFONO 1888 
C. 2465 I a * ' 
DR S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 4 11 de la naftane en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 4 5 de la tarde, en Reina 115, esqnlna 4 
Lealtad. 100W 26-3Ag. 
—t-
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en lAs Vias urinarias 
Consultaa Luí 1S de 12 A S. 
C. 2480 lAg. 
D E . H. A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T GÍD06 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
C. 2474 lAg. 
m F R A N O í S l ) í. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nervloyas, Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, do 12 4 1.— 
Trncedoro 14. — Teléfono 459. 
C. 2452 lAg. 
T U . G O N Z A L O A E O S T E G T J I 
Médico de la Caaa de 
Keueflceuela y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niflos. mídicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 4 2. 
AGT'IAK 108%. TELBJFONO 324. 
C. 2461 lAg. 
DR, G l l V E Z GÜIUEM 
Espeetallíta en Bfnils, hernias, impoten-
cia y eáterlildad. — Habana número 49, 
C. 25«5 lAg, 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
IsgeiilPro de Caminos, fu un lea y P^ertoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueduetcs. canalizacio-
nes, aprovechamientos hldr4ulico6, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informar4n Luz 97. Ha-
bana. 
A. Mz.28 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarlas, de 12 4 2. Gratis 4 los pobres, 
los lunes. Teléfono 1673. 
10636 26-15Ag. 
KNCIAS DE PORCKLANA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y 4 precios muy módicos. Doctor 
TVILSON, dentista. Agular 76, entre ©"ReUlf 
y San Juan de Dios. 
10469 26-llAg. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 4 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20Jn. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSU 
Director de In Caaa de Salud 
de la Axoclsclún Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 4 3 
San N:col4s número 3. Teléfono 1132. 
C. 2467 lAg. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de mana 
Consultas de 13 A 3 — Chacón 81. esquina 
4 Aguacate, — Teléfono 810. 
A. 
s a n a t o r i o " c u b a " S ( J a n f i f t i i f t l í o v A r a n s i T D R . J O S E A , F R E S N O 
a. G . I . < . — loto.t» n. T.uee»» «»:í " » « t v i w u v i i u j x ^ i u i u g v c , ar,lle . . . su i* , a, i , r * 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urolócico dol Dr. Vlldóaota 
(Fiuadadc ea 1SK9) 
Un an4IÍ3)B completo, microscópico 
T qulialco, DOS PSSOS. 
C«nipo«teTR 97, eatra Maraña y Tealente Key 
C. 2470 lAg.. 
PEDRO JIMENEZ TÜBI3 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. —• 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
Casa de Salud.  Infanta 17. eléf ae OZt 
CABANA 
Uabltaeleaes QeTa,tVTt3.Ulea y dietas al «!• 
•el de todas las «¿ítuaaa. 
C, 3488 lAg. 
HABANA. 72 
TELEFONO 7*3 
C. 24f5 , lAg. 
Cated ftt a por epasfe én db la Facultad 
de Medicina/—Cirujano del Hospital 
Nún, 1.--Censuttas de 1 4 I . 
GALIAMO M. TBLHFONO I18t 
C 2466 lig, 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojot 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre tan Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2463 lAg. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Ax«tar St, Banco Eapaftal. principal. 
TalMono SS14. 
C. 2547 62-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftoraa. — Víaa Urina-
ria*. — Cirujía en general.—Conealtaa de l i 
4 8 — Bau LAcaro 24C. Telitoaa 1342. 
érmtim i laa patean. 
C. 24Sí 1A«. 
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7. ° L a clasificación que antecede se 
hará por el Consejo, teniendo en cuen-
ta el estado de madurez de las zonas 
cañeras u n mes antes del 'principio dé 
la campaña, para que los accionistas 
aue se crean perjudicados presenten 
sus reclamaciones y el C o n s e j o pueda 
resolverlas, asesorado de personas pe-
ritas en evitación 'de peí juicios. Una 
vez conocida la cantidad de cañas obli-
gadas se aceptarán, si así lo acuerda el 
Consejo, las no oblisradas que tensran j 
les accionistas y las de los particulares 
que lo deseen, á cuyo efecto, en la Jun-
ta ffenoral eme deberá celebrarse el día 
W de Marzo de cada año. se determina-
rá si esas moliendas deben h a c é r s e l a 
maquila ó comprando la Sociedad caña 
los particulares que la ofrezcan. ad_e-
latítáflídoBe al principio de la campaña 
j días que exija el nuevo fruto acep-
tado. 
8. ° L a caña será recibida por la fá-
brica perfectamente limpia y degolla-
da en vez de cortada á hocino; y el ge-
rente irá pagando, proporcional y equi-
tativamente, y dentro de los días que 
dure la campaña..el importe del fruto 
entregado á razón de 0*35 pesetas la 
arroba de tercio y á 0*46 la arroba de 
alifa. • 
9. ° Cuando por cansa de hielo no 
pudiera paearse la caña al tipo provi-
piOnal de 0'35 pesetas establecido, an-
tes de empezar la recolección se harán 
las pruebas que se estimen necesarias; 
conocido el resultado de estas el Conse-
jo, con la Junta General de Accionis-
tas, acordará el precio á que deba pa-
garse. 
Igualmente el Consejo con la Junta 
General de Accionistas señalará el pre-
cio á q*ue debe pagarse la. caña cuando 
por causa de una excesiva baja en el 
azúcar no pudiera sostenerse el provi-
sional establecimiento. 
10. E n los mismos estatutos se con-
signarán las penalidades en que incu-
rran los socios oue no cumplan las obli-
gaciones contraídas. 
11. Vendido el azúcar, pagada la 
caña al precio •nroporcional establecido 
o míe se establezca y líquida la cam-
paña las utilidades que resulten se re-
partirán: 1.° Abonando el 5 por 100 
de intereses á las 250 pesetas, q.ue re-
presenta cada una de las acciones emi-
tidas. 2.° Aumentando el precio de la 
caña en 0*10 pesetas por arroba sobre 
la cantidad cobrada; y 3.° del rema-
nente que quedar?, se destinará un tan-
to por ciento para fondo de reserva y 
di?ta^ del Consejo y el resto á extin-
gir> las deudas sociales, conseguido lo 
c.-.ial. ese resto se distribuirá por igua-
les partos ó sea e1 50 por 100 á las 
r.^cciacioneí ¿obré el interés ya fijado; 
y él otro 50 por 100 se anlicará para 
nipiorar el nrecio de la caña. . 
12. En los años de hielo disminuirá, 
el ¡propio de las cañas y proporcional-
jnentp el 5 por 100 de los accionistas 
y lo destinado á fondo de reserva y die-
tas nara el Consejo. 
13. En la primera Junta general 
que se celebre y después de tomar po-
posión el Consejo, se acordará lo que 
debe híicerse con las mieles y demás 
productos secundarios de la fabrica-
ción. 
Si son aceptadas estas bases para la 
redacción de ios Estatutos que hayan 
de regir el Sindicato, creo que conse-
guiremos emanciparnos de esas Socie-
dades que, atentas sólo á su negocio, 
no tienen reparo en reproducir la rui-
na de una comarca con tal de que ellas 
.puedan obtener algún beneficio. 
Excuso decir á ustedes que las bases 
fueron aprobadas unánimemente, rati-
ficando su aprobación cuando los asis-
tentes al acto conocieron las "cálculos 
numéricos" que sirvieron de funda-
mento para el desarrollo del negocio, 
de los cuales daré algunos detalles pa-
ra completar la información que traigo 
entre manes, y que no dudo será bien 
acogida por mis lectores, dada la im-
portancia que tiene el asunto para el 
desarrollo de la vida industrial anda-
luza. 
Presupuesto de gastos para la insta-
lación de una fábrica de azúcar que 
muela por término medio 1.000 tonela-
das de caña diarias: 
Pesetas 
Valor de la maquinaria. 1.000.000.00 
Edificio y terrenos. . . 500.000.00 
Gastos de fabricación. 
acarreo v mondas. . . 500.000.00 
Pago de las cañas. . . . 500.000.00 
Total, 2.500.000.00 
Xo debe olvidarse que á los diez días 
de campaña se contará con gran canti-
dad de azúcar en el almacén, disponible 
para venta ó pignoración, lo que per-
mitirá cumplir con desahogo todos los 
comnromisos adquiridos. 
Vistos los gastos generales que son 
indispensables en el primer año. como 
en el segundo, no pueden figurar las 
partidas destinadas al pago de edifi-
cios y terrenos, puede considerarse el 
Sindicato con vida fácil y segura. 
Comparemos ahora los gastos ordina-
rios con el producto de la fabricación 
para deducir los beneficios probables 
que han de obtener los socios. 
Gastos por tonelada de caña molida: 
Pesetas 
Vaior de la caña. . . 
Gastos de fabricación. 




Total de gastos por tonelada . 61 '00 
Producción de azúcar .por tonelada 
de caña molida: 
90 kilos de azúcar á I 'IO pese-
' •tas kilo 99 "00 
Baja impuesto incluido en el 
precio 31'50 
mayor precio que pueden tener los azú-
cares se destinarán en los primeros 
años después de descontado el fondo de 
reserva y dietas del Consejo á enjugar-
las deudas sociales, viniendo en los 
años sucesivos á aumentar el precio de 
la caña y el tanto por ciento de las ac-
ciones. 
Hay que tener presente que nuestro 
deseo ha sido hacer un presupuesto ver-
dad, sin ilusiones ni espejismos; largo 
en los gastos y escaso en los rendí-
mieníos. pues se hallan aumentados los 
gastos de fabricación y disminuidos los 
de producción de azúcar, porque como 
todos saben el cortar la caña en com-
pleta madurez y la gran cantidad de 
caña, alifa que se obtendrá por virtud 
de la fuerte prima con que se le dis-
tingue, aumentarán en más del uno el 
término medio del rendimiento. 
Con tales propósitos y elementos, las 
iniciadores de la fundación de la Coo-
perativa azucarera de Motril, señores 
Aguilar y La Chica, han hecho por el 
desarrollo de la industria nacional una 
labor próspera y fecunda. Negarles un 
sincero aplauso, sería injusticia mani-
fiesta; no desearles un positivo y prós-
pero negocio, implicaría, verdaramen-
te. un delito de lesa Patria. Y á la ver-
dad, muy otras son nuestras ideas. 
¡Ah! Y coróte, también, que no co-
nocemos á los citados señores y que es-
tas informaciones no tienen otro obje-
to, ni persiguen otro fin, que dar á co-
nocer á los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, (de modo desinteresado, es-
pontáneo y n o b l e ) como trabaja y se 
engrandece lentamente, esta amada re-
gión de Andalucía. 
PEDRO BALGAÑÓ>¿. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
filena de 
N E C R O L O G Í A . 
E l domingo próximo pasado falle-! 
ció la señorita María Castellanos, her-
mana política de nuestro estimado 
amigo don Manuel González agente 
del D I A R I O D E L A MAJÍJXA en los 
barrios del Cerro y Jesús del Monte. 
Damos el más sentido pésame á to-
dos los familiares de la finada por cu-
yo descanso eterno rogamos á Dios. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
La del señor Luis B. Corrales se 
trasladó á la Calzada de Jesús del 
Monte 418. teléfono 6020. En el pala-
cio que ocupa hoy esta Academia se 
ha vuelto á establecer el colegio "San 
Miguel Arcángel," admitendo pupi-
los, medio y tercio internos, y exter-
nos. 
Valor líquido de la producción. 67?50 
Comparación: 
Gasto de una tonelada de caña. 61 "00 
Yalor líquido del producto ob-
tenido 67 '50 
Beneficio líquido por tonelada. 5 '50 
Multipl i-can do el beneficio de una to-
nelada por las 1.000 que cada día mue -
la la fábrica hacen 5.500 pesetas dia-
rias, quo en 40 días de molienda suman 
un beneficio líquido de 220.000 pesetas 
con las que se pagará el 5 por 100 do 
las acciones y lo restante con el impor-
te de las mieles, aumento probable do 
tanto por ciento de produeción y el 
Los Doctores en Belleza Abonau el 
H e r p t c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
raeiores resultados. Siguen dos «.;rtas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpioide: 
"Estoy en el caso de recomenoar el ' 'Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción nó tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez 
29U Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpieide:' 
fui atniada la caída del cabello y el cuero c a -
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodjje, 
Doctor en Belleza. 
9 5 £ i x t h St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaeos. &0 cta. y si en monea» ani#» 
Cí 8MUL 
" L * Reunlóa." V<Ja. da José Sarrft é R l j o ^ 
Manuel Johneoc Obispo £S y 65, Assntsa 
S E A L Q U I L A 
la rran casa Dragrones 43. espacioso 7.a-
l u á n gran recibidor, sala, con tres ventanas 
f l f?¿nte. I la derecha cinco grandes cuar-
tos corridos y A la izquierda 3: al í oa fO&'I : 
mosa saleta de comer, todos sus Plsos ^ 
mármol v mosaicos finos, patio, con dos rea 
"as al centro, y en el traspatio, tres ^ " t o s 
para ciados y un saK-n alto, caballerizas, 
¿te etc. E l duefto en Monte número 
106«5 -
E Ñ ' E L V E D A D O Se alquila la casa calle 
F número 9. con portal, sala, comedor sois 
cilartos. cocina, baño y dos Inodoros, toda UO 
azotea y pisos de mosaicos. Kran KaVe,rJ* , 
patio, puede verse á todas horas é Informci. 
en Obispo 04. 10658 
S E ALQUÍLA en Gallano 95. altos, un 
ma&níflco departamento compuesto de dos 
habitaciones con vista k la call^, se camb an 
referencias: también hay una habitación 
chiquita para hombre solo. 
10 6J)1_ VIL 
S E ^ A L Q U I L A N dos habitaciones k "Jf11"'" 
monio sin nifios ó personas de moralidad. 
San Nicolás 50. bajos, casa particular. 
10662 — 
S E ÁLQÍJYLA la casa Gallano 27 de alto 
y bajo, independiente, moderna, pisos de 
mosaicos: la llave en el café del frente, en 
el mismo informarán. 
10707 8-1< 
S E A L Q U I L A la casa *• compuesta de sala. 2ai>M,¿cha dpi x. medor 4 h a b U a e l ^ e s ^ u i n r*te W 
v e d a d o , informes en fe = « 2 * ^ 
8 B A l ^ W I L A un d T p ¿ í í r r O 
i^sto de tres habiu-.cion..an,ento 
y servicio de á ^ a ' - ^ ^ » - c o c T n ^ 
tlcular. 10544 Uerce<l 81; ^imia 
S E A L Q U I L A l a ~ a í r 7 
con sala, saleta y tres c u a r t ^ ' ^ r s 
V UJDAiX): En 'la oi5 
un cuarto do Manzana w 2 ' !ab»r*fi i 
últ imo todo r o r c a d ^ V ^ t o 6 
depósito de macotas va rtr1,,^6 
boles frutales, etc Fn i-, •flür'* 
1033 1 • Ln ,íl misma i - a t 
S E A L Q U I L A la casa moderna y de Rían 
capacidad número 87A. de Lagunas. Sala, 
saleta, comedor y 6 aposentos, pisos finos, 
18 centenes. E n el 79 informan. 
10703 P-17 „ 
S E A L Q U I L A N las casas Gervasio 109. 
bajos. 109 altos, con sala, saleta. 4 habita-
ciones, bafio, patio, azotea, sanidad, p.sos 
de mosaico, alquiler J42.40. Informarán 
1_09AJ 10689 ^ ! 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en veinte 
pesos americanos, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño. etc.. Calle I , letra A. entre 
21 y 23, L a llave al lado. 
10640 8-17 
S E A L Q U I L A ía casa Concordia 1S9. con 
sala. 8{*lota corrida y 5 cuartos y un magn í -
fico servicio sanitario. Precio 7 centenes con 
fiador. Lagunas 87, darán razón. 
10641 4-17 
E S T A B L O . — u n í ^ r * 
alquila Estre l la l ^ T m o d l o . 
^ 
^ o s ^ P r e c i o . O b r a p ^ J -
S E A L Q U I L A C Í F í ^ n r ^ - ^ l S 
juntos ó separados. Hc ahado, ^ a U - i 
con todos los adelantos, á ia co¿^ 
alio?, precio. 01,:-;mí, . , J a ^ er, 'T<i alt,0AsjO!?recio. Obrapía 94 J ii3 
cuanoj . .ano, )ar<!„, y ' & : ^ r 7 
Se alquila la casa calle n «, 
número 13. á una cuadra V j ^ V " * l » n 
m*0513 el c"-t'-;ct de 1̂ lado. 1,ae8-I«, 
ospeclalM. 
A L Q U I L E R E S 
A U T O M O V I L E S : S E A D M I T E N k PISO 
a u t o m ó v i l e s solamente de particulares; 
magnifico local, mucho orden y esmero en 
el cuidado de ellos, por personas expertas. 
Teniente Rey 85, bodega, informan. 
1076S 15-18' 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, qu^ el siscema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que eJ cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
E s fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
- < Cad¿ Cuadro Habla por Si.'' síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas sor. : dolor en las paletas, caderas ó co:-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez; abandancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa V d . á un estado de languidez y postración genera) que le vá de dia en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
T a l vez solo tenga V d . uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y V d . debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la Inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
F.l Sefior Francisco Carús, emplearlo del escrí 
4> torio, domiciliado en el ívo. 7 de la calle de Kicla, uos f 
^ comunica lo que f ig-ue: jrf 
"Por espacio de catorce meses vine siendo víctim-.i de 1 
foutíuuoa y crueles dolores en la espalda, reumatismo, hin- w 
''¿ ( hadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, q 
j | cansancio por las mañanas é irreírnlaridades d<2 la orina, 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los rifiones! 
las cuales me hicieron sentir pronta mejoría y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encoatré 
libre de lodos mis males. 
Estoy muy íigradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuvo 
é con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndole un 
S deber autorizarles para qnc hagan de lo que antecede el 
^ uso que mejor crean eouveniente," 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De ^nta en !as boticas. Se enviará muestra grátls, france porte, é. 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
B A N D O L E R I S M O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santa Clara, Agosto 17 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Una cniadrillíi de bandoleros &2 ha 
int-emado en la loma de la Cruz, ame-
nazando á los vecinos y ejecutando 
robos importantes. Anoche robaron I 
en la finca "Quesada," exigiéndole 
al dueño quince centenes y amena-1 
zándols de muerte. Varias familias; 
que se encontraban veraneando en 
Ciego Remero, han regresado á la 
ciudad. 
Coinciden la alarma y les robos con 
habar trasladado de la loma de la 
Cruz á Placetas, el puesto de la Guar-
dia Rural. 
García Mesa. 
CONSULADO 111. ALTOS 
Se alquilan habitaciones con vista k la 
calle. Preguntar por la Sra. Concha. 
j J J W J J 6-18 
E N PUNTO A L T O y casa"8aíijdabÍe~Be_ar-
qullan un departamento de 3 habitaciones 
independientes y con balcón á la calle y 
varias habitaciones altas y bajas. No hay 
nada mejor ni más barato. Lealtad 120. 
10718 4-18 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en 16 número 9. ,1 media cuadra 
de la línea, de portal, sala, comedor. 5 ha-
bitaciones, portal, baño, cocina, uos Inodo-
ros y buen patio, tiene insta lac ión de gas y 
luz e léctr ica. L a llave en el número 11. para 
informes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
10713 S-18 
S E A L Q U l LAN ion bajos de la eas^ Virtud 
des 41. entre Aguila y Amistad, son de mo-
derna coqstrucción. L a llave en los altos de 
la misma. Informes Neptuno 39 y t í . L a Re-
gente 10714 S-18 
G K A N O E ^ O K T U X i D A P 
Se alquilan los magníf icos bajos de L e a l -
tad 10 y 10A. en 11 centenes cada uno, com-
puesta de sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
cocina, baño y servicio sanitario comp'»--
to. están acahandos de fabricar. L a llave en 
los altos de Lealtad 10A. Para más Infor-
mes casa Borbolla. Compostela 56. E n la 
misma calle los ventilados altos de Lealtad 
37. Se dan en 10 centenes; la llave en los 
baios. 10683 5-17 
S E T Í Q U Í M 
L a preciosa casa de Lealtad 19. entre San 
Lázaro y Lagunas, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones, pisos finos y mam-
paras. Muy fresca y con todas las comodi-
dades, para Informes en Gallano 78. E L 
P R O G R E S O D E L PAIS , la llave en el nú-
n vi o 16. 10C71 4-17 
R E I N A número 74 se alquila un hermoso 
departamento alto, piso mosaico, muy fres-
co, con servicio sanitario, hay buenas ha-
bitaciones, todo k precio módico: se desean 
personas de moralidad, entrada á todas ho-
ras; se solicita una criada. 
10676 8-17 
S E A L Q U I L A N esplendidas y frescas ha-
bitaciones con y sin muebles y un zaguán 
muy barato. Amistad número 92. k una 
cuadra de San Rafael, y una sala con dus 
ventanas á la calle. 
10673 4-17 
E N UNA- CASA de familia se alquilan 
dos habitaciones altas grandes y frescas. 
Se toman y dan referencias. Informan en 
Reina 115. esquina á Lealtad. 
10696 4-17 
V E D A D O : Casa Blanca, la que reúne me-
jores condiciones para el verano: tiene es-
pléndidas habitaciones, con jardín, indepen-
dientes, muy buena comida y k una cua<lra 
de lo-» Paños , se sirven comidas á domiciliJ. 
Tolí-fotio número 9322. 
10629 Brtfi 
L O S V E T E R A N 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia se propone ce-
lebrar con gran entusiasmo patrióti-
co el 10 de Octubre, eonmem:rando 
así la gloriosa fecha del grito de Yara. 
Como el programa de la fiesta to-
davía no ha sido aprobado por la Jun-
ta y su realización seguramente será 
objeto de importantes preparativos, sé 
hace necesario llamar desde ahora la 
atención á las 74 Delegaciones que 
existen en la actualidad ya organiza-
das, para que propongan toda medida 
que sea oportuna. 
Por ahora existe el proyecto de 
traer ese día á la capital de la Repú-
blica, en trenes expresos y por cuen-
ta del Consejo, á las 74 Delegaciones 
que tenemos y á las que se constitu-
yan, á fin de presentar ante ol ho-
norable señor Presidente do la Repú-
blica la solidaridad de nuestra Aso-
ciación y la perfecta organización que 
ya mantienen los 32.3S5 veteranos ins 
critos hasta hoy. unidos y dispuestos 
á cumplir todos las obligaciones que 
nuestro Reglamento uos impone y el 
honor exija. 
Una ("omisión ya se está ocupando 
del alojamiento de los veteranos y '.a 
habido dueño de hotel que se ha ofre-
cido para contratarnos ventajosamen-
te todos los alojamientos. 
Se está pensando en el lugar que 
sea más propio para celebrar un gran 
almuerzo de campo y en el local más 
adecuado para dar un gran mitin por 
la noche. 
Asimismo desean los Veteranos que 
tanto las autoridades, como los par-
tidas políticos, Corporaciones, Escue-
las, Bomberos del Comercio. Cuerpo 
de la Cruz Roja y fuerzas armadas 
de la República, tomen la iniciativa 
de organizar algo para ese día. por 
ejemplo: una procesión cívica, en la 
cual estén representadas las indus-
trias y ol comercio del país, contribu-
yendo el Ejército á su mejor esplen-
dor con una gran parada militar. 
De esta manera nuestro 10 de Octu-
bre próximo sería una verdadera fies-
ta Nacional, que fortalecería ol espí-
ritu patriótico del pueblo de Cuba y 
alentaría, cada vez más. á la iniciati-
va emprendida por los Veteranos de 
honrar á la Patria, festejando sus glo-
riosas fechas y servirla organizando 
á sus libertadores para que sean siem-
pre la salvaguardia de la República. 
M. ARANDA, 
Coronel. 
S E A L Q U I L A N los nuevos y cómodos al 
tos de la casa Marqués González, entre Si 
t íos y Maloja. á una cuadra de Reina. I n - I 
forman Animas número 1, de 8 á 11 p. m. 
10762 4-18 I 
E N $17 ORO se alquila en lo más alto~"y i 
fresco del Cerro, la casa Peflftn número 10. 
con sala, saleta y 4 cuarto. L a llave en 
Monasterio 7. Su dueño en Cuba 24. 
___10758 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos y^altos dp~la 
casa San Lázaro 61. de construcc ión moder-
na. L a llave en la bodega esquina á I n -
dustria. Informan en Blanco 60. bodega. 
10759 4-18 
S E A L Q U I L A 
ó vende un verdadero palacio. Máximo Gó-
mez 62. Guanabacoa. en la misma alquilan 
departamentos 6 habitaciones á $5. $10 y $15 
mensuales. 10760 26-18Ag. 
SS A L Q U I L A un chalet de^altóTeirTaTca^ 
He A entre Tercera y Quinta. Vedado, con 
sala, comedor, 6 cuarto?, cocina, 2 baños é 
Inodoros, hermosa bohardilla, jardín. L a l la -
ve y dueño en la esquina de Quinta 
10755 4-18 
SE ALQUILAN- , los altos de laTcasarPrado 
número 18. Informes en el número 20. 
10751 6-18 
SAN R A F A E L 99. se alquilan estos her-
mosos bajos de fabricación moderna y muy 
baratos. Valen 20 centenes y se dan en 
16; la llave en los altos Su dueño Te lé fo -
no 6382. 10623 4-15 
M E R C E D 94. se alquila la casa compues-
ta de sala, comedor. 3 cuartos mosaicos y 
d e m á s servicios. L a llave en la rasa de em-
peño. Informarán Obispo 113, Camisería. 
10615 10-15 
PR1 N('í P E "ÁTFÓNSO 413 se~aTqTi i I Ó n los 
altos compuestos, sala, saleta, recibidor. 6 
cuartos, salón de comer, toda mosaicos, baño 
é inodoros y demás servicios. L a llave abajo. 
Informarán Obispo 113, camisera. Alquiier 
12 centenes. 
__10614 10-15 
V E D A D O : Se alquila ía muy fresca casa 
calle B. esquina á 15 número 141. (acabilda 
de pintar y arreglar toda) con sala. 4 habi-
taciones, comedor, cocina, despensa, baño, 
ducha, inodoro, cuartos é inodora. para 
criados. Informarán Reina 21. L a Viña. 
10612 4-15 
MARIANAO: Se alquila la casa Pluma nú 
mero 2. propia para extensa familia y con 
todas las comodidades a,pctecibles. L a llave i 
Pérez uno. Razón Aguila 65. 
10753 • 4-18 i 
S E A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
ventilados altos de San Rafael número 98. I 
y para primero de mes, los modernos bajos 
del 106. L a s llaves en el 93, é informes en 
Suárez 7. Teléfono 1463. 
10748 8-18 
Se alquila la hermosa casa acabada de 
reedificar en la calle C número 6. Tiene seis 
magníf icos cuartos, baño, cocina, mamparas 
y demás detalles modernos. Además dos pa-
tios y servicio sanitario. L a llave es tá en 
Calzada esquina C. establecimiento de v í v e -
res. Para tratar de su inquilinato solamente 
en Aguila 105, esquina á San Miguel. 
10601 4-15 
S E A L Q U I L A N las casas Falgueras 6A y 
6B. en $20 y $18 plata respectivamente. St 
solicita una cocinera. Informes Soledad 8. 
10602 4-15 
$B¡ A L Q U I L A en la calle de Santa C l a r a 
númro 41, un fresco y hermoso departamen-
to propio para escritorio, hombres 6 se-
ñora- solas, ó matrimonio sin niños . Cruzan 
todos lós carros por frente á la puerta. 
10741 4-18 
A T E N C I O N : Se alquilan esp léndidas y ele-
gantes habitaciones en casa de familia de 
moralidad, con y r.in muebles y toda asis-
tencia, desde dos centenes. Informan Gallano 
número 38. 10603 15-15 
S E ALQUILATaTasa~cñ] i , . hi! 
entre Lealtad y Escobar j n ^ J l ? » ! 
niin03lT 0Stíl la '"ave a«> 
D o s p r e d o . a s casas acabad^ 
t a b n c a r . de lo m á s moderno v 
.ior quo h a y en la Habana , en l í J 
de C á r d e n a s n ú me ros &j v 55 ^ 
I n f o r m e s en las mismas 
10,530 " 
b-12 
S E A L Q U I L A N los w T ^ T — 
Amargura 10. ú prueba de K o r ^ 1 
mámol é independir-nte: muv 
••on todos los- requisitos para •famlMaC¡,050, 
to .«. para olu-inas. Llaves é in formé^ 
csquinfi Mercaderes "7 uuormes «i 
_ 10503 
S E A L Q U I I ^ l T S i p í í i í f e i ^ ^ B 
pendientes, el sesn.Klo y terclr p M I 
ría 93, modernos, e-urada de mármoui 
orada y aseada por menta del n-^JN 
Elór-tricos por la puerta. Llaves n f i í 3 
inforrm s Mercaderes "7 i'es nfini«8 
10502 
S E ALQUILAN 
Juntos separados, cuatro esplénfli^. 
tos con tocias las comodidades y ml'si 
eos. en Belascoaín 7 y ¿nedia. InforU 
roñes 2. in.^s? r ""nna Dragones MI 
S E A L Q L I L A N los modernos jTviñffl 
altos de la Peletería "La Lucha'' comp ^ 
de sala, saleta, comedor.^cuatro habitS 
nes. cocina, ducha {• inodoro. Infornrrií 
ve en la pelotería. Aguila y Estrella. 
10498 - 5 , 
G A L I A N 0 5 6 
Se alquilan estos hermosos altos, m 
centenes. . 10492 ¡.;. 
l>E?OCrPAl>ns Ins altos de CubTÍM;. 
ai. uilan: fionen todas las comodidaitil 
tina familia de rrust... tiene apua ca'S 
y lavabos, en todas las hahiteciones fifi 
mes en los bajos. 1 0497 
P A I L A 78. 
E s t a espaciosa casa de azotea, con sais, 
medor. 4 habitaciones bajas, dos alta;! y 
mAs servicios, se ahiuila. dándose razó! 
Aguiar 81. Secretaría de la Cámara del 
merclo. de 1 á 5. 
10636 
I n m e d i a t o s á l a 
L o n i a de Come? 
Se alquilan dos espaciosos y ventila 
Hepartai u nt'is p ira "fu irás en los alto) 
Lamparil la número 4. Ferretería. Caslsle 
y Vizoso, ;'. en ''. Se puede ver durantyj 
el día. 104 74 
S E A L Q U I L A una corta familia í 
trimonio que ofrezca amplias r'-íerenci» 
quiera vivir coi; un matrimonio que | | 
ceder dos ó tres habitaciones bajas, map 
ficas con toda us:stencia si se conrw 
Lealtad 143 próximo Salud y Heina. TH 
fono 1591. 10475 H 
S E A L Q U I L A N los'bajos de Obria I 
reducidos, pero moderrr.s. \.->* 1-rr'-s r--
puerta. Llaves Clrma 91. Infor.T.es 
deres 27. 11501 
N K I ' T U N O ü - i ' 
Se alquilan los altos con ?*!ft. saleta." 
tro cuartos y comedor. La llave en ios» 
jos. Informarán Trocadero 35. 
10473 _ 
S A L I D 7r. 
Se alquila esta gran casa, de planta baja, 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades Para informes Gallano 94, muebler ía . 
10740 5-18 
ION 1(5 C E N T E N E S 
Se alquilan les bonitos bajos de la Avenida 
del Golfo número 40, entre Aguila y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cocina con 
elevador, cuarto de baño, patio, srttanos 
muy ventilados para criados y dos inodoros. 
L a llave en los bajos del lado. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
10609 4-!5 
S E A L Q U I L A en Regla. M. Gómez 81. una 
casa do mampoatería. sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor, todo de mosaico, patio 
y traspatio con dos llaves de agua. Im-
pondrán al laclo. 10739 E-18 
E Ñ ' E L V E D A D A : 6 entre^fT'yTsfa/ jaba-
da de fabricar, se alquila una preciosa casa, 
con todos los adelantos, caballerizas etc. 
Al lado ¡a llave Telé fono 9051. 
10729 4-18 
V E D A D O 11 esquina ft 6. se alquila u^L ¡ 
hermosa casa, propia para dos famiias E n i 
la misma la llave. Te lé fono 9051. 
10728 4-18 I 
S E A L Q U I L A N 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Los bajos de la casa nueva, muy fresca. 
Monserrate 13A. esquina Peña Pobre, frente 
al parque de las Painias. vitjta al de la Pun-
ta y Mar. y en 7 centenes la casa de Habana 
36. Llave é informes Teniente Uey 4*. k tw-
das horas. 10587 6t-14-6m-14 
s e T l q ü í l a ñ 
Los bonitos y esp léndidos bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, saleta de cielo raso. 5 cuartos seguidos, 
gran patio, comedor al fondo, traspatio, 
cuarto de baño fino con 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave en fren-
te en el 72, su dueño. 
10E84 alt. 8-14 
" M U R A L L A 8 * 
Hermosas habitaciones con vista á la ca-
lle. Informan en la misma. 
1065C 8-17 
C E R R O 5 5 9 
Dos casas modernas, de esquina, una muy 
espaciosa, con cochera, se alquilan. 
_10Ó74 8-14 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
bajos Lealtad 42, con sala, saleta, comedor. 
4 cuartos grandes y 1 de criados. L a llave en 
el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
10165 8-6 
KSTCXSA-D E~M6 RA IjllJÁD-se~aTñ ii i i a~un a 
habi tac ión á hombres solos ó k matrimonio 
sin ni^os en Rayo 58. 
10592 _____ _ _ _ 4-14 
S E A L Q U I L A N para personas de morali-
dad, los altos cíe Bernaza 19. cotnouestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, lavabos con 
agua corriente. 
10593 4-14 
e E A I P I I A N j 
E n diez centenes los altos de 
se,» de Carlos IIT 205. con sala. ™]*™-?M 
cusirte s. cocina, baño y dos ^oiorm.̂  
l aic s co l í misma con iguales comow 
en n-eve centenes. Kr n bodega de ̂  
l i , formarán. - in454_ 
S E A L Q U I L A N los r y ? : ' r ^ u ^ 
parados, de Animas con *ndas.,'" ¿ V 
dades. para una familia, k*8 1, ¿j) 
Bodega. Informes Ricardo Palacio, 
dro y Obrapía. 
10437 ' 
Se alquila la casa ' alie Qulnt» »* 
«ntre H y C con frente al na. ^^jj 
terminarse su construcción, se » 
bién la situada en n^eEnde r.(^ 
L a llave en los altos del 19 ^ • •. 
r&n. 1̂ 0423 ^ - r " ^ ? * ! 
" T E J A D I L L O 8 entre Tuba y A í j ^ ' M 
quilan los altos J f ]*! i 
salón de comer, 6 ^ i t a d o M » . ^ 
ño. inodoro: la llave é "f^n,CS 
ios de la misma. 
S E _ A L Q U I L A N dos ^ ^ T ^ p k ^ 
habitaciones altas. . 1 " ^ " ° . un Hiat^l 
visca k la cal le nropl^.s ^ ^rallá**! 
de gust-, h personaste toda n ^ j j 
Lftzaro 95. 
SK AL<U I L A V 
Los bajos de Escobar número 168 con 8 
hermosas habitaciones y la de San Miq-U'l 
m'imero !t4, con 4 babitaclones. E n el 92 
de San Miguel e s tá la llave. 
10579 4-14 
R A S T R O i \ 
Hermosas habitaciones con cocina y lava-
dero, altas y bajas. Informan en la misma. 
10657 8-17 
P H A D O OO, B A J O S 
Estos espaciosos bajos con todas las co-
modldadss, se alquilan en módico precio. 
Suelos de mármol y mosaico. Informan en 
los altos. 
10692 g,17 
S E A L Q U I L A N unos altos muy ventilado? 
con sala y comedor, de mármol, tres cuartos^ 
de mosaico, y demás comodidades. San L i -
zaro 96A. E n el 95 informarán. 
10376 . g.-i,, 
J E S U S D E L MONTE al costado d e l a V ^ 
del Presidente de la República, calle Cocos 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar, en 9 centenes. L a llave Correa 27 
Informes Estre l la 127. 
104O0 8-10 
Se alquila una casa moderna y capaz para 
numerosa familia, muy fresca, aires puros 
Calle 3 entre 2 y 4. L a llave é informes en 
la inmediato loaoi. t.i.A 
S E A L Q U I L A 
L a espléndida casa de alto y bajo do Agui-
la número 112, con 8 habitaciones, sala, sa-
leta y comedor, igual abajo. E n la misma 
impondráp. 103SO j ¡iÜÍ—. 
S E A L Q U I L A N loa bonitos y freaco« b.i.icis 
de Industria 34 (esquina Colón) compuestos 
d*» sala, saleta, tres cuartos, comedor, baño, 
dos inodoros, cocina y patio: la llave é in-
formes al lado número 36. 
10583 S-14 
SK A L Q U I L A N para r. i " ^ . ,>rr< 
timpl¡os y ventilado, ha ^ a ^ ^ 
de la calle de_ San Kaiael, 
rt-z número .. icK.ono ^ ^ ^ t 
Luz eléctrica, e s p l é n d ^ J - ^ ^ 
s-! -:. vcntilador-s sc% horas 
en mes i ías separa.; s - ' " v 
nos k $20 m a, O ^ 1 . e - r - d ^ U , 
amuebladas. l i n ^ e - a « f V e c e * ^ da k todas horas, c isa ^ g p ^ 
varioá ..onsula-l^- prta. D , 
la ciudad, pasan P , ^ 1 * ^ bafcli»cU' # 
^ i r r b a ^ H a 4 , ' - ' ^ ; v , r ^ 
SE AL-QUILA 
ntiladoá 
G A R B E A D O 
Alquila una «asa con todan las comodi-
dades, on ?15.90 al mes. H y Calcada. Ve-
dado. 
C. 2631 15-14Ag. 
E N E L V E D A H O 
E n la calle 12 entre Línea y Calzada, se 
alquilan unas hermosas y brescas casas. I n -
forman en Calzada 131. esquina a 1". 
10594 4-14 
BAM IGNACIO SO 
Se alquila un cuarto para hombre solo en 
?5.00. Se vende un fllbury Babcock. de 4 
asientos. 10597 4-44 
Q l irVTA DK RKCRESO 
Se alquila una en Marianao con grau.lev 
comodidades y se da casi regalada. Infor-
man Obrapía 37, de 1 á 5. Teléfono 12. 
10598 8-14 
C R E S P O 1 ,̂ faltos) una habi tac ión con 
balcón á la calle: se prefiere matrimonio so-
lo. E n la misma ?c hacen cargo de costuras 
en treneral J' bordados. 
10599 4-14 
SÍTALQUILA en Amargura 16 el bajo, pa-
ra a lmacén y escritorio y en el entresue-
lo, 3 habitaciones y una saletica. tiene coci-
na, agua, vertedero, entrada independiente. 
Informes en los altos. 10600 
SEALQUILAN'"lo7"aÍtos de~Cárce 1 "núme-
ro 21. sala, comedor, cuatro cuartos y cuar-
to de criado en la azotea, dos baños con dos 
sevlclos. L a llave en Ancha del Norte nú-
— - -« 11» incas to.io 
L o s preciosos y ^ 
Q,,! o (.un cinco cuartos ^ e 
ta al m a r , sa la , ^ l a _ ¿ ? r á r * 
v ic io s a n i t a r i o . H'1 <an }>;> 
m i s m a tereor p^o o _ JJ-j 
e l l e Plumu nú-n-'-.-. y «ocT 
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L á N O T á J E L DIA 
¿Qué pa"7 Pasan loa díaa 
y con ellos pasa algro... 
Begún unos, en la Habana, 
(¡eyún otros, en el Cayo. 
que es estar en ambos puntos 
puesto que se Juegra en ambos. 
Nadie sabe lo que pasa 
ciertamente, y sin embargo 
se respira aire de líos 
y aire de ambiciones: ¿cuándo 
ee despejara la atmósfera? 
Muy pronto: los cafionazos 
oficiales están próximos, 
y en cuanto suenen, acaso 
saldrán lo» Pérez, Garcías. 
Morúas y Castellanos 
4 librar ruda batalla 
por el cambio y el statn, 
que entre tontos anda el juego 
y me quedo... sin los cuatro. 
I>e todas maneras, conste 
que anda revuelto el cotarro 
y se dice cada cosa 
que hay para reírse un rato. 
¿Qué pasa? Pasan los días 
y oon ellos pasa algo... • 
Según unos en la Habana, 
según otros en el Cayo, 
que es estar en ambos puntos 
puesto que se Juega al ambo. 
Ccmerí 
ventila 
i los aitn 
a. CasU-if 
d tirante 10 
imilla 6 J 
r'-ierenfia 















D E L A V I D A 
Pnra Martínez. 
En tierra ártica ha trkmfado, co-
mo en la Habana, la salerosísima ti-
flammea. Reci'bo una larg'a y «x-
presmi carta de Purita, en donde me 
da cuenta de sus resOTKcotes trkrafos. 
Desde que Ueg-ó y le cantó á los catri-
nes y á los pelaos aquello de 
to eegrráo, segaiío. . . 
fué el d-esroi'gTie del entnsiasmo sofo-
cante. 
Pnra Martínez es xm aavlao de la 
Andalncía macarena. Pocas artistas 
eomo ©Ha, sa;ben cantar los sentimien-
tos populares de la tierra ¡bendita que 
da claveles como caras de chávalas re-
tepreciosas. 
E l cante flamenco en los frescos la-
bios de Purita. tiene el halaga de las 
sonrisas picarescas que hemos visto 
florecer en las noohes de fiestas, bajo 
los emparrados verdineorros, en aque-
llas caras de soberana ibelleza. 
Son notas suaves, suspiros de pasio-
nes hondas, rencores de celos tortu-
rantes, el alma de una rara noble, de 
ingenuas baladas, de fieras sacudidas 
cuando los corazones heridos lanzan 
al aire sus lamentos amatorios. Puri-
ta nos trajo la suprema majeza de su 
cuerpo, la ternura poética de sus ojos, 
qne parpcpn dos estrellistas de su diá-
fano eielo sevilíano. 
Sus triunfos ruidosos en Méjico, los 
ê pnrnbnmois. A donde quiera que va-
ya, si es lugar de nuestra raza, triun-
fará .«.-̂ mpre. porque es ella algo así 
como un arirón de ensueño de nuestros 
sentimentalismos populares. 
Pnr eso sus eanciones flamencas noa 
ÍMeitán, y muchas noches hemos re-
cordado & su hermosa tierra, rica de 
luz y de colores, cuando ella, juncal y 
macarena, nos iba cantando con gra-
cra: 
too ssguío too seguío. . , 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
l l 
CUANTOS PADECEN 
I D E L E S T 0 M A 8 0 
kan lo que dice este Curado, luego 
de Nueve Años de Orneles 
Sufrimientos. 
Al Dr. Williams Medicine Co.:— 
M« oomplazco en comunicar á uste-
« s qne tengo una deuda de gratitud 
para con las Pildoras Rosadas del Dr. 
wiüiams, de la cual no puedo guar-
i r siiencio. Por el largo período de 
aueve anos fui víctima de una dis-
P«Psia nerviosa agudísima, que no me 
•Pennitía ejercitarme en ocupación al-
Sufna casi constantes indiges-
J0!1*'' P^adez en el estómago des-
trá ^ comer, continuos mareos y 
useas Estaba sumido en una triste-
lwLaéatlTnÍent<XS tales ^ á veces 
E s h l V ^ ™ 1 * de la vida misma, 
'íolír f*6tl<lia<30 ^ Pastillas, obleas 
íea P ^ ^ e s . dietas y privacio-
pues nada me aliviaba. Un día 
í íh^r1 e5 m\casa un anuncio de las 
«aro?. d/d Para l l b r a r ^ ^ mi pe'-
h m j f 0 ^ ^ mp «alir á la 
i T Z t ^ Z VJ0™™,™ unos pomos 
^ v ^ l l ^ padnras- C™ Pla-
* f * 7 r z ™ * \ é despnés de v*™* 
^ y c o ^ ^ ' tan ReTlci,lo tratamien-
Pfldorte v ll? f013 ahinco el ^ te las 
âha rvvm w terminar ^is pomos es-
^ p l l Z . ^ r 1 1 ' bneno- ^«biendo 
^ t a d o . ^ l 6 ÍV6"85 Pedidas v 
m ^ V Z V s ™ de P ^ - Ahora 
^ ' ^ - a no <Íe tail d^Perante 
las PíldorL ^ ! T 5 0 <U ^com.ndar 
* a m S a d ? ^ Dr- Wnjiam* 
^ estov de CÍTldad- dcm-
*l Consejo p^:118:11^0 un empleo en 
€xPeneT>?n /0vuiciaí- y bien sé por 
í* ^ e i a 7 q v eSta P ^ " niedici-
4 r:" ^ nnKi; ng0 ^^veniente 
^ ^ispuUn ^ carta- Pues es-
Vto.z 92.) ^ o i o Alfaraz, ca-
l 0 ^ ^ n P^ctr! S? SaIlld- no ^epte 
^ ^ a s m ^ á 3as ™te. 
S ^ a s las hot^ • ^ I L L I A M S . Ca-
8 veriden las legí-
I O S S U C E S O S 
ROBO 
Juan Bautista Salcido, encargado 
del depósito de materiales para cons-
trucción establecido en la calle de 
Monserrate número 93, puso en cono-
cimiento de la policía que al levan-
tarse en la mañana de ayer, echó de 
menos una caja de caudales en la que 
sólo guardaba varios documentos de 
importancia particular, ignoraado 
quién ó quienes fueran los autores 
de este hecho. 
L a caja fué encontrada por la po-
licía en el callejón de Castillejos, en-
tre Jesús Peregrino y Carlos I I I , la 
que fué recogida por la policía que 
la remitió al Juzgado de Instrucción 
de la Primera Sección que conoce de 
este hecho. 
E L SUCESO D E L PRADO 
E l Juez de Instrucción de la Se-
gunda Sección Ldo. señor Pina, 'ia 
dictado ayer auto en la causa ins-
truida por un delito de homicidio por 
imprudencia, procesando al "chauf-
feur" Morencio Fajardo Acosta,, se-
ñalándole una fianza de 500 pesos 
para gozar de libertd provisional. 
E l "chauffeur" Fajardo fué qui'm 
en la tarde del sábado último dió 
muerte con su automóvil á la niña 
Amelia Sierra Soler, en los momentos 
que acompañada de su señora madre, 
pasaba de una acera á otra la calle 
del Prando frente al café " E l Anón 
del Prado." 
Fajardo Acosta ingresó en la cár-
cel por no haber podido prestar la 
fianza exigida. 
DEíPENDIBNTE A P R O V E C H A D O 
L a policía del Gobierno Provincial, 
dió cuenta al Juzgado de Instrucción 
de la Primera Sección, de la denun-
cia formulada por don Emilio Camo-
ta, dueño del tren de cantinas esta-
blecido en Amistad número 64. refe-
rente á la desa-parrción del depen-
diente Juan Méndez, de 16 años, 
quien fracturando una caja de cau-
dales se llevó ocho centenes, 4 luises 
y 37 pesos plata española. 
E l acusado no ha sido habido. 
HENOR L E S I O N A D A 
L a niña Juana Torres, de tres años 
de edad, vecina de Agramonte núme-
ro 3. en Regla, se cayo de una venta-
na, fracturándose el braao derecho. 
E l estado de dicha menor fué cali-
ficado de grave. 
PROCESADO 
"Benito Fernández Castillo, fué pro-
cesado ayer con exclusión de fianza, 
por un delito de homicidio frustrado 
en la persona de Feliciano Blanco. 
E l procesado ingresó en la Cárcel. 
Las informaciones gráficas son nu-
merosas y de palpitante actualidad. 
L a fiesta del "Club Estradense" y 
la constitución de la "Unión Orensa-
na" tienen hermosos grabados en las 
páginas de "Vida Gallega. 
E l retraso con que llega este núme-
ro se debe á los sucesos ocurridos en 
Barcelona, donde se imprime parte de 
la publicación. 
Según nuestras noticias, la empresa 
de "Vida Gallega" en su deseo de con-
sagrar á ia colonia gallega en Cuba to-
da la atención que merece, enviará á 
la Habana, con objeto de hacer algu-
nas informaciones relacionadas con di-
cha colonia, al brillante literato y autor 
dramático D. Miguel de Zárraga, que 
actualmente se halla en la Exposición 
de Santiago haciendo para " E l írnpar-
cial". de Madrid, la crónica de aquel 
certamen. 
E l Sr. Zárraga permanecerá en Cuba 
unos dos meses, pues, apenas entre el 
invierno, tiene que cumplir en Madrid 
ineludibles compromisos de orden li-
terario. 
Otros redactores de "Vida Gallega", 
los señores Sola (D. Luis) y Tato Leus 
se hallan en Montevideo y Buenos Ai-
res, haciendo un viaje verdaderamente 
triunfal por la índole de las informa-
ciones que obtienen y por los agasa-
jos que reciben. 
Lo cierto es que "Vida Gallega, que 
es ya una de las mejores publicaciones 
europeas, pone en alto lugar el nombre 
de Galicia. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Rafael Pol Remiz fué acusado ante 
la policía del puerto, por el patrón 
del remolcador "Ignacio Agramon-
te." Nicolás Reguera, de haberse 
introducido en dicha em'barcaición. 
insultándodo v amenazándolo. 
E l vigilante Ricardo Vallera detu-
vo en el muelle de Caballería al ne-
gro Wosvaldo Delgado y al mestizo 
José Lombillo, por encontrarlos en 
reverta. 
E n el Departamento de Triscornia 
ingresó ayer por cuenta del capitán 
del vapor "Royal Exohange," el. tri-
pulante de dicho buque Alexand'?r 
Belketus. 
Dicho tripulante permanecerá en 
Triscornia hasta que el citado buque 
abandone este puerto. 
S A N I D A D 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distrito se han inspeccionado y 
petrolizado durante el día 14 de los 
corrientes, 1266 casas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspec-
tores, un depósito de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones espetciaües por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 88. 
Desinfecciones verificadas en el día 
de ayer: 
Por tuberculosis 5 
Por difteria . 2 
Por muermo 1 
Estrella 119, saneamiento; Prínci-
pe 9. saneamiento;; Oficios 10, sanea-
miento ; Aguila 278, saneamiento; In-
quisidor 3, saneamiento; Dispensa-
rio de tuberculosos, saneamiento. 
Desdnfeociones de carros fúnebres: 
en el Cementerio de Colón: 2. 
Petralización y zanjeo 
Se petrolizaron 940 charcos. 38 des-
agües. 16 lagunatos. 18 cunetas, 10 
fosas, 24 pantanas. 42 pocetas, 29 zan-
jas, 27 hoyos, 82 depósitos ó pilas de 
basuras quemadas, 57 charcos barri-
dos, 800 metros lineales de canales 
limpias. 1,340 metros lineales de zan-




Wegó á nuestro poder el número 7 de 
esta importantísima Revista regional. 
Lada nuevo número de "Vida Ga-
Hoga nos trae una agradable sorpresa. 
J^i /. supone un avance sobre los ante-
riores, a todos loe cuales supera. 
l̂ as planas en color son hermosísi-
tnas.El cartel de las fiestas de Santia-
go, a todo color y con dorado; es una 
n m L S L a ofrece una 
novedad llamada á armonizar todas las 
tendencias en estos últimos meses acalo-
radamente manifestadas 
G A C E T U L L A 
E l egoísta.— 
Un ratoncillo por demás travieso 
en fuerza de roer abrió un boquete 
en un hermoso queso, 
y sin (pedir licencia en él se mete. 
Otro ratón, buscándose la vidfe, 
sobre el que también saltó ligero 
y se asomó gozoso al agujero 
que era de su compadre la guarida, 
A introducirse empieza, 
cuando escucha un acento lastimero, 
una -voz que enronquece la amargura; 
y al punto, del ratón que entró primero. 
asomó la cabeza 
que cierra por completo la abertura. 
Mira el recién venido, 
que un tanto sorprendido 
le pregunta con mimo y agasajos: 
—¿Cómo te vá? 
—Muy mal. 
—¿Pues cómo es eso? 
—Aquí me encuentro preso 
pasando mil tormentas y trabajos.— 
¡Y estaba el muy glotón dentro de un 
(queso! 
Mariano Fayviro. 
(Del libro "Punto Final.") 
L a señora Marrero.— 
Para un asunto de interés personal, 
se necesitan noticias de la señora Ca-
talina Marrero y Oaibrera, viuda de 
Padrón, que es probable resida en la 
ciudad de Aruoas, Islats Canarias. 
Los informes deberán dirigirse á la 
señora María Marrero y González, San 
Nicolás. 15, altos. Habana. 
Se suplica la reproducción de estas 
líneas á los periódicos de Canarias. 
Polos opuestos,— 
Se asegura que Berlín es la capital 
europea mas silenciosa. Está 'prohibido 
á los maquinistas de trenes soltar el sil-
bato de vapor dentro de la ciudad. E l 
piano, sólo puede tocarse á ciertas ho-
ras del día y de la noche. Esto dice un 
periódico inglés y él responde de su 
dicho. 
En cambio, la Habana es una de las 
ciudades más ruidosas, por la multi-
tud de verdaderos ambulantes que en-
tonan á voz en cuello el •pregón de sus 
mercancías, desde el que dice:—"¡El 
rico helado., . fresa, piña y manteca-
do!"—hasta el 'bajo profundo que va. 
diciendo con voz de ultratumba: "¡En-
ea. . . jes de hi. . . ilo!" 
Eso sin contar con los que acompa-
ñan su canto con una campanilla, un 
fotuto ó cualquier otro instrumento de 
tortura. 
¡ A Berlín con esos vendedores! 
Belleza,— 
De Fidlas en las obras portentosas 
no hallaremos las líneas excitantes 
que de gracia y belleza exlmberantes 
ondulan por tu cuerpo temblorosas. 
Los matices de nácar y de rosas 
de tu faz y tus hombros deslumbrantes, 
no tendrfln los desnudos de Bacante-
que el grenio de Rubens dió por hermosas. 
Del Ganzio y de Murillo. los pinceles 
r.o lopraron fijar tan dulce y pura 
tu mística expresión de inmaculada. 
Pero en tus ojos, duros y crueles, 
nunca encuentro en mis noches de amargura 
el intenso calor de una mirada. 
M. Rodríguez Rrndnelea. 
Coleccionistas.— 
Ahora es moda entre las señoras 
aristocráticas de Inglaterra coleccionar 
animales raros. Para no ser difusos ci-
taremos dos ca.sos originales simple-
mente: el de lady Churcili, que tiene 
por favorito un cocodrilo y el de lady 
Cadogan, que posee una bella colec-
ción de serpientes y que sale de paseo 
y aun se ha retratado con alguna en-
roscada al cuello. 
Si aquí se imitare esa moda inglesa, 
no seria extraño que el animal que más 
figurase en las colecciones fuera ¡el 
chivo! 
Oaridad.— 
E l noble "cura de aldea." incan-
sable en su filantrópica tarea, nos re-
mito desde Bolondrón "tres pesos ame-
ricanos." con destino á la pobre balda-
da Felicia Betancourt. 
Dios debe tener reservado un puesto 
escogido en la gloria á su caritativo 
ministro en este valle de lágrimas, por 
su inagotable bondad. 
¿Por la mañana,— 
al levantarte, tiene la lengua suc;a, 
mal plor de aliento, está bilioso, tiene 
aguas de boca? ¿Después de las comi-
das tiene usted eruptos agrios, gases 
pirosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos en los oídos, sofocación, opre-
sión, palpitaciones al corazón? Tome 
usted el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos y se pondrá bien. 
L a S a l u d 
SI^TA. LUISA SILVA 
" M: hija Luisa tema 
'a Emulsión de Scott 
desde la edad de doce 
.••-ño», jamás ae enfer-
ma, es fuerte y activa 
7 ni aun la molestan 
los achaques que son 
•ttn comunes en las jo-
vcncitns do su criad." 
— MANUELA V. DE 
SiLV A,Torr con, Coah. 
L a E m v h i ó n de Scot t 
es el remedio m á s 
poderoso c o n t r a l a 
Cloro-anemia y el único 
r econs t i tuyente que 
deben tomar las mu-
j e r e s p a r a c u r a r s e 
prontamente de ese 
mal y evitar cus fatales 
resultados, como Sus-
pensión de la Regla, 
Regla Prematura, J a -
quecas , D e b i l i d a d 
Nerviosa, Abatimiento 
Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o , " sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de Scot t 
es el alimento más con-
centrado que exiate y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
E S P E G T A G U L O S 
NACIONAL.— 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función de moda,—Miércoles blan-
co. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve • Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergna 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
de Miss May de Lavergne. 
P A Y R E T . — 
Comp?ñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Moros y Cristianos. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Chditoiera-
pia. en el cual toma parte la bella Car-
mela. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela, 
A L B I P U . — 
Compañía de Zarzuela, 
Función corrida. — A las ocho en 
punto. 
Se pondrá en escena la zarzuela en 
tres actos titulada Jugar con Fuego. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado Vacío entre dos fuegos. 
A las nueve: Vistas y el entremés 
I'rficula al Natural. 
A las diez: Vistas y el entremés 
titulado Los Centenes de Chelengue. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y inedia: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tackSp de la coupletista y bailarina es-
pañola La Salerito y do Lordika. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las diez y media: Vistas, presen" 
tarión de la bailarina y coupletista es' 
pañola L a Salerito y de la bailarina 
Lordika. 
GRAN PARQUE ARMI:NONVII .LE.— 
Situado en el Pasoo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Xovelty. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
iiaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Carnr Gorda. 
Couplets y bailes por la Nueva Patti 
y Pepita Pubill, 
A las nueve; Maximln en Marruecos, 
Couplets y bailes por la Nueva Patti 
y Pepita Pubill. 
A las diez: entremés y vistas cinema-
tográficas. 
Couplets y bailes por la Nueva Patti 
y Pepita Pubill. 
Casino EspaBol de la Habana 
c o m i s í o n I e f iestas 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar las ma-
tinées de costumbre en la glorieta de la 
Playa de ^larianao, ha acordado que 
la segunda del presente verano tenga 
lugar el próximo domingo 22 del ac-
tual, habiéndose fletado un tren espe-
cial que saldrá de Villanueva á las dos 
de la tarde de dicho día con el objeto 
de conducir al indicado punto á todos 
los Sres. socios del Casino é invita-
dos á la fiesta. E l transporte de unos 
y otros Sres. se entenderá gratuito, en 
igual forma que en la anterior. 
Los billetes qu^ al efecto se enviarán 
á los Sres. socios, se presentarán á la 
Comisión en el andén y á la entrada de 
la glorieta, sin cuyo requisito no será 
posible el acceso. 
Habana 17 de Agosto de 1909, 
E l Secretario 
Silverio Blanco. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 D E AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparado-
ras, 
Santos Fermín, oíbispo y confesor; 
Alvaro, Agapito, Floro y Lauro, már-
tires ; santas Elena, emperatriz, y Cla-
ra de Montefaloo, virgien. 
San Agapito, mártir. En la perse-
cución del emperador Aureliano, an-
dando los cristianos afligidos y atur-
didos por bosques, montes y cuevas, 
escogió nuestro Señor un niño de 
quince años en la ciudad de Palesti-
ná, no lejos de Roma, llamado Aga-
pito, y armóle de su espíritu y forta-
leza del cielo, y opúsole al poder y fu-
ror de Aureliano para cine pelease y 
venciese, y triunfase de él, y con su 
pi'pcioso martirio animase á los hom-
bros de mayor edad á seguirle y no 
dudasen derramiar la sangre por la 
confesión de Jesucristo. Mandóle 
prender el emperador, y viéndole por 
una parte de tan poca edad, y por otra 
tan fervoroso y deseoso del maTtirio 
le mandó azotar cruelmente creyendo 
que con este castigo se trocaría; pero 
como el santo niño con los azotes se 
encendiese más en el amor de Jesu-
cristo, entrególe el emperador á 
un presidente suyo, llamado Antioco, 
para que en todo caso le hiciese sacri-
ficar. 
Azotáronle segunda vez, y tan fuer-
temente, que todo su cuerpo quedó 
rasgado y llegado. Después mandóle 
coluir á las fieras, pero éstas no le hi-
cieron daño alguno. 
Viendo esto los ministros del empe-
rador, le degollaron en el día 18 de 
Agosto del año 275, Su nombre es fa-
moso en los saoramentarios de Gela-
sio. de San Gregorio, y en los antiguos 
calendarios de la iglesia do Roma. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El 19 <3e este mes serán los cultos do 
San José, & las 8 la misa cantada y & con-
tinuación el ejercicio. 
Se suplica la asistencia & sus devotos y 
contribuyentes. 
10611 3t-14-3d-15 
P A R R O Q U I A D E G U A U A L U P E 
El jueves próximo, como tercero de mes, 
se dirá la misa á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón, á las ocho y media con plática 
é imposición de medallas por el Rector de 
los Escolapios, José Calonge. Se suplica la 
asís-tencia á todos sus devotos, — La Cama-
rera. 10618 lt-16-3d-15 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
El Viernes 20 del actual da principio la 
KoVem del Inmaculado Corazón de María 
A las 7 y tres cuartos de la maffana y á con-
tinuación misa rezada en su altar, con acom-
pafiamlento de órgano. Se suplica la asisten-
cia de los asociados. 
A. M. D. O. 
10662 
M o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a 
En la iglesia de este Monasterio se cele-
braran. Dios mediante, las siguientes fiestas 
durante el corriente mes: 
Ea honor de Muestra Madre Santa Clara 
El día 11 á las 5 p. m. Vísperas Cantadas. 
Id. id. id. Id. Id. 7 p. m. Solemne Salve. 
El día 12 á las 9 a. m. Fiesta solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Comisario Pro-
vincial, Fr. Nicolás Vicuña. 
En honor de Nuestro Padre San Franriaco 
El día 12 á las 7 p. in. Salve solemne. 
El día 13 á las 9 a. m. Misa solemne con 
sermón á cargo del R. P. Fr. Bernardo Ma-
ría Tvopátegul. 
Kn honor de la Asunción de la SantlKtma 
Virgen. 
I>Ia 14 á las 7 p. ra. Salve solemne. 
T>Ia 15 á las 9 a. m. Misa solemne con 
sermón á cargo del R. P. Fr. Mariano Iba-
ftez. 
En honor de In Trnalaelfln del Cuerpo de 
ÍVtra. Madre ^anta Clora. 
El día 15 á las 7 p. m. Salve. 
El día 16 á. las 8 y media a. m. Misa con 
sermón á cargo del R. P. Vicario Fr. Antonio 
Rocondo. 
La M. R. M. Abadesa. Religiosas y Síndico 
del Monasterio invitan cordialmente á todos 
los Heles para <iue con su piador-a asisten-
cia den mayor esplendor á esos cultos. 
10300 10-7 
Colegio de las Escnelas Pías 
DE 6UANABAC0A 
Los Rdos. PP. Escolapios de GuanabacoaC 
euya misión civilizadora tantos beneficios 
rf j)orta al pueblo cubano, por la esmerad» 
Instrucción y sólida educación que dan á los 
niños, ponen en ccnoclmlento del público que 
el día 14 de Septiembre Inauguran el curso 
de 1909 á 1910, reanudando sus clases de 
Primera y Segunda Enseñanza y Carrera 
Cemeclal. 
En dicho Colegio se admiten alumnos In-
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10ll7 26-15Ag. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de lae materias QUA compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases IizdJvldnales y co-
lectivas para cinco alumnos cn Heptnro 6i 
esquina & San Nicolás, altos, por San Nico-
lás. 
A 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apóstala-» 
do del Sagrado Corazón de Jesús. 
Plaza de Dragones esquina á Escobar* 
El día 1 de Septiembre comenzará el cursa 
de 1909 6 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de inglés, piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la» 
bores. 
A. M. D. G. 
10279 15-7Ag, 
Coleálo Ntra. Sra. del Rosarlo 
Dominicas 
de 
Dirigido por las religiosas 
Francesas. VIBORA 416. 
Este, Coledlo abrirá sus clases el 9 
Septiembre. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten Internaa, tercio pupilas y ex 
ternas. 
36-17Ag. 106j!8 
"pROíi KSOR DE INGLES; A. A1TGUSTÜS ROBERTS, autor del Método Novísimo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 6S, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pr/mto y bien el idio-
ma inglés? Compre usted ol Método Novl-
Bimo. 10m 13-1BA£ 
C o l e g i o d e B e l é n 
El día 9 de Septiembre comenzarán la» 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Lo» 
alumnos internos deben Ingresar en el Cole-
gio el día 8 á laa 8 p. m.; los seml-lnternoa 
y externos vendrán el día 9 á las siete y 
media a. m. Las familias que quieran colo-
car BUS hijos en el Colegio, ó retirar los que 
tienen se servirán manifestarlo cuanto an-
tes. 
El día 1 de Septiembre se abrirán las cla-
ses regentadas por los H. H. de la Doctrina 
Cristiana en Belén. Están divididas en cua 
tro secciones: en la Primera se dará la en-
señanza primarla elemental; en la Segunda 
y Tercera la primaria superior con noclonea 
de inglés; y en la Cuarta las asignaturas 
de comercio. Contabilidad y Teneduría de 
libros. Inglés. Nociones de Economía políti-
ca etc. etc. Por la Primera se abonará men-
sualmente $2 plata; por la Segunda y Ter». 
cera $3 plata; y por la de Comercio $4 plata. 
Los pagos se harán en Belén. Para más 
detalles dirigirse al Rector ó Prefecto da 
disciplina del Colegio de Belén, 
A- M. D. G. 
10442 lt-10-7d-ll 
, T H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús, Real 140. Ma-
riana©. 
El día 1 de Septiembre comenzará el cur^ 
so de 1909 á 1910. 
Se reciben Internas, medio pensionistas 
y externas. 
Se dan clases de inglés, piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
A, M. D. G. 
10280 15-7Ag. 
COLEC4TO D E N I ^ A S 
"SANCHEZ Y TÍANT" 
K E I N A 1 1 8 
El nuevo curso escolar comienza el f 
de septiembre. Se admiten pupilas, ine« 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
8667 7S-in. 
SRA. MODISTA FRANCESA. SE ÓFREC1J 
para trabajar por meses en casa paticular, 
trabaja por los figurines más difíciles que 
haya; buenas referencias de París. Hotel 
Nandin. J. y Mar, Vedado. Habitación nú-
mero 80. 
10750 4-18 
R E L O J E S A M E R I C A N O S s !% 
Loa relojes DB¿5 ADOI ofrecido* h(Stft«l(U&. Dott«pM<ta ca», hermoHUente cinceJadai, fhnpêdo doble de oto coa movimiento amenoano, de lo* mia flnot, con toda la apftiiaty 
$ 3 . 9 9 
Taraftfin d* dam* ó de ealiallero el* d« un rtlo) de oro de $>V0O. TanuBue de caballero y d* dama, girantlaadoa por 10 iDon, y oon cada raloj se da enten-ntcnte gratis la cadena oorrei<pondlent*. Se manda al reciba de $3.0fr en oro aaertoano, en paquete certificado para q*ie no haya extravio. Pldnsie A relajee y ee tnao ia .. nn r-< j (ralia, C sea 7 rtlojea por t23 M. Todo* loa pedidoa d«bca r-a'r arerapcftsdea del pnra total eorrMpondtente. 
C, FAÍÍER, Degt, 11 225. Oearborn Si., Chisago, E. U, dt Ai 
¿alableoldo deade Ittce MI anee. C. 2546 lAg. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D* cano BleotrlclRta. cjoatmo-
tor ft instalador ue para-rayos slstemp mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo--
nes y buques, garantizando PU instalación 
y mater'aletí.—Reparaciones de los miamos 
•lando reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tuboa 
«eúotlcos. líneas telrfónlcas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garant'san todos lus tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg. 
L I B R O S t D f P R E S O S 
L I B R O S B A R A T O S 
Se realizan más de veinte mil obras ds 
todas clases á precios baratísimos. Pidan ca-
tálogos á M. Ricoy, Obispo 86. librería. Ha-
bana ü̂ 719 4-18 
PARA ESQüWsIÍORTWbÍAS 
Vaya á Obispo 50, 6 llame el teléfono 187, 
á cualquier hora del día 6 de la noche. 
10680 4-17 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE PAN 
Rafael á San Lázaro y de Gallano á Belas-
coaín. de $6.000 A $7.000 y que tenga de 8 
á 7 metros de frente por 20 6 más de fondo; 
las noticias por correo. Aguiar 70, P. Ga-
lindo. 10766 4-18 
COMPRASriE COMPRA ÍNA CASITA 
que valga $2.000; OTRA de $2.500. en la Ha-
bana; trato con sus dueños. Escriba á Santa 
Lucía 16, Marianao, Vda. de Pepe Pérez. 
10607 4-15 
D E S E O U N S O L A R 
De esquina á la entrada del Vedado cerca 
d̂  la línea, ó una casa ya fabricada situada 
en los mismos lugares que el solar arriba 
mencionado. Julio B. Forcade, Bolsa Pri%-ada 
i L O S G i N A D E E O S 
En la vaquería de Lorenzo Munguía. sita 
en la calle .1 esquina á Novena, en el Vedado, 
Teléfono 9368. se compran vacas de primera 
clase, pagándolas de 30 centenes en ade-
lante. 10440 8-11 
C O M P R A 
Se desê  comprar una línea férrea, de 5 
á 6 kilómetros, ancha ó estrecha en buen 
estado, prefiriendo la última, con material 
rodante. Infoma C. Fernández, Paseo 23, 
Vedado, de 4 á 8 p. m. y en Reina 57, bajos, 
de 1 á 4 p. m. 
10420 8-10 
3 3 I F L O O IES S 
3. Schmidt: SE COMPRA COBRE, BRON-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías do todas claseŝ  
y efecto» sanitarios y maquinarla usada. 
Estrella número 187 esquina á Santiago, 
Teléfono número 20SO, 
«5«3 168-llMyw J 
1 0 
N0VELAS_C0RTAS. 
Era la hora en que las grandes ca-
pitales adquieren misteriosa belleza. 
La jornada'del trabajo y de la Activi-
dad ha concluido; los transeúntes van 
despacio por las calles, que el riego 
de la tarde ha refrescado y ya no en-
charca. Las luces abren sus ojos cla-
ros, pero no es aún de noche; el fresa 
con tonos amatista del crepúsculo en-
vuelve en neblina sonrosada, trans-
parente y ardorosa las perspectivas 
monumentales, el final de las grandes 
vías que el arbolado guarnece de guir 
naldas verdes, pálidas al anochecer 
La fragancia de las acacias en flor 
se derrama, surgiendo ensueños de 
languidez, de ilusión deliciosa. Opri-
me un poco el corazón, pero lo exal-
ta. Los coches cruzan más raudos por-
que los caballos agradecen el frescor 
de la puesta del sol. Las mujeres que 
los'ocupan parecen más guapas, recli-
nadas, tranquilas, difumadas las fac-
ciones por la penumbra ó realzadas al 
entrar en el círculo de claridad de 
un farol, de una tienda elegante. 
Las floristas pasan... Ofrecen su 
mercancía, y dan gratuitamente lo 
mejor de ella, el perfume, el color, el 
regalo de los sentidos. 
.Ante la tentación floreal, las muje-
res hacen un movimiento elocuente de 
codicia, y si son tan pobres que no 
pueden contentar el capricho, de pe-
na. . . 
Y esto sucedió á las náufragas, per-
didas en el mar madrileño, anegadas 
casi, con la vista alzada al cielo, con 
la sensación de caer al abismo.,. Ma-
dre é hija llevaban un mes largo de 
residencia en Madrid, y vestían aún el 
luto del padre, que no les había de-
jado ni para comprarlo. Deudas, eso 
sí. 
¿Cómo podía ser que un ^hombre sin 
vicios, tan trabajador, tan de su ca-
sa, legase ruina á los suyos? ¡Ah! El 
inteligente farmacéutico, establecido 
en un poblachón. se había empeñado 
en pagar tributo á la ciencia. 
No contento con montar una botica 
según los últimos adelantos, la surtió 
de medicamentos raros y costosos: 
quería que nada de lo reciente faltase 
allí; quería estar á la última pala-
bra. . . "¡Qué sofoco si don Opropio 
el médico recetase alguna medicina de 
éstas de ahora, y no la encontrasen 
en mi establecimiento! ¡ Y qué respon-
sabilidad si,'por no tener á mano el 
específico, el enfermo empeora ó jae 
muere!'' 
Y vino todo el formulario alemán y 
francés, todo, á la humilde botica lu-
gareña . . . Y fué el desastre. Ni don 
Opropio recetó tales primores ni los 
del pueblo los hubiesen comprado... 
Se cliría que las enfermedades guar-
dan estrecha relación con el ambiente, 
y que en los lugares sólo se padecen 
males curables con friegas, flor de 
malva, sanguijuelas y bizmas. Tla-
bladle á un paleto de que se le ha 
"desmineralizado la sangre" ó de que 
se le han "endurecido las arterias." 
y, sobre todo, proponedle el radio, 
más caro que el oro y la pedrería.. . 
No puede ser; hay enfermedades de 
primera y de tercera, padecimientos 
de ricos y de pobretes.. . Y el botica-
rio se murió de la más vulgar icteri-
cia, al verse arruinado, sin que le va-
liesen sus remedios novísimos, dejan-
do en la miseria á una mujer y dos 
criaturas... La botica y los medica-
mentos apenas saldaron los créditos 
pendientes, y las náufragas, en parte 
humilladas por el desastre y en par-
te soliviantadas por ideas fantásticas, 
con el producto de la venta de su mo-
desto ajuar casero se trasladaron á la 
corte... 
Los primeros días anduvieron em-
bobadas. ¡ Qué Madrid, qué magnifi-
cencia ! ¡ Qué grandeza, cuánto seño-
río! El dinero en Madrid debe de ser 
muy fácil de ganar... \ Tanta tienda ! 
¡Tanto coche! ¡Tanto café !¡ Tanto tea-
tro ! i Tanto rumbo! Aquí nadie se mo-
rirá de hambre; aquí todo el mundo 
encontrará colocación... No será 
cuestión sino de abrir la boca y decir: 
" A esto he resuelto dedicarme, sépa-
se... A ver, tanto quiero ganar. . . " 
LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 
(Concluirá.) 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Agasto 1S de 190?) 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pob^^s y de peqiuefio capital. 
6 que tens^T medios de vid» pue-
den casarse ."esalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. 1 .abana. Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y resarva impenetrable, aún 
para los ín t imos familiares y ami-
gos. 10518 g.i; 
UNA SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
Rada del campo, dfsea colocarse de mane-
jadora 6 criada de manos. Informan Fonda. 
L a raloma, calle de Santa Clara número 16. 
10649 4-17 
P A R A C O C I N E R A 6 C R I A D A D E MANOS 
aquf 6 en ol campo, prefiriendo lo segundo 
solicita colocación una peninsular que tiene 
referencias. Florida número 26, altos. 
10691 4-17 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . UNA P A -
ra la limpieza de cuatro habitaciones y co-
ser. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. L a 
otra para el servicio de fuera y tres ha-
bitaciones. Se le dan 3 luises y ropa lim-
pia. Ambas han de ser aseadas y 
Callp 17 entre J y K . Vedado. 
1069S x 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Rodríguez Labelle. Dir i jan infor-
mes ft Soledad 44, su hermano Ramón. 
10622 4 •15 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A D E 
campo de 1 y media A 2 cabal ler ías , que len-
g-a su frente á la calzada, buena tierra de 
siembra y aguada y que^no es té ,1 más de 
8 k i lómetros de la Habana. Dirigirse á. Ni-
canor López, Habana 89. 
10619 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular de mediana edad paa corta familia: 
ha de ayudar á los quehaceres de la casa. 
Informarían en la calle de Santa Ana, esqui-
na ft Luco, preguntar por Mateo García. 
10626 4-1.' 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de criado de manos y ella de 
cocinera, ó lo que fuese, en casa de corta 
familia. Buenos informes. Animas (entre 
Oqüendo y Soledad. C a r b o n e r í a . ) 
10626 ' " 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
i rim dtra aclimatada en el país , con buena 
y rl'iüidíii tc leche. Tiene quien la garanti-
ré. No hay Inconveniente en ir al campo 6 
a' < x• l í i i ijcro. Informan en Morro 24 
.'OGSl- 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular 6 co-
mercio: sabet cocinar á la española y á la 
francesa y criolla, se desea dormir" en el 
acomodo: tiene quien la garantice. Informa-
rán. Calle I, número 6, Vedado. 
10653 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N E S P A -
ñol. que posee el i n g l é s y práct ica de 7 artos 
en la "Partida doble", se haría cargo de los 
listas. 1 libros de cualquier casa ó Almacén al por 
mayor, por todo 6 parte del día. Escr ib ir 
á A. P. Egido 10, altos. 
10621 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
mes y medio, y cuyo niño puede verse: e s t á 
aclimatada y tiene referencias. Animas en-
tre Oquendo y Soledad, Carbonería. 
10708 4-17 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
Buenos informes. Carmen número 4, altos. 
10709 4-17 
UNA J O V E N cspafiola D E ^ E A C O L O C A R -
se de criada de manos: snbe coser á mano 
y máquina y también entiende de cocina y 
da referencias. Amargura 46. 
10704 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criada de manos y en cor-
ta familia, y otra de cocinera: no tiene 
inconveniente en ayudar á a lgún queha-
cer: saben la ob l igac ión: tienen buenas re-
co'r><»ndaciones. Revillagigcdo número 12. 
10706 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. B L A N C A 
de mediana edad para cocinera y una hija 
de 14 años, para manejadora ó para el ser-
vicio, en la misma casa. Infomes en Mon-
te 483. cuarto número 4. 
10620 4-15 _ 
ÜÑ C A B A L L E R O A M E R I C A N O D E S E A 
encontrar un joven cubano ó español , para 
tomar juntos una de las más frescas ha-
bitaciones de la Habana. Se dan y exigen 
referencias. R. G. L . Aguiar 76, alto. 
10639 - 4-15 
S E S O L I C I T A N en Neptuno 105 (altos^ 
una criada y un criado, españoles , trabaja-
dores, serios, finos y con referencias. 
10605 lt-14-3d-15 
S E V E N D E UN B U E N C A B A L L O M A E S -
tro de tiro, puede verse á todas horas. Agui-
la 162 10749 «j18 
B U E N N E G O C I O : E N J2,300 DOS MÁGNI-
fi.-o;-: solares con 746 metros, esquina de frai-
le, á dos cuadras del paradero de la Víbora, 
con vna pequeña construcción de madea, 'fie 
reditúa el in terés del capital desde el me-
mento que se compre. Informes Gervasio 1 
I M . de 11 á 1 y de 5 & 7. 
11727 15l lA_ 
B U E N N E G O C I O : SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor, vendo mis propiedades juntas ó 
separadas, por tener que machar pronto 
para Europa. Son casas y solares todas en 
buenos puntos. Informes Obispo 36, J . Ro-
dr íguez y comp. 
10724 l ' . - l * 
TT,n>ur5 rrapg 
r i l D A D E L A 
Vendo ó arriendo una de nueva fabrica-
ción en buenas condifiones. Se prefiere ven-
der. Informarán Obispo 42 ó Compostela 105 
altos, de 12 y media á 2 y media. 
10724 ^^I18 
E N - B U E N PUNTO S E V E N D E UNA C A -
sa qwc produce ciento treinta y siete pesos, 
y con cuato cientos setenta y siete metros 
cuadrados de terreno. Razón Villegas 111. 
1061 p 4-15 
B U E N N E G O C I O : V E N D O DOS C A R R E -
tones y cuatro mulos con todos sus arneses 
y utensilios. Al que compre, le cedo el tra-
bajo de una magníf ica casa; Uno de lo» 
carros es de cuatro ruedas. Castillo 1, lotra 
E , por Es tévez , infomarán. 
10616 4-15 
c•TATRO CAitiTÑbs, M U Y ' I N M E D I A T O á 
ost-; iugar vendo un magníf ico terreno con 
fíibr'ca.--, trrlmos, pozos, renta 27 centenes. 
F igr-rda . Empedrado 38. de 1 á 4. ¡Urge su 
vefta: 10631 4-15 
E f é N E W Y O R K 
Kospedajs á precios muy módicos en "La 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 2S-29J1. 
' m m . 
A V I S O 
Me hago cargo de reclamaciones judicia-
les, en cobro de pesos, de herencias, etc. co-
rrer t e s tamentar ía s , intestados de declara-
ciones de herederos amparo en las poses loae» 
eh los Registros de la Propiedad, Mercan» 
til y do trasmitir cualquier asunto en las 
oficinas del Gobierno, supliendo los gastos 
todos, por uua módica retribución. Empe-
drado 10, de 1 á 3. Informa el Sr. Mondaro. 
__10735 10-18 
SÉ SOLTCITA UNA B U E N A C R I A D A ' P E ^ 
ninsular para los quehaceres de la casa. H a -
bana nú!r.ero_119J 10764 4-18 
S E SÓLVCITA'UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudar á los quehaceres de una corta 
lamilla, en Prínc ipe de Asturias número 16, 
reparto de L a s Cañas, •& dos cuadras del pa-
radero de los t r a n v í a s del Cerro: sueldo 3 
lulses y ropa limpia. 
10765 4.1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera: .tiene quien responda por 
ella. Lo mismo se coloca en casa particular 
como eistablecimjento. Infernarán Salud n ú -
mero 44, Carnicería. 
10715 4.1S 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCAR^ 
se de criada de manos 6 manejadora. Buenos 
Informes. Cuba número 16, bajos 
10712 4.18 
UN B U E N C O C I N E R O , D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular 6 comercio. 
Escobar 1S6. bajos. 10711 4-18 
UNA J O V E N ^ P E N I N S U L A R D E S E A cb'-
locarso de criada de manos ó cocinera á la 
española y criolla. Buenos informe». Reina 
nónr-ro 149, bajos. 
10710 4.18 
P A R A C R Í A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsular 
que no tiene inconveniente en salir de la 
Habana: cuenta con referencias. Bernaza 
número 51. 10720 4-ig 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena y abundante leche 
de 3 meses y se puede ver su niño. Informan 
calle 11 número 103, Vedado. 
10716 4.18 
S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O T I T U -
lar ó se vende la Farmacia, Casería del 
Luyunó ISA, Informes en la misma 6 San 
Lázaro 267, de 4 á 7. 
10717 4.i8__ 
^ A T H I M O N I O P E N I N S U L A R CON Ü N N I -
fio de diez meses, solicita una habi tac ión en 
casa de familia particular. Dir i jan ofertas 
á E . B. Lampari l la 43. altos. 
_ j 4 - i 8 _ 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 6 
manejadora, desea colocarse una peninsu-
lar que sabe coser á mano y máquina: tiene 
referencias San Lázaro número 295. 
M722 4-18_ 
t D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad: sabe cumplir 
con su ob l igac ión sabe cocinar á la criol la 
y á la espa-ñola: tiene buenas referencias. 
C alie I número 6, Vedado 
? 10770 4 4-18 • 
P A R A S I R V I E N T E S E S O L I C I T A Ü N J O -
ven no mayor de 21 años, decente que haya 
•ervldo á familias. Carlos I I I , 163 
l 10760 4-1S _ 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA DETCO^ 
ciñera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
114. lodega. 10771 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R CON 
nuenas referencias: sabe el oficio con peí 
roctK.li, francesa, criolla y española . Prad<.> 
n fuero 10. E l Portero informará 
10774 4.,8 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E MA-
nos peninsulares solicitan colocación, dando 
referencias de su comportamiento. Es tre l la 
m-rr.eo 35. esquina á Rayo, bodega. 
^ 3073* 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES~PEÑ 
ninsulares, una de criada de manos y l a 
otra de cocinera: no tienen inconveniente en 
Ir al Vedado ó á la Víbora. Calle de Gertru-
dis, esquina á Tercera, Víbora. 
_10763 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á leche entera: tiene dos 
meses de parida. Informan Gloria 84. 
10743 4-18 
P A R A COCINAR Y L I M P I E Z A E N C A S Q 
do un matrimonio ó corta familia, solicita 
pploíTi,cl«Vn una peninsular, joven, qu^ tiene 
reforciuias. Habana número 102, altos, por 
Obri ;va, sastrería . 
107;,4 4-JS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEN1N-
sular. para tres personas, se le pagarán dos 
centenes de sueldo y se le dará vivienda. 
Informarán Virtudes 2A, bajos. 
10737 7-18 
P A R A L I M P I E Z A D E UNAS H A B T T A -
clones y coser 6 para trabajar de costuras 
en taller, desea colocarse una joven penin-
sular que ha de dormir con su familia. L a m -
paril la número, 18 altos. 
107S0 4-18 
UNA J O V E N B A R C E L O N E S A . D E S E A C o -
locación de criada de manos 6 cocinera pa-
r a corta fnmilla: lleva dos años en el pa ís 
y tiene buenos informes. Muralla S9, cuarto 
núm ero 12. 10731 4-18 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio y cumpla bien sus de-
beres: sueldo 3 luises. F iguras número 57. 
10732 4-18 
S E P R E C I S A UNA C R I A D A D E MANOS 
que conozca bien sus deberes: sueldo 3 lu l -
ses y roña limpia. Baños , esquina á 25, al 
lado deMn, Vedado 
10776^*^ 4-18 _ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en establecimiento 6 casa particular: 
no tiene inconveniente en avudar á los que-
haceres de casa, si pagan buen sueldo. I n -
f irman Sol 26 
10772 4-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofnpce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep. 
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás. 
V I L L E G A S 103. desea C O L O C A R S E UNA 
cocinera peninsular que tiene quien la ga-
rantice: es cumplida. 
10669 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento. Teniente 
Rey 36, cuarto 7. 
10608 4-17 
E N L A M P A R I L L A V B E R N A Z A . Café'"LA 
VIÑA" desea colocarse una criandera de dot> 
meses, á leche entera: tiene quien la reco-
miende. 10667 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, es car iñosa con los n iños: sabe cumplir 
con su ob l igac ión teniendo buenos informes, 
no se coloca menos de 3 centenes. Informa-
rán Carmen número 6. 
10666 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
lar con mucho tiempo en el país, 
ra : no le Importa dormir en la 
í-riada ó manejadora, prefiriendo 
do. Cristo 25 bajos. 
10767 
P E N I N S U -
de cocine-
casa, ó de 
buen suel-
4-1S 
S E S O L I C I T A una C R I A D A 
df color, que sepa cumplir con su 
^l l . -pas 91, Tienda de Ropas 
10757 
B L \ N C A O 
obl igac ión . 
4-18 
DESEA COLOCARSE 
Una muchacha peninsular de manejadora 
O criada ae manos. Morro número 4 
10754 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de,criandera á leche entera, de tres 
meses, reconocida como nutritiva: tiene re-
Morr^ol l y " al CamP0- Informes 
10746 . jg 
D É S E A C O L O C A R S E ÜÑ M U C H X C H O 
recien llegado, para camarero ó criado de 
manos, bien en a lmacén 6 fonda: se pres-
ta para todo y tiene quien acredite su con-
ducta. San Rafael 3 y 5. Teléfono 1477 
10745 4:18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de crlp.da'dc manos para los cuartos, 6 ma-
nejadora: sabe algo de costura. Tenerife 91. 
106S3 4-17 
U N bóCINÉTRO E N G E N E R A L , DÉSE'X 
colocarse eu establecimiento, casa h u é s p e d e s 
ó particulares: sabe desempeñar su obliga-
ción. Informarán en la calle O'Reilly n ú m e -
ro 82. 10664 4-17 
ÜÑA COCINERA~Á L A F R A N C E S A Y 
criolla desea colocarse en casa de familia: 
tiene buenas referencias y es cumplida. C a -
lle B número 14, entre 9 y 11, Vedado. 
10661 4-17 
UÑA"" J O V E N P E N Í N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de corta 
familia: entiende algo de cocina y tiene 
quien la recomiende. Mercado de Tacón n ú -
meros 9 y 10, entresuelos, por Reina. 
10660 4-17 
U n a c r i a d a l>ianc:i 
de mediana edad, se so'lcita para acompa-
ñar á una señora sola que habita en casa de 
huéspedes . Sueldo dos centenes, comida y 
ropa limpia. Informan en Progreso n ú m e -
ro 26. 
10688 4-17 
J O V E N I N G L E S , 31 años. CONOCE B I E N 
el español . Teneduría de libros y manejo de 
oficina, ofrece sus servicios para el campo 
ó ciudad. Mucha práct ica en Europa donde 
ha estado al frente de negocios importantes, 
también ha sido comprador en Marruecos ae 
productos para casas de Europa. Buenas re- . . . „ , . 
ferencias. Dirigirse í< C . B . J . Apartado n ú - i Cfc.SA^N 1 r . S . 
Para un niño de pocos^ meses, se solicita 
una joven de buena presencia, miiy asea-
da y car iñosa con los niños, blanca ó de 
color, que tenga recomendaciones. SI no 
i-cuno esas condiciones que no se presente. 
Vedado, calle 17 número 9, esquina M. Se pa-
ga buen sueldo y ropa limpia. 
10578 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A 
y abundante leche de un mes. desea colocar-
se de criandera á media leche ó leche en-
tera. Informan Amistad número 15, cuarto 
número 7. 10576 4-14 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D É T s 
á 14 a^.os. e spañola , para ayudar á la l im-
p i e S u é l e l o 7 pesos y ropa limpia. I-om'n-
gueác. .'íA. Cerro. 10585 
S E V E N D E N C A S A S 
Se vende una casa de ladrillos y cemento, 
de 2 pisos, parte alta del Corro. E l solar 
tiene 20 por 40 metros. Precio $9.000 Cy. 
Otra en el Vedado parte alta de la calle B. 
el solar tiene 26 y medio metros frente por 
50 de fondo. También en la misma un chalet 
de madera y t e j í ? , de 6 cuartcs. Acera di- ce-
mento, agua y gas. Precio $6.500 Cy. Mr. 
Beers, Real Estate Departament, Banco de 
Nova Escocia. 
C. 2632 4-14 
E N T R E S M I L P E S O S ORO C A D A UNA 
se venden 3 casas, pasado Belascoaín , juntas 
ó separadas y las 3 casas y una esulna, jun-
tas, en $15.000; cada casa tiene 110 metros 
cuadros y el total 444. Informan San Lázaro 
número 246. 10582 8-14 
S E V E N D E UN C A R R o , 
ruedas en buen estado, sirvi» ^ E r". '>^ 
la buena y también reúne oLP?1"* U n a ^ l 
una pareja. Hecho en el pai^ * ciones 
za. San Lft--:aro 299, se pur'rtt to,1a conn^ 
hTo7S4-,bU ÜUeñ0 Antonio Nelra.Ver á "oj; 
S E V E R Í D E W O 
Carruajes de todas 
is-avis. Fami l 
Cart, Jardinera, r a b r i o m 
Unica casa qu«r recibe ios 'afanf ^ 
jes del fabricante "Rahcok" caró-
tido y precios arreglado». Ta l t i l i13'^ 25 
jes de Federico Domínguez ATI de 'irri*' 
cnlre Salud y Reina lanrlque 
10591 i 
Un magníf ico carro de caia ^ . 
negocio para el que le conven«,Ir?««: I 
número 136. 10392 cnBa 
S E V E N D E UN CARRO~ÑUFVri — ^ ^ ? 
reja, sirve para almacén ó nará Dí^Pi-
jo cuahiuicra. se pu^de ver en In,0 tral£ 





venae el mas lindo de la Pav, 1 
)  37, Departamento n ú m e í o 5 ^ 
alt. 
Máquinas de vapor de 10 y 15 P9K 
sus chimeneas, ^e venden dos en 
estado en la calle de la Zan^a 1̂ 
i ^ . . i - . ,^ -^ eso Lealtad 
C. 2624 
SEDERIA Y ROPA 
E n punto céntr ico y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mercan-
cías, por tener el dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notarlo, paga 7 
pesos de alquiler y le puede salir libre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Sedería. 
10561 8-13 
UN F A R M A C E U T I C O D E S E A H A C E R S E 
cargo de la dirección facultativa de una far-
macia acreditada, en esta Capital ó sus con-
tornos. Dirigirse S Lampari'.ia número 74, 
Fi irmacia de Amador, 
10572 4-14 
mero 804. 1064: 8-17 
de cine, mecánico electricista, con aparato 
propio, úl t imo modelo de Pathé. nuevo, ofre-
ce sus servicios, módico precio. Jul ián P. 
Guerra, Colón 19, Cienfuegos. 
10643 8-17 _ 
P A R A C O C I N E R A , E N CASA D E PAMT-
lia ó de comercio, solicita colocarse una 
peninsular que tiene buenas referencias y 
sabe bien su oficio. Be.maza número 23. 
10644 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mediana edad, de cocinera, para corta fa-
milia, ó manejadora, ó para todos los queha-
ceres de una corta familia. Informan Obra-
pía y Compostela, bodega. 
10684 ] 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, juntos ó separados, ella de ma-
nejadora ó criada de manos: tiene referen-
cias. Cuba 5, cuarto número 3. 
10685 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular, de criada de manos ó manejadora de 
un niño: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en San José número 48. 
10686 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criandera, de dos meses, con 
abundante leche. In formarán en Manrique 
número 176. 106S7 4-17 
DESEAN~COLÓCARSE"DOS PE^JINSULAt 
res. una de cocinera que sabe cocinar á la 
españo la y criolla y prefiero no tener plaza, 
y la otra de criada de manos con buenas re-
ferencias. E n F a c t o r í a 38. 
10682 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular reden llegada, de criada de manos 
6 manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende: no tiene 
pretensiones. Informarán á1 todas horas, en 
la fonda L a Aurora, Dragones número 1. 
10679 4-17 
E N CHACON número 4, S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl igac ión 
y lleve referencias. 
10678 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos de mediana edad en casa parti-
cular ó de comercio, con buenas referen-
cias de. la úl t ima casa que ha estado. I n -
forman Villegas 87. Vidriera de tabacos. 
10677 4-17 
E X C E D E N T E S 
Y S O L I C I T A N T E S 
de distinos se les dirige é instruye en la Ley 
del Servicio Civj l . Acudan cesantes que 
dicha Ley les Cx ciertos derechos que por 
desconocer?e pudieran prescribir. B e l a s c o a í n 
50 (altosi. De 1 á 4. 
10588 4-14 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I C I -
tan en Tejadillo 45 .para un negocio prác-
tico y de fácil representac ión, siendo de 
gran utilidad para las clases obreras. Se les 
grrrxntlza buen sueldo. 
1/0573 1 5-14AR-. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
reden llegada de España, lleva tres meses 
en la Habana y tiene quien la garantice. 
Informarán Cerro número 602. 
10586 4-^4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á media leche ó á leche entera, 
de dos meses y medio :tiene garant ía de m é -
dicos; no tiene inconveniente en ir al campo. 
L a niña se puede ver en Corrales 46. 
10581 4-14 
¡ L e a esto, p u e d e c o n v e n i r l e ! 
Se vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y kiosko de cigarros. E s t á 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios años con alquiler módi-
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se tratará con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. Escr íba t i e si Vd. vive 
fuera de la Habana. Informa \ lberto Rome-
ro. Reina número 41. 1(1549 17-13 
STÑ-1ÑTERVENCION de C O R R E D O R S E 
vende la casa antigua, número 55, de la ca-
lle de San Rafael, entre Manrique y Campa-
nario. Razón en la misma, de 11 á 12. 
10557 8-13 
V E N D O ó A R R I E N D O 9 caballería magn í -
ficos terrenos, potreros, aguadas, frutales, 
palmar, casas, próximo á Hoyo Colorado, 
Eléctr ico y Calzada. Especial para Tabaco y 
piña. Su dueña. Quinta número 56, Vedado, 
10520 8-12 
SOCIO: S E D E S E A CON 3,000 pesos nara 
engrandecer una industria que produce 
grandes ganancias. Informes: Empedrado 75, 
cuarto 21, de 12 á 2. 
10589 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera española, aclimatada en el país : cocina 
bien á la criolla ó e spaño la y no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: cuenta con buenas referencias. Cam-
panario g8. 10590 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mediana edad dentro ó fuera de la dudad, 
es cumplidor de su ob l igac ión v ti. n m. 
ferencias de donde ha servido. Informarán 
en Consulado 77, tren de lavado. Te lé fono 
número y43. 
10595 4-14 _ 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E CO-
lor desea colocarse en casa particular ó de 
comercie. Cocina á la francesa, criolla y es-
pañola. E s buen repostero. Salud número 6, 
fccd.'ga. 
10596 4-14 
Se vende la hermosa casa nueva, calle G 
esquina á 19. Informarán en la misma. 
10533 8-12 
S O L A R E S Q U I N A . 10x20 T I E N E ARRT-
mos por los dos lados, lo mejor de la Víbora, 
propio para establecimientos, ganga $500, 
vale $1,000. E . R. Reina 43. 
10484 8-11 
M A Q U I L A R I A 
P A R A 
HACENDADOS Y VEGUERO* 
V E N D O 2 plataformas vía ancha v * 
r-etas I-orvannK casi nuevas esoeriai ^ 
quería y gaw-toneá todos tamafio» .Hl 
rías. 500 carrltOH porta-templas deim 
zadora. mA-aiinas moler v remoler • ? 
al vacío, triples. donky3. defecadora» K 
rías calderas Bacock y hornos automíM 
Cook, grandes red Dientes, material rn-
te. y cuántas mílquinarías puedan np 3 
tarse. ¡-̂ n Intervención de agent»? hf̂ ' 
d ó n y exámen ne las mismas. Ingenio r 
Cuñas. Alacranes y en mi escritorio r 
ST.".. Teléfono CP.fiS. Tomás Díaz Silv<>lra 
NOTA. —Se compran de contado bat»w 
de maouinarla de Ingenios. 
10681 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 3 3 & k > i O L < X y 
E l motor mejor y más barato para*» 
traer el agua de los pozos y ekvarU 
cualquier altur». E n venta por Francli 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habioij 
"MAQUINA DE VAPOR 
Francesa, de so caballos de fuerza y m 
caldera horizontal inglesa de 40 caballo; 
su chimenea, todo en buen estado, se \ 
en San Nico lás 124. 
C. 2623 Ae 
B U E N A O P O H T l M I J A D 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle do Hospital número 
50, entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superflcie de 572 metros. Informan on Ber-
na2aJ9. ' £0430 26-l_lAg 
S É ~ V E N D E N Ó C X M B I A Ñ DOS CASAS 
hermosas en el Luyanó, cerca do Toyo. I n -
formará su dueño en Consulado 59, sin In-
tervención de corredor. 
10425 10-10Ag. 
J . 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas, eartili 
pistones, barras etc. de bi once, para poi 
ríos y todos servicios; calderas y motoi 
de vapor; las mejores rovianas y báscol 
de todas clases para establecimientos é 
genios; tubería, fluses, planchas de hia 
tanques, alambre, polvos "Green Parts" 
trítlmos para tabaco, y demás accesorii 
Basterrechca Hermanos, Lamparilla númi 
9. Teléfono 156, A.partado 321, Telégr 
"Frambaste." Habana 
8720 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero pflra hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones S los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.2n. 
B E M E E Í 1 f P M M S . 
C R I A N D E R A : CUANDO NO P U E D A C R I A R 
su niño ó no encuentre criandera, encontrará 
lo que necesita en Neptuno 36, bajos. 
10470 10-11. 
UNA CRIADA 
Sé solicita en la calle de Virtudes n ú -
mero 34, bajos. 
10672 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Teniente Rey 59, bajos. 
10675 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A cb~ 1 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
desea buena casa; no sale de la Isla. Tiene 
buenas recomendaciones. Informes Maloja 
46, entrada por Rayo. 
10674 4-17 
D E S E A COLOCARSE"ÜNÁ J O V E N PE*-
ninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
personas que respondan por ella de las ca-
sas en donde ha estado. Informarán Cam-
panario 111. 10670 4-17 
A G E N T E S 
Se solicitan en toda la Is la. Si usted es 
activo se g a n a r á de J5 á JIO diarlos vendlen-
do los ar t í cu los que ofrecemos. H á g a s e in-
dependiente y ganará más que siendo em-
pleado. Escr íbase pidiendo detalles y ca tá -
logos. Colombian Supply Co. P. O. Box 25, 
Brooklyn, New York. 
10397 8-10 
F a r m a c é u t i c o s 
Se solicita un farmacéut i co para regen-
tear una Earmacia situada cerca de la H a -
bana. Informes: Dr. M. Johnson, Obispo 53. 
1069S 3-17 
DESECAN C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos: no tienen inconveniente en ir fuera 
de la Habana. Cortina de Valdés , 2A. altos. 
10655 4-17 
SÉ" S O L I C I T A UNÁ" M U C H A C H A P E N I N -
sular de 12 á 16 aflos. en Lampari l la n ú m e -
ro 63 y medio bajos; para ayudar á los que-
haceres de la casa y cuidar un niño, se desea 
que traigan referencias. 
10659 4-17 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
blanca, que e s t é acostumbrada á trabajar 
en casas Anas, y que tenga buenas referen-
cias, naliano 134, Bazar New York. 
10650 4-17 ' 
D E S E A _ C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I 
sular para criado de manos, camarero de 
hotel ó sirviente de restaurant: sirve á la 
rusa y francesa y tiene referencias. Mon.se-
rrato número 111. Teléfono 91. 
10646 \ 4-17 
UNA C O C I N E R A . D E COLOR. E N G E N E -
ral. desea colocarse, pudiendo dar las me-
jores referencias de las casas en donde ha 
servido. Aguiar número 65. 
10647 4-17 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferencias y cumplida, desea colocarse para 
criada de manos 6 limpieza de habitaciones. 
Revillagigedo número 50. 
10648 4.17 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en comercio ó casa particular. 
Conoce la cocina e s p a ñ o l a y criolla. Cuenta 
con excelentes Informes \ illegas 128, bo-
dega. 10696 4-17 
" DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLcT 
carse, una de cocinera á la española y crio-
lla, otra para limpiar habitaciones ó ma-
nejadora. Buenos informes. Lampari l la n ú -
mero 84 (bajos.) 10694 4-17 
SE-SOLÍCITA P A R A C O J I M A R UNA""jO~ 
ven peninsular para la limpieza de tres 
habitaciones y ayudar con los niños. Se 
desea sepa coser en la máquina y á mano. 
SI no es aseada y tiene buenas recomen-
daciones es inútil se presente. Habana 68, 
de 1 á 4. 10690 4-17 
MATRIMONIO J O V E N SIN HIJOS, S E 
ofrece él para criado de manos y ella para 
criada de manos, subiendo su obl igación, si 
no es juntos, es inúti l presentarse, desean-
do casa formal y decente. Informan Sol 32. 
10702 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse: tiene buenas referencias. Informes 
Sitios y Arbol Seco. 
10(99 4.17 
N E C E S I T O A G E N T E S " E N TODA L A I S L A 
para la venta de mecheros de petró leo Incan 
deséente con camiseta: 10 veces más luz A l -
berto B. Morrees. Chacón número 36, altos 
_ i 0 6 1 3 V i s " 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
tres centenes y ropa limpia. Calzada de Je-
sús del Monte 358A. 
10604 4.! 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N S O B R E S T A N T E 
de Obras Públ icas , de secretario particular 
de Ingeniero, mayordomo de Ingenio, listero 
escribiente mecanograflsta y cualquier otro 
trabajo que c o n v e n g » . Garant ías y referen-
cias las que se deseen. Dirigirse por escrito 
á Monserrate 103, rastro. 
^ 0608 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O B L A N -
CO que sabe bien su obl igac ión y e s t á bien 
recomendado de la casa que ha salido. San 
Rafael número 15> L a s Tullerfas 
10634 <-MV 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , D E L P A I S , 
desea colocarse en una casa que le admitan 
su niña de tres afios: sabe cocinar á la crio-
lla y e spaño la y tiene referencias. Villegas 
número 84. 10635 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de cuartos ó manejadora de un 
niño que camine. Sueldo 8 centenes. Infor-
marán Cristo 26 10633 4-13 
q u i e r e t e n e r c a s a 
p r o p i a , L ( A U R B A -
N A E m p e d r a d o 4 2 , 
s e l a f a b r i c a . N o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase do contabilidad 
en Castellano ó Ing lés . Buenas referencias. 
E l Sol de Cuba, Habana 101. 
10258 16-6Ag. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
H I P O T E C A . : 2.000 P E S O S A L 7 P O R 100 
los doy en primera hipoteca sobre una casa 
de la Habana, sin corredores. Escr iba á San-
ta Lucía 16, Marianao, Vde. de Pepe Pérez. 
10606 4-15 
2,000 P E S O S 
Doy en hipoteca al 8 por 100. sobre una 
casa dentro de la Habana. Dirigirse á Saenz 
de Calahorra, Progreso 26. 
10S87 8-10 
M A N U E L O R B O X 
P-lnoro en pagarés , en hipotecas, en la 
Habana y barrios extramuros y en los pue-
blos mfts importantes de la Isla, en Ancas 
rúst icas , en todas las provincias, sobre bo-
degas, cafés y hoteles, C U B A 32, Ofldnas. 
¿ O m 15-8Ag. 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanos. Evel lo Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10017 ^ « - l A g ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S É Ñ " T 6 b A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casns, solares yermos, ciudadelas; etc. Se pa-
sa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía , L a E s -
peranaa. Monte 43. De 10 á 12. 
10024 26-lAg 
M U E B L E S Y PIANO S E V E N D E MUY 
barato un juego sala Reina Regente, de 
majagua, un gran piano casi nuevo, juego 
de cuarto de nogal, Juego de comedor, l á m -
paras, cuadros, jarrones, buró, máquina do 
escribir, sillas, sillones, y todo lo d e m á s de 
l a casa, en ganga. Tenerife 5. 
10705 8-17 
G A M A NO SR 
Nueva agencia de S1NGER. A todas ho-
ra^, se venden máquinas á plazos, con gran-
dos descuentos al contado. Se pasa á domi-
cilio y «e tratan las máquinas viejas. J . 
Nieto, Te lé fono 1133. 
10700 8-17 
M U E B L E S 
B U E N A OCASION P A R A C O M P R A R 
Un escaparate perfectamente concluido, de 
nogal y cedro, con magní f leas lunas v i s d a -
das. Un canastillero de nogal, forma muy 
elegante y una cama camera muy hermosa. 
Todos estos muebles casi nuevos y se dan 
muy en propoción por ausentarse su due-
ño para Europa. Virtudes número 86, esqui-
na á Campanario. 
10627 4-15 
B O M B A S de VARO 
M . T . D A V 1 D S O X 
Las más sencillas, las má.s eílcacej y 
más económicas para alimentar Calderas 0 
neradoras de Vapor y para todos los usoa" 
dustrisles y Agríco las . E n uso en la Is!» 
Cuba hace más de tielnta años. En m' 
por F . P. Amat y C. Cuba número «0. EBDII 
C. 2494 
P A S E N A V E R L O 
E n la vidriera ó aparador de la gran' 
cería " L a Bomba" calle de Muralla nom 
85 v S7 se encuentra de venta un ñor 
monetario con 130 monedas antiguas, 
olas de las primitivas Que hubo en el 
do, con 3.150 años ó sea 1,250 aflos WW 
Jesucristo; Romanas, del ImPerl0'r. „«( 
Visigodas, Españolas , Morunas y oe 
varias naciones. 
10697 15-17 
TANQUES DE HIERRO^ 
De todas medidas, nuevos y de « ^ J i 
ta 69. antigua del Vedado, Prieto 
10639 
J a r d í n " L a s Baleare» 
Universidad 3 6, casi esquln» 
B I L L A R E S : S E V E N D E N DOS D E P I S A 
en buen estado. Informan Maceo y Martí, 
Café. Marianao. 
10577 8-14 
PO'R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A 
el extranjero se venden todos los muebles 
de una casa acabada de amueblar. Son mue-
bles de arte, todos nuevos y finos. No se trn-
ta con especuladores. Campanario 141, altos, 
de 12 á 5. 10545 8-13 
A 40 C E N T E N E S 
V E N D E SAL-AS PIANOS N U E V O S . \ I , F . -
MA>K». F R A N C i S S B S V AMP^IUCAXOS Y 
LOS * F I > A SIEMPFtF. G R A T I S : PIANOS 
DU A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
10509 8-12 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I A C O L A , 
de Pleyel de palo de rosa. Informarán en 
Empedrado 50. 
10*41 S - l l 
Nuevos, de los afamados fabricantes Bols-
selot. de Marsella, Lenolr Freres v Haml l -
ton, de caoba macisa, elegantes fonnas y ar-
moniosas voces, se venden al contado y á 
plazos. Planos de alquiler desde $3 en ade-
lante. Se afinan y arreglan toda dase de 
Pianos. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 
53. Te lé fono 691. 
9498 26-20J1 
S E V E N D E 
E n proporción un caballo a lazán de 7 y 
media cuartas alzada, maestro de tiro y una 
duquesa de uso en Dragones 42, Establo. 
10531 8-12 
S E V E N D E N C A B A L L O S Y MULOS: H A Y 
sueltos y varias parejas, propios para a l -
quiler j d e m á s trabajos; casi regalados. B a -
iles Carreado, á todas horas. 
C. 2590 26-Ag.7 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A Q U E H A C E 
esquina, en calle de mucho tráns i to . Infor-
marán Revillagigedo 9. 
10766 4-18 
s i : S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular que tenga refe-
rencias. Calle N eptre 19 y 21: Vedado. 
1062» 4-15 
S E V E N D E UNA BITENA L E C H E R I A E N 
una calle de mucho tráns i to y de esquina 
por su duefto no poder atenderla. Darán ra-
ifin víonte número 64, Baj-bería. 
_ 1 « 7 B 2 4-18 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : 
en Concodla, de eequlna. en $36,000; otra en 
Maloja de $8.000; dos en Gervasio de $4,000 
cada una; Informan Empedrado 10, de 1 á 3. 
Sr. Mendaro. 10736 4-18 
O R A N N E G O C Í Ó T V E N D 6 ~ U N ~ E S T A B L E ~ 
cimiento de Víveres , panadería y fonda, e s t á 
en esquina y hace una venta de más de $80 
Me urge el venderlo Para Informes Monte 
33, de 1 á 3, exclusivjtruínte . 
10738 4-18 
OE C A M J E S 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvi l •"Mercedes", 4 c i -
lindros. 40 por 50 H. P., para 7 personas. A. 
H . de Díaz y C e , Cuba 74. apartado 828, 
Habana 10775 4-18 
F A M I L I A R B A R A T O 
Se vende uno con zunchos de goma, en 
Monte número 240, Establo de burras. 
10744 4 - l 8 _ 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON CÁBA-
llo y arreos ó ambas cosas, solas. Informa 
rán en Oqiiendo 
10450 
Fábrica de mosaicos 
S - l l 
versuiaa JO, CÜOI , v eiC 
Gran surtido de plantas del Pal? ' pi 
jeras, para salones, Pa"08 ' sP hace 
culares; se cambian plantas, se n ^ 
clase de trabajos de fi°r = ^ u e t e i 
para fiestas y me^as para banq 
ventas se llevan á domicilio. J|4j 
10030 
Z f i n los Anuncios Franceses son ü» 
I S r u L - W E H C E f l 
• i l , re» de la Oraos»-Sa»''J"ll . • 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
/ I N O G I R A R 1 ' 
de l a C r u z de Ginebra 
SUS HIJOS 
r á n d e ^ i 0 1 9 ^ ' , 
E l V I N O C / f f ; 
t e c e t a d o p o t m ^ a e J 
m é d i c o ó en l¿ 
A N E M I A 
CONVALECENCIA ^ 
D E B I L I D A D 
Y P A R A l o s m . : i n i ^ 
cuidado*. . j f 
del U Teniente 
